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Dalnm keadaa.n mu.on. soknl'•U'\R ini , t.n.nn.h telp.h men j n.di sebahagian 
daripada bcntuk harLa sangal bernilai . Ses~o~.ng yang memiliki sekeping 
to.nah atau oobida.nR Lunn.h dianggap mempunyai modal atau saham untuk hidupo 
Ini kerana. dengan pomilikan torsebut , bcrbagai usaha akan dapat dilakukan 
untuk momcnuhi kcinginan ekonomi , poli tik , sosial dan sebagainya. Sesuai-
l ah dengan apa yang diporkatakan ol eh ramai pengkaji bahawa tanah adalah 
satu daripada fakt or pon~cluar.m yang amat pent ing dalam kehidupan manusia. 
Aki bat kepen tingan i t u perlumbaan berlaku untuk mendapatkan hartanah .. 
Dal.am keadaan inilah berlakunya pengumpulan d.sn pcnglucu tan milik tanA.h 
dikal.angan golongan tertent u . 
Sejarah Malayoia maaa lampau d.an ma.ca. kinj ,jolao mcnunjukkM poJ.-
bozaan yang nyata mcngenai perknmbang-.i.n pemi l ikun Lonn.h dnn konoop tnnnh 
i tu aendirio Ti tik tolak: porubrLhannya o.dtl.loh po.dn. mnan. pomo-ri n lnhcU'\ bnrnt 
bertapak di negar a ini . 
Sobel um pcmerin tahan bara.t bertapak, terda.pat dua jenio kumpulM 
orang yang memiliki tanah( l). Yang pertoma ialah tanah yo.ng dimiliki oloh 
golongan bangsawan . Satu lagi ialah tanah yang dimiliki aorta dikerjo.kan 
oleh petani - petani . Kolika 1 tu juga tida.k wu;)ud aaa.a soainl a.tau koagomaan 
un tuk memportahankan ha.le ko ate.o mano.- mann bidang tnnnh torten tu . DcngM 
ertikata lo.in, konaop pemilikan tanah pado. masa i tu adalah suntu yang 
sangat l onggar. Nilo.i dan tanggapan ato.o tanah diknlOJ18an mereko. jugo. 










ad.al ah berbezao Pcruba.han- pcrub1.h:m a t i \ " Ai 1 ;u d,U1 kP{nm n .n tmrn.h mula 
berlaku s el cpas kcmuouk:m tanomru1 J\l:'l.l ~·m , p t'tl..Vt'l\\ ~ :m ckonomi kewangan 
dan pcnambahan bj langa.n pendunuk di ktm1pnn~k£Unpung. 
Tanah ocrna.kin bcrt·l11lbo.h pon Ling nµ nbila si s t em fllorrcns dijalankan . 
Kon aep tana.h tol a.h mcnjadi ko ta.t di b a.\1ah si stem Torrens di mana tanah 
Yane hondak dikcluarkAn mostilah terlebih dahulu diukur , di tanda dan 
didaftarkan miliknya dalam buku Daftar Mukim( 2) . Pen daftaran ini rnernudah-
kan prosoe menen tukan hak dan memungut · hasil. Manakala car a un t uk 
mongumpul tanah ialah dengan memohon dan mendapatkan tanah ba ru di sampi ng 
dengan oara pembelian dan pe:rwarisan . Perkembangan sel anjutnya rnenunjuk-
kan bahawa terdapat fakto~faktor yang menggalakan pengumpulan tanab, 
iai tu vmjudnya dorongan ekonomi clan soaial dan inati t.uei- insti tusi yang 
memungkinkan atau monggalakRn pcn~pulan tanuh to.raobut . 
Perban4ingan dari maea kc me.sa juea to) ah m<·nun.1ukknn bu.hf\\m be~ 
bo.gai golongon orang dari borbagai bidong t.nlo.h monwnpukan po.rha. lian 
yang aerius ke a tao tanah dan permaaalahan yanB bo-rau.ngku Lnn donf~Mnya. 
Pongkaji- pongkaji ma aynraka t , ahli- ahli okonomi , ahli- a.hli poli iik dan 
seba.gninya. tolah molihat kcpen Lingan tanah dalam kohidupM mnnuaia dar i 
berba.gai audu t dan mcmbua.t spekulasi mengcnainyn d1 maoa a.lean da t.ang. 
Sehubungan dongan i tu , knjian Yill18 penRkaji jalnnkan ini adalah un tuk 
mendapaLkan gnmbaran yan~ lobih nyata mongenai poln pcmilikan ta.nab 
d1. KampuJ1R Molayu Mnjidoo. 










Se torusnya. do.J ron bub j ni l)On.~,.J..J j n.k :ll1 mt l1 it ' u 1 "K men~enai 
tu,juan kajj an , motodo kuj j nn dnn mns.unh- m s:\lnh k.l J i,u1 y . clihadapi 
• 
acrnasa rncn jnJa.nka.n kajinn. 
1, 1 'T'ujuon Kajia.n 
'fujuan utomnnya ialah untuk melihat dan menj ela.skDn tentang 
pol a- pola pcmi likan tan ah di kampung tersebut . Memandangkan kampung 
ini baru dan terlotak di dalam kawasan J.lajlis Perbandaran Johor Bharu 
yan17, aedang poea.t momba.ngun, i a menerima kesan yang agak nyata akibat 
kepesalan- kepesatan pemban~an bandar tersebut . Dleh i tu dengan ka jian 
ini dapat dilihat j eni&-jenis pemilik , keaktifan atau kekerapan pindah-
milik, pen~saan pemilikan , kegunaan tanah dan perkar a- pcrka ra yang 
bereangku tan dmgannya. 
Kajian ini juga eodiki t oebanynk pon L1 ~ un f,uk kn.11 M - k tL,1 l nn 
yang a.knn da lang, eomada un Luk porbandinaan duri oog1 mnon 11.Lnupun 'J)O't'-
bandingAn anto.ra kampung--kampung yang Jain . P <'.ngkn.)jM noporli Jni 
adalah aango.t pon ting berdasarkan kcpo.da akika t bahawa. lonnh ann1tn t 
pen t ing eobagai tapak kodiama.n dan aumber yang mcrnenuh.1 koporlunn soaial . 
Ka.jia.n ini jugo. bortujuan untuk molihat pol a pomilikM t mah di-
poringkat awal dan a.khi.r bagi rncncari porbozaan ynn~ borlu.ku do.lam jangka 
masa teroobut da.ri aopok pooiilikan t anah. Porboza.an toroobu t ndnlnh 
samado. dalrl. sogi ko.togori pooiilik ataupun juga dari segi jantina.. Di-
awnping ilu kajion j ug-d adal ah bortujuan molihat b~mana kedudukan 









yang mana tel ah terdapo.I. boborapn. µ0rnb:i..h u1 tn:i t.l'~i t,i.r u dm kogunaan-
nya. 
Ko.j j on ini jugo. nko.n cubn mcn,-hul.·.uk~1 koµc,nt inRan h nah di kawasan 
kajian duri oogi hubung kai tnya dengan pembangunM daerah dan kesen-
kosannyn. Solaln j Lu dihnrapknn juga a.g,u- ka j lun i ni rn endapat perhat ian 
dari pjha.k- pihak LorLonLu seporti Uni t Perancang Bandar dan Desa serta 
Pihak borkuasa Poranc0.J18 Tempatan ba;:d membuat sesuatu rancangan dan 
monerarlBkan da.oo.r dan cadangan- cadangan am berkenaan pemajuan dan penggu-
naan tana.h di kawasan ini . 
Kesimpulannya bahawa kajian ini bukan sahaja untuk rnemenuhi 
ayarat bagi monda.pa tkan ijazah dari segi akedemik , tapi juga unt uk 
k epen t tngan kawasan kajian dan juga un tuk menambahkun la.gi ha.ail ka.jian 
yang b~rkai Lan dongan pemilikan tanah . Ini kor 1.1.na porknra ynr1g barnon 
kutan dongan ianah dan pemilikan t:i.nah buk:i.n l v;i uonunLu ynnft inudn.h 
tapl ada.lah ooouu. ~u yang komploka don akon molibo.Llrnn boborapn nnpuk 
kchidupan lain apabila ki to. membicarnkannya. 
1 , 2 Ei dang Kajian 
Proses Pembo.ndarun a tau urbani sasi yung bor1 nkn di bMdru."'-bo.nda.r 
utama di nogara jni tol ah mombori kosan ko atas kawasan ooki iarnya. 
An tara konan Y'll'l 'J uo rl ne diperka takan la.lah t en t ang maoa.la.h kekurane:m 
rua.ng untuk monampung kopooatan p0D1bangunan soelo-ekonomi , tennasuklah 
p onyodiA11J1 port001patan pc.nduduk ynng ecmakin bor t ombah. Maoala.h kekuran~an 
ruang dan Lanah i ni pula. mongakiba.tkan borl •urnny..1. ma.sa.lah- \ 1 1 a l !in 
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pihak dan pn.ngumpulan ha.loni lik L:ma.h di q t \ p 1)i h:\k 1ain ,.1crta b e rlaku-
nya. kcno.ikan harga ju'1lbo1i tnnnh y.m t l,t" 'l •\.lU t.in..; .... i o Ql oh itu kajian 
ini 11do.lo.h mo rupa.knn ountu kn.1fo.n di d.1.l nm li d.~U}g t vnah y ong mc:r.:mgkumi 
soal- 0011.l pl)!Jli 1 ika.n tuno.h dari scgi katc.~ori p(Wlilik aon jan tina pemilik, 
oerta. oonl pind ahmi1jk L.tnah dnn kck~rapan pind·'l.hIDil i k dan penggunaannya. 
Kajian ju5a cuba meliha.t t tburan pemilikan lot d31l keluasan tanah yang 
dimilik olch satu-satu ka. t n~orj pemilik. Di samping i tu, p engkaji juga 
akan cuba mencari subab-oebab berlakunya penguasaan oleh s esuatu pihak 
kc a.to.a pemilikan lo l dnn kol uasan tan ah. 
Bidang tanah yn.n~ dikaji ini merupakan tanah perumahan untuk 
orang-orang folayu pad.a amnya, i aini yan(', tel ah di gaze tkan sobn.gu 
Ri zab Mnlayu. Kaj ia.n bid~P, tanah kampung baru ini s1..ibenarnyn iunat 
kurang sckalj dilakukan oloh pcngkaji- pcnP,kaj1 ko:ron u koh•u1y tJ I< 1nnyn 
l ebih gcmar menjalankan ka,jj an dalam bidnnB t11J1ah rli b111d ~ r--bundnr clnn 
di kwnpung-kampunP, pendulamo.n a tau yon~ monisw (lll'l i oouuf\. l.u krrn y '\l"\ .... 
mencLl1.k pc:rhatian mereka dun masyaraka t. Oloh 1 tu panuknjt monp;:unb1 l 
langkah untuk menr~kaji cl~n molih a t kodudukan ta.nah di kompung bnru Y£11\R 
t orl c tak di dalA111 kawaaan bandar yang sedong po sat mcmbo.ng un. 
Namun demikian bukanla.h benna.knn pcn~aji menja.lnnkan kn.jinn ko 
a tao konu) uruhan ka,\l,'lG.lll kampung baru in! . Pcngkaji hn.nya mwnil i h s9.tu 
kawasan yono; morupo.k m kwluduk..in yang pn..ling o tra togik dari oogi pem-
banguna.nnya. ' Kawaaan kajion ' ini monjad t tumpuan ponduduk kompung ter-
aebut k ornna terdapntnya koporluan- koporluan masyarnkat scperti masjid , 










Jelasnya di s jnj bah "l.wn. kn..jian ini i 1·\h ct\lu·i bi 1,t'\\': ti.11-tll di -
sobuah krunpune baru i :ii.ni Knrnpun~ M0ln,yu Ma ... ~ idcm. Di samninR itu pcngkaji 
aka.n rn ombj carl3kun jugn. bobo1·np,\ p 1'1<:. r.1 ~r1u 1/t bersM~rn tan denga.n bidang 
toroobut . 
1. ) Mclode Ka,jio.n 
Dal.run usaha menjalankan sesuatu kajian dalam apa juga bidang, 
me tode a tau kaedah yang digunakan adalah amat pen ting untu.lc menentukan 
ka jian i tu benar-bena.r bcrjaya. Ini kerana kaedah yang sesuai akan 
rnenelu-1..1j 1 k •.n ..  t a y J ; I. · .. . t. , s ebaliknya jika kaedah yang digunakan 
tidak cesuai akan mengha.oilkan data yang tidak tepat dan boleh diper-
soalkan kosahihannya. Malahan ada pengkaj i y:mt:; mcngatakan bahawa kaedah 
adalah l ebih pentina dala10 ceeuatu kajian dnripn.da toorj . 
Dalam kajian mengona.l pola- pola p13mi likan t, 111ah cl i l<1u11pnn1; tit' l \YU 
Majidor1 :in i pu1 ~aji t: l d l 1 1·n.,;_.< ... neko:1 1> ;t> J' •• ~ ' . 1da.h yang dtdnp Li 
sesuai dan dapat memberikan data- data yon~ p on ~.J.,)j p1; lukan. 
1. Pemorh11Lia.n dan Pilo l. Survoy 
Untuk mcndapatkan k11v1asan yang eeauai , pcne,ka.ji t olah torlobih 
da.hulu mcmbuat pemerhe.tian ko atao koaoluruhan kwnpung, kcmudinnnyo. 
membuat ' pilot survoy' do.ri jalan ko jalan dan da.ri loron~ ko lorong 
untuk mompaolikan lol-lot Lonuh yang akan cllumbil sobagai bahan . Ol eh 
kora.no. pon~aj1 iinggA.1 borhrunpir011 dongan ka.waoan kajinn maka. tidak 
timbul mo.oalo.h untuk mcmorhnti don mol akukan ' p i lot s urvoy' . H'.lai l 
dnri Pt'lllorhaLian dun ' pllot ouovoy ' 1 lu ponakuji dn.po.t mcmbuat Pl ·metQ.W'l 









2o Pene;umpuJ an Data 
Uso.ha port:JJ1ln. ya.n1~ diln.kuknn bn,.~i tn<'n·~n· P\ll ct\tn i ll ;;i.h men •l i ti 
f ail- f ·dl Guk d. ' I Lr Ln don 13uku Sonnr n.i Nl1 n.L '11 di pej 'lba t Penilai Majlis 
Perbandaran Johor Uhnru. Duri f ail- f n.il dan buku t e -rsebut p engkaji dapat 
meng cmalpaati pomi 1 ik o.khir tana.h-to.nah di ka wasan kajiano Pengkaj i ju.ga 
menda.patkan nombol"-nombor lot dan geran tanah bagi tanah yang terpilih 
un tuk: langko.h s c lanjutnya. 
Seterus nya. Pon.l)ka.j i meng~akan nombor-nombor lot dan nombor geran 
tersebut untuk: meneliti pemilik- pemilik awal dan selepasnya di dalam 
geran- geran t:mah yang diperolehi di Pejabat Tanah dan Galian Johor Bahru. 
Butir-buti r yang terdapat dari geran-geran tanah t c:r sobuL diteliti dan 
dianalisio untuk m~ngcnalpasti keadaan yang scbena.myd.. Bu tir-but ir yang 
terda.pat di dalam ~oran i:mah ac-bi:ma mya. r.Ldul ri.J1 1uhlh l \p:t l. din lobih 
l engkap kcrana i a meng!lndunP,i nama- n ama pr.mii l 1Jr ll.vtul hing, H 1c,1pndn pcmi Uk 
akhi r dan porkcmbnngan- porkcmba.ngan yang borlo.ku oo Loruonyn ko nlo.n tunah 
t er s e but. 
J el a.snya di ei ni ba.ho.wa. usahn rnungumpul do.Lo. untuk: kujian, kuodah 
utarn11 YD.TIG diguno.ko.n iulah •menaonalisis dokumon '. Dokumon-dokumcn to~ 
aebut dianaliaia, denga.n tedehih dahulu momahomi ocmun kon sop- konsop 
yang digunakan dalum bidana toroobut. 
3. ' Library noaoo.roh ' 
Untuk monrunbah.kon dat.o. da.n butir-but.lr mcngcnni kaj ian pongknji 
juaa monjo.lo.nkan ko.odoh pvmbo.oo.on dari buku- buku dan h'\oil- ho.sil tulisan 










terse but bukan sahaj '1 m"mbcrikM bu Ii r. tn.m U,\ 1n ~ rn i 3 , '\ mcmbotikan 
pedoman kepad a. pon,gko.ji untttk 111t>t1\tli , ln ~J.luu1 i 1111i nh ini. 
Solain i tu pongko.ji jugn monRiunbi ). buti1- ou ti r dnri t apuran 
Porancongan Polan Struk Lur Un.nd n.T Johcn: Tu'1n u , i !ukim Plcmtong dan 
Pasi r Gudfl1l8 un iuk mcngun'l.lpasLi kedudukan s benar Ma jlis Perbandaran 
Johor Bahru do.n Kampong MolaY'l Majidee secara kasar. 
4. Tomubual Tidak Fonnal 
Kaedah temubual tidak r f nu i .u jll!_. . ad.al.ah kaedah yang penting 
dalam kaj i an ini. Ini kerana melalu.i t emubual ini penekaji dapat memahami 
l obi h m1.;ncl i.1 111 1 ·'!i berkenaan dengan bidang kajian, teru.tamanya mcngenai 
konsep- konsep yang borkaitan dengan tanah , porjolanan pcntadbirim den 
POn&Uruaan pcmilikan tAAah da.n m~o-tl.ah-ma1;1'.ll ,\i1 oe r l.r~ porko:ro.-porkt.lra 
lain yo.ng borso.n.t"',kutan dongannya. 
Temubual tidak fonnal ini barlo.ku nn in.ra. pongk11,.j j donann pnra 
pegawa.i dan k aki iampn Pe jabaL Pc:ni.l.u MPJ D dan Po.1nha.t rrnnflh Dn.n Gn.1 i n.n , 
Johor DIJ.hro. Tomubual. ini juga wfo.lah oecnra tidak terBUsun atau ' uns-
tructured Queotion ' iaini o.pabil a pcngkaji monghndapi masala.h oooarn 
tiba- tiba . 
Sola.in i tu pen6kaj i j UIJu molakukan tcmubunl lidak fonnol dcngnn 
soal.an yang tiduk torouoW'l boroama beborapo. orll'le pcnduduk noo.l kompung 
teroobu t untuk mondnpn t kan l o.t.arbol a.kang ooja.rah kampung dan porkenbangan-
nyo.. 
Kooimpulo.n da.ri koocmuo. knodah yanP; diguna.ken ini , pen \ j i po.dukan 
aobu~ni l ando.oun oomuo11. 111r.ingunulioio data dan rncnulio lntihan ilmio.h ini. 
P tin p.irn,J l .)Ul)n. tlnpn. U bn.lmwn knoduh dcui Lokni k yang digunakan ini amat 










lo 4 Masalah Ka,iian 
Se tiap kajiun y o,n O' dljaJ onkru1 nk.1.n p .\:. -ti utt.'n6 h ii 'l.P, i inasalah. 
lo.I. 
Ua:::rn..1 ah- maoo.luh i tu ad1.J uh cnbn1 .. u1 ke1Ld l. ~oti., p 1wn~kuji ynng terlibat 
ooma.da d J.ri cogi mungumpul du.ta a.Lau y .. ~ lainn::a. I pnyo. adalah sukar 
untuk diolako.n, 1 ebth-lobih loai kepadn pmigka j i yan~ baru dalam lapangan. 
Kajian pol u- polo. pcmilikan tanah di Kampung Melayu Maji~ee ini telah 
dirnulakan pada 18hb April dan berakhir pada 29hb Mei 198 4. Berba.gai 
maoalah tolah dihu.dapi scmasa kajian tersebut dijalankan. Dalam hal i ni 
p engka j i telah mombahagikan masalah tersebut kepada dua kumpulan, iaitu 
mengikut iempat di mana Gumber da ta didapati iaini di dua buah j abatan 
yang berkenaan. 
Uasalah- masala.h di J abalan Penilai , I.lajl i o Perbandaran Johor Ba.hru 
1) Kosuli tan untuk mendapatkan fai l - fail cukaJ hu.rtn. - f ail-fn.il 
yo.ng diperl ukan un tuk melihat pemilik akhir, joni o rumu.h da.n 
keguna.an Lono.h yung tora.khir. Oloh kor11no. jnbulnn int ood1u1 g 
dalam proses ponilaian semul a c ukai ho.rto.. ooluruh Johor Bahru, 
maka oebila.ngun bocmr f ail- fail yang pongkaJi porlukn.n j uga 
diguna.kan olch j urutoknik- juruteknik ponilai yo.na terli bnt . Olah 
iLu korja- korj a. penolitian fail- fail i tu soringka.l i torhcnLi 
hin~a tugaa pcnila.:J.an sol osa.1 dijala.nkan. 
ii) Data- data pindah milik dalarn fai l oukai harLa sorin~kali tidak 
lengkap don borla.1.nan dongan yong terda.put dal llJ'll geran Lunah di-
Pojabo.L tannh don Gal.ian. 'reru tamanya. dnlom hol pciuilik akhir. 
I ni korano. pindah milik yang borlaku aorlnRlto.11 iidnk dilaporkan 










i i i ) Hanya ::;ebilan~an kccil f uJ cuk u h n · a :n n.!-: :'1 'm tmy,u sura t 
pindah milik tonnh y.uig bc rl;\lrn.. t\1u: d i.ni. pt.,n•1u bngi p cmgk1ji 
un Luk mon oli Li .1 onj o pi ndnh mi Uk :y~mn l1ut:laku. 
i v) Kodnpa.tan banyak foj l - f ·ul y:in ti. d Lk mcm:gun_vai nombor Beran bagi 
l oL tano.h Lcronbut dnn ini menyeb11bkan pcngkaj i terpaksa merujuk 
pula kepada Poj uba l Tnnah Daerah . 
v) Masalah ke::ialahan cja.an atas nama- nama pemi l ik tanah yang sebenar. 
Ej aan nama pemilik sering ber lainan antar a satu l apuran dentSan 
l apuran yang lain dalam fai l - fail cukai hart a t e r sebut. 
vi ) P engkaj i terpaksa meminta bantuan dari pencari f ail unt uk mendapat-
kan sesuo.tu f ail y~ bcrlcenaan kerana kawasan menyimpan f ail adalah 
juga kawasan l arangan kepada oran~ lua.r. Maaalah yang timbul ialah 
poraaaan oimpaLi pen19<aj i di ato.o ponoo.ri foil .Y~'JJ\~ l.orpokon bckorjn 
lcbih keraa un tuk mombantu pon~kn.ji dl oompinP, tugo.na.n hnrj onnya .. 
Masala.h- mo..A1tl.ah di Pojnb1L Tana.h dan Gn.l. i qn . Johor 'Anh:ru 
1) Maaalah membaca tul i oan jawi ( t uJison t.cuip;n.n) di daJom Ror m-"oMn 
to.nah yang lama. don h01npir pud 11r . I ni monyoba.bkan pongkaj i mcmakan 
masa yang agnk lama un tuk. mencli ti aa.tu- satu gar on l runo. Lor sC'bu t 
denean mcmi n ta ban Luan dari kaki to.nBM prlj l.b ·~ t y011e telah mnhi r 
d ongan kco.da.a.n bogt t u . 
ii) Masalah nombor lot drin nombo.r gor-an yang aama, walauoun kedurlukan 
t anah ter eobu L a.dolo.h bor b eza ka wa eann ya . P cngko.ji te:cpaksa morujuk 










iii) Masalo.h perc:ingp;.ti un konnop d:ul I ·' t ila.h Y'\ll" ii ;nn1umn an tara 
PejabaL Ta.nw <1 '.t'l r. l°l i 1n 1t~1· ~ u1 .T ll~ ~: ~ · u uni L i lf'J 13o Nrunun demikian 
pcnP,k11ji cl :ipaL men nLn:;iny.\ 1 'n~1.n ''.ll u~ ... ~-~ I~ lk j, tangan pejabat 
torocbul . 
Segala maoalah y'.ltllJ timbul ser:iasa menjala"lkan ka.ji an i tu dapat 
pen~aji atasi dengan ban tuan dan pener angan dari para pegav1ai dan kaki-
tangan kedua- duo. jabatan tcrsP.buto Kerjasama mereka sangat- sangat peng--
kaji ha r gai , l cbih- lebih laai dalam perkara kebenaran mendapatkan dan 
meneli ti fai l - f ail , geran- geran tan ah dan dokumen- dokumen yang pengkaji 
porluk:w s r1C.'1.l'a percuma . Di asanya setiap individu 11 to.u badan- badan tei ..... 
tentu yang ing:in mcl i hat dokumen- dokumen tersebut adalah di kcnakan bayaran 










1.ATARBELAKANG Tl!MPAT KAJIAN 
Dal am bab ini pC'n P,kn;) i o.kon mem bi Q!U't\k t~tfl.Q8 lat!-trbelakang 
tempu.l kuj 1. a.n bOP,i menggunbat"k 'lJ1 kodudnk. M 3 benn.m ya d1.l.'i beberapa segi 
YaJ1fJ difikirkan porl u oloh pcn~kaji . 
2,1 Kru:1aean Rizab Mela.vu 'Majlis Perb andaran J.ohor Bahru 
Memandan8kan Kampung Melayu Majidee ini adalah tergolong di da lam 
kategori Tanah Rizab Melayu, maka adalah per l u b eberapa perka r a d.ijelas-
kan di s1ni . Ri ZllJ, Melayu adalah sepertimana yang ter dapat i alah: 
''} alay Reservation" means a Valay Recr,rvati on duly decl ared 
4i 
ruid gazet ted under the p rovisions this enacment" ( An enactment 
" 
to p r ovent i ntorool;o i n land from pr.ooJ n~ oul or tho hn.nd of 
the Malay r ace - 8th Apri l 19 36) 
Tcrdapat dua kalo~ori tanah Ri znb Mola.yu. di Un.1lio Porb uul \r\11 
J ohor Dahru: 
1) hak milik Korajaan Negeri 
ii) hak mj lik PorMndirian/Swaata 
Tanah Rizab Mcl ayu huk Koro.ja.an Nogeri adala.h aeluao 76. 1 hoktnr atau 
13~ daripada kooeluruhan(l)tanah Rizo.b ?.I olayu. Mnnaknle. t!lJ'la.h Rizab clayu 
milik por oondj rian inlo.h ooluao 501 . 2 h ektar o.t.a.u e-m. 
4arl 










2olol Ciri- ciri Fiziko.l 
babkim ia. bo:rbcza. dcnr;a.n ka.wt\ OM l n:! n y. U1~~ c~tl .U1g mcmbangun di dalam 
band11r. Lokaoinya. YMB bot'Oorak k edesno.n dcngan bM$unan-bangunan kayu 
yann beroclorak di d3.lrun knwn.so.n perk r anga.n yong l ua s menimbulkan gam-
bnran kawasan- kawasan yang oeumpoma ini telah ketinggalan di dalam pere da-
ran okonomi tcmpatan. Di Majli s Perbandaran Johor Bahru kawasan Rizab 
Melayu yang terliba.t rnempunyai ciri- oiri tersebut ialah seperti Kgo Datuk 
Hj o Osman Saat, Kg . Datuk Sulaiman .Mentri , Kg. Bakar Batu, Kgo Melayu 
Majidce, Kg . Pasir, Sk:udai Kiri dan Skudai Kanano Walaupun demikian pada 
hakikatnya bahawa kawasan ters ebut tidakl ah tcrlalu ketinggalan kera.na 
telah ada boberapa cir:!. yang menunjukkan bahwa ianya dalo.m proses pcralihe.n 
an te.ra deaa ke bandar. An tara oiri- ciri tra.noioj nyu. ooport1 h1.m t.uk b:! no.an 
struktur bangun0111 kemudahan- kcmudahan infraotruktur, curn hidup don pcko~ 
ja.13.n ponduduknya yon~ modon . 
2. 1.2 Porletakan dan Saiz 
Jumlah koluasa.n m zab Molo.yu yang sod.in ada di MPJD iula.h kirn- kim 
594.6 hoktar, iai t u '1 . 99" dn ripada kolunaM Lrinah di MPJB s ocnra ko ooluruh<in-
nya.< 2).sai z-oai z lot bot'boza dnri 30 0 hcktar ko 392. 7 hektar bagi lot y"\Ilg 
bcsa.r . Aeihan porlota.kan kawa.can Rizab Molayu toroebut ditunjukkan di-
do.l om Ro.j o.h 1 . 










2o lo 3 Gunat:mah Semaoa di l:li znb Mcli\Y\l 
terdapa t jU'T:l. t:mah-ton:lh kosan.·~ y,U'\ , .. lW'.."U ,\ ~M'.lh l rbig,r terpisah-
pi sah mombon luk 73oJ hcktn't' n1.nu l ? .on, d11rip dn seluwh kawasan Rizab 
Mclo;yu. \'/alau bagaimunapun 24.8 hekt::i.r daripntla tn.nah ko song i tu tel ah 
diranconffkan un tuk dimajukan s ebagai kawasan perumahon awamo Saiz dan 
agi han guna. lA.nnh semasa di tunjukkan di dalam jadual 2. lo 
Poratuoan gunatanah asas ialah :-
Pcrumahan 
Pcrdagangan 
Lain- l ain 
Koson P'/ t.idak 
dimajukan 
Payo. do.n 
k awaoan Yarl8 
aoumpamu.nya. 
79o/. ( 11; daripadanya adalah setinw-an) 
0. 5% 
4. 5% (iai t u kawaoan l apang un t uk lipu~ 
diri dn.n lain- la.in k ernud11hon awam) 
129{ ( tennaauk Larkin Joyo.) 
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TEl.AH Of\\AATAKAN ~LUIV ONARTlU<AN 
llllllllllillllllil TANAH P£RSCNOlRIAN - RUMl\ti KERAJA/\N 
k 1 1:1 1a TANAH KEAAJA/\N 
rnmmm ~~NidfNO (Okon d o b~kou 
SUlIDER: UPS, JB , hal . 1~4 . 
Jadual 2. 1 A.gihnn Rizab M<Jlayu dl l!PJB 
Ho.lanilik Ncgori Hck tar 'rn.hun Ho.lonil i k 
( Ekar) Di w:irt.a.kun Poroond I rl o.n 
Jln . Strait. Yi cw 4. 5 Kg . PuoJ r 
( kod. l:e rajaan) (11 . 0) 1~75 Gkud ·ii J(j ri/ 
Jlno Storey 11.0 Kanan 
( Bkt .. Cagnr) ( 27 ol) 
-
Larkin J a.yo. 
JJn .. Larkin 5. 2 K~ Mclayu Mcljidoc 
(Ked. Kcrajaan) (12. 7) -
Jlno Yahya Awal/ 29 .0 Kg Ubi 








Jlno Petrie/ 3. 1 Kgo Da t.o Or:mo.n Sa.at. (970.5) 
Jln . 1!.r:.r.ion·J.h ( '{.,)) 1981 Kg .. B.1.ko.r Dnt.u 21 ( 53 .0) 
Jln .. Nong Chik 2).0 - Larkin TI 
( 58 .J) ( Rwn lh Mur:ili) 8 .8 (?"' .0) 
Ta.hun 








Jumla.h 75.8 Jumla! 518 .8 (1270. 5) 
( 188.1) 
--









2o 2 Keroinaa.n Tanah Ma nn. IOni di MPSB 
Pada keseluruhnnnya. , kn.wnsnn i ni. n1 t'll1P\~n .. v:d i 1.~t-c:j.. r:i l unr bandar 
dian kuran~ du.!1 aop crl 1.mn. k awasn.nnyn. tcn n,v -uk d.i dai.run ' k[l.wa.s an yang 
belum di bn.ngunkan' . Jni dnpnt dilihat dart j adua.l 2. 2 di ba wah . 
J a.dutl 2., 2 Corak Kegunaan 1'-.:mah di HPJ~ 
Kegunaon Tanah MPJB (hektar) % 
Tel ah di ba.nmmkan 5, 734 48 
Pertanian 2, 614 21o9 
Tumbuhan semulajadi 2,008 1608 
Kuart 
Behun di bangunkan 1, 593 13.3 
Jumlah 11 , 9~9 100 
Sumber: UPS, JB ,hRl.47• 
Dari jadual tereobut monunjukkan ba.ha v1a hompir nopnruh dar.t MPJB 
tolah dibarll~kan dan hanya 13. )i' e r.1.hi.j·1 k1wa oo.n y•1xw mu.oih holum tli -
bangunkano Sodanekan 21 .95 lagi a.dalah merupakan ka.wo.oo.n porlo.nio.n . 
1608% l agi adalah kawasan tumbuhan ecmulaj a.di yang k l'banyn.knnnya adala.h 
hutan paya yang tumbuh di oopanjang oung a.1 Tobro.u dan sunga.i Skudai . 
Un tuk mcnge hhui clonP,nn l obih j c lae logi ten tang koguna 'll'l tnnah 
di MPJB aila lihat J o.dual 2. 3 oolanju lnyn. D"lt"J j 11rluu.1. clicl i.p·1 .i bnht1wa 
3, 217 . 1 hoktar a.ta.u ?7 . ()!} da.ri MPJB ada.loh un t uk porumahan sedangknn 
1 2, 613. 5 ati.i.u 22.CW l a1P, a.tlala.h un tuk porta,rlan. Ianya dij k u ti ol oh 
Tnnn.h Doruir, In otJ Luui dM tMu.h kouon ; yong maoing-ma.oing tordi ri di-
bnwoh 15~ kogunarl.tlnyn.. Sodunts\'M yorw 1 ainny \ p'-ll h u1y l.u1· i ·i dari 










Walaupun. dend ki en koado.on pong ''\lt\n,:U\ t :u1nh t ·c '!mt tidak akan 
tetap kcrana duri somasa ko scmnoo. nk'lll b t' ·ubn.h mongi.kut keperluan dan 
pemb:ingunan . 










Lai n-1 ain K OR\D'\aan 
'.ranah Paya 
Tonah Bora:ir ( Sela. L Johor) 
Jumlah 
Sumber: UPS, JB , hal.48 
Keluasan (hektar) 
3, 217 . l 
266 .0 
1, 391.9 
2, 613. 5 
280 . 6 
'109 . 1 




1, 59?.. 5 
11 , 9'19.0 
2. 3 Kedudukan Geografi Kg. Mela.yu .Ma jido_q 













Kampung Molayu Majidoo torleta.k di dalam Majlio Pcrbandaran Johor 
Bahru. Koduduko.nnya l ob Lh kuran~ 6 km dari puso. L bandar Johor Bahru. 
Kel ua.aan koael uruhan kampun~ ini ia.lah 518 . 4 okar a tau 207 ~ 4 hektn.r . Ini 
bennu.kno. ko.wo.onn ini ialo.h O. 2J da.ri koluaonn kooeluruho.n Majli s Pe~ 
bandaran Johor nah1,/ 3) . 
) . Knvuuam Mot.ronoll Lon ,Johor 01.1.hru rn lipuU koluaoun oojumla.h 










Kampung ini jugn. borocmpo.dnn dongan ' u t' "-P l. bu,lh knmpung yang 
ju~11 ka.mi.san pcrunrnhan Ri zn.b Mclayu O<''P r tl 1'R. D.1ti.lk Hj . O ;innn Sa.at , 
Kg . S l:ul an~ Baru, L.n:rkj n .Jnya, Kg . Ubi rlM bubo~:ip~ buah krunpung l agi 
yang d1pj aahkon oloh ,jalnnru..>'o.- jolanrayu ut.unn. Seoara amnya juga 
dapa.t dika.takon bahawa kompung ini terletak di k wasan tanah tingi:i , 
korana tidak akan dinaiki banjir apabila liujan l e bat turun jika di bandi ns--
kan dengan j iran- j irannya yang lain. Kedudukannya yang hampir dengan 
puaa t bandar dan bersocnpadan dengan kawasan perindustrian Tampoi dan 
Larkin membolehkan kampung ini berkembang pesa t sebagai kawasan perumahan . 
Lebih- lebih l agi denpan adanya kemudahan-kemudahan perhubungan dan infras-
truktur yang mencukupi . Kampong ini dihubun~kan dengan kawasan s ekoliling-
nya dengon jalan- jalan yan~ ber turap t ar dengan ba.i.k. 
Kesimpulannya bahawa. dengan kodudukan ROOfi'rf.l.finya. y rm(! bo.1 k toln.h 
menyoba.bkan kampung ini menjadi s obuah koawnotln porkompunp;tm dn..n po'ruma.ha.n 
yang torbocar di Porbondaran Johor Bah ru. 
2. 4 Latarbolakang Soja.rah Kg Mela.vu Majidoo 
Dari perbualan tidak langoun~ an tara. pongka.j i dengan bobornpa orong 
penduduk asal karnpung toraobut, p engkaji tolah mondapati acrba sediki t. 
lata.rbelaka.n.v, sojarn.h kampung ini. Namun domikian ianya buka.nlah scjarah 
Yan17. tepat kerana tidok ada butii-but ir yang doto.il mengonainy • Ini 











Setelah m'·mgerjak~tn Lmah di sini hn i.t Q't'l'r m l un\ barulah mereka 
dibcrikn.n hokmllik('1). Dm·i J.n.j itu1 , }wn,~~ l.H ~lnpd i. W\.l \uptm wcreka telah 
menduduk.i t:ma.h in i ao,jak Lamat nol'.U18 d.m dnl, .. \J~t t , nm- t ahun awal 1950an 
t api pondlULa.r111 ncmiJik.ny::i hMyn dibua.t k obnn_yakannya solepas kemerdekaan 
ia.ini pa.du tahun- tn.hun 1958 ko atas. Scteru .. my,\ kawaoan i ni telah menjadi 
kawaean porurna.ho.n yang J cbih nyata pada tahun- tahun 1960an apabi l a tela.h 
dikurnj akon kcpadn orang ramai yang memohonnya. 
2. 5 Struktur Pen Ladbiran dan Penduduk Masakini 
Dari segi pen tadbi rannya, karopung ini adalah ' dikuasai ' oleh pen-
tadbi r111 Pertubuh311 Kebangsaan 1·e1ayu 3ersatu • Ini terbukti dengan te~ 
dapatnya tiaa c av1angan UMNO yang manbahagikan pengundl- poneundi dalam 
kawasan t orten Lu. Pucuk pimpinan kampung iaJ uh Ko lur~ UUNO Co.w1mn11.n dan 
Ahli- ahl i Jawatankuo.aanya . Ini dapat dil j h:it 11p1lbi lu p ro.)nl· - pro.)ok dnn 
progrwn- prog ram yun1~ dijal'l.11kan untuk pcntluduk knmpun11, o.d ln.h dikundn.likon 
olch ' oran orang UMNO'. Di samping i tu tcrd11po.L jup;n ,Jllwo.t.on kunon Yn..n(J 
ber tanggungjawo.b men Lo.rlbi rkan UI'\.Hlan koama.no.n kompung 1 tu Rukun rrotnngga 
Sektor Kg Mcla.yu Majidoo. 
4. I ni ,}olaa diljha t dulam gorun- geran tanah yan cr mona noma pcmilj k awnl 
adalah namo.-namo. ora.nf.t ko turunan ' J awa.' dan (info:nncn t ' yang pcngkaji 
tcmui juga a.dru nh bora.aal da.ri Kopulauan J a.wa. yon" m1Loih ' pC'kat ' l agi 










Dari seg:i. struktur ponduduk QJllH. t. j l').o s t ol\'ij. 'ti Ela t'i orang-orang 
Melayu. Amalan dal am kohldupan hn:i:inn mm: k n p tl a t i.dak nh terl alu menam-
pakkan cara hidup kampung yrmg t-rndision n..l k~i-:ma tel ah di a similasikan 
dengan corak hidup bendar. Namun druniki an t e rda t juga c i r i - ciri kehidupan 
kokompungan dalam boberapa hal tertentu sep er t i dalam hal ' k erja kahwin', 
kenduri kendara atau kematian. Jelasnya di sini adal ah bahawa struktur hidup 
di peringkat peralihan antara desan dan bandar. 
Dari segi kcg)atan ekonomi didapati bahawa pekerjaan mereka adalah 
sebagai pegawai- pegawai kerajaan , swasta dan juga pekerja- pekerja kilang 
samada di sekitar Johor Bahru ataupun di Si ngapura(S). 
Namun begi tu tidak semua penduduknya penduduk tetap , kerana terdapat-
nya penghijrah- penghijrah(G) dari luar bandar untuk tujuan pokerjaan dan 
lain-lain( 7). Penghijrah- penghi,jrah t or so but hanya. tj nggul but.Lt aomcn ta.ra 
5. Adalah d.ianggarkan bahawa l ebih kura.ng 14 , JOO pokorjo. bo:ntlCU'lg a.1.ik 
untuk bokerja di Singapura dari Johor Dahru. (UPS, Jn) 
6. Di daerah Johor Bahru men~ikut banci 1970 , kada.r boraih penghijrahan 
masuk ialah 12. ??{,, manakal o. kiro.an bancia.n 1980 monun jukkan p .• 11ingkatan 
kepada 19 . 4~~. Ini mungkin disebabkan 





De 1 a j a r an 
Latihan Vokaoional 
Besorta koluarga 
L a.in- 1 a.in 
Sumbors UPS, Jn hnl 23 
21 
oleh peranan yan melua.s yang di-
(Pelan Struktur Johor Bahru 84, hal 21 
















waktu dan mcn e tap di rumnh- rumoh sown. d ln monbin;-t 1."\L11ru1 ov ting~an hingga-
lah mer cka. memi J i ki rurouh s cndiri. ~ rn1 uru t pcn~•.1tn n c i t ahun 1980 te::t"-
dapat 13, 629 oranf! yun ; mc:n lu l ki knmpm1.1~ i n i . Ini ndalph berdasarkan 
angrraran baha.vm tomapo.t 5. 5 or .mg tlnla.m sobuah ruma.~ { i si rumah) . 
Kooirnpulonnyn bu.ho.vm boleh di bah38i kan penduduk kampung ini kepada 
tiga go] ongan i ui Lu pemlu duk l.e tap , p enduduk sementar a ( p enyewa rumah) 
dan pcnduduk setinggan yang mungkin disabkan kependudukannya di situo 
2. 6 Pemil ikan 'l'anah Seoa.ra Umum 
Masa kini t anah adalah merupakan harta yang paling berharga dan 
sangat pen ting pada pandangun manusia. Peri p en tingnya dapat diliha t 
dari kaitannya dcng111 aspck- ~opek kehidupan politik , ckonomi , sosial dan 
l ain lag! . Soja.rah tclah membuktikan t entang koa.dll.on inj s opo!'Li mann 
penaklukan Israol ko ataa Pale s tin dan tanah-tunnh ATnb, p ongunoa.u.n Soviet 
Rusi a a hu Afeh 1111 u t.an. Pena.klukan ko o.ta.u ooaebua.h nego.1~a b ounakno. juga 
penakl ukan atas tanah korana ado.rwa sempadan-eompa.dan tnnoh moka. wujudl o.h 
s ebuah negerio 
Tana.h sebfl8ai punoa pengeluaran ekonomi memang tidak do.pat dino.fikan -
pertanian, porlombongan , pungutan cukai dan ponyowaan tanah dan berbQ8ai 
oar a kogiatan boloh dilakuka.n atasnya. Seringkali j u ga ta.nah menjo.di 
benda yang 31llat dioayangi oleh tuanpunyanya karana anto.ro. mereka telah 
wujud ' omotionnl attnchmont ' atau pun ada tereana t nilai- nilai dan ke-
pentinean torlcnlu ooporlimana yana borlaku kopada tanah di Buki t Cina, 









Hubungan an ta:ra monu nj a dan iMn.h "'\l l'UM111,y, \ mum,,.n : sang~t rapat 
korana monu:rut ajara.n I alnm a.cnl n sul m1m11sL' ..irln l .. tli q 'l:ri t~mah o 
Finnen Allah:-
' So sungguhnyn Loloh Kami oi p t.akan mn.nusin dari tanah kering, 
dnr.:f tanah hi t orn yon.~ tolah berubnh ' 
(Al- Quran, surah Al- Hij r-ayat 26) 
' Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia dari sari tanah ' 
( Al- Quran, surah Al - Mu 1 mi nun: 12) 
Sesungguhnya juga manusia tidak dapat lari dari tanah kerana 
Al- Quran ada menyebutkan bahawa: 
"Dari tanah eniskau da tang, kepada tanah engkau dikembolikan"(S) 
Ahli- ahli sains di nogara- negara maju seperti .Amerika Syarikat 
pula telah mongalihkan p1111dangn.n dari muka bumi kopndo. plonoL- plonot yong 
hampir untuk mencari bahan gan ti kepada. ta.nab yarn~ semakin ' koku t',1.ntPll ' . 
Di Malaysia borbael.i iou mongenal Lanah Lo) ah Umbul nk:l hnt ko-
pen tingan p i ha:<- pihak tertontu dan tidak adnnya ea.tu bon tuk und mc-undnng 
tan ah yang benar-bena r togas. An tara j au yonfr, nori ng diporkn t.n.k1m 1 uJ ah 
berlakunya pindahmilik tanab simpanan Melayu ko tangan bukan MoJ nyu, 
masalah kelaparan tan ah di kalaJ18an golongan rakyat torten t u , ina.sal ah 
tanah yang tidak okonomi h.~1 pertanian dan bonnacam l agi jenis masn.lah 
yang bersangkuta.n dongan.nya. Pongkaji-pen~kaji masyarakat , a.hli- ah.li 
akodcmik dan para ponun tu L univoroi t j t.olah banyok membico.rokan don men 
kaji mengonainya korano. rnomandangkan ianya adulah satu masalah yang amat 
ponting un Luk diataal oegoro. untuk kopen tingan kearnanan dan kohannonian 
nogura yang borbil ong ko.wn ini. 
fl . N1k Al>d Rn.,h ld , k1J1•l.1\ 11 ko.rju borta.juk "UndnnR"-undnng Tanoh don !mpliknsinya 
ko n Lnn Dnou'l" 'l'rvrnh" So1nJ nnr Tort.inw• 1 Pornbongunan Ton ah , di fuki t 









Dalam hal ini pcnp;kaj i nkn.n mom bi c:~ t\\k:'\.n tent. uv· k nda:m pola-pola 
pcmilikan tan ah di Acbunh knmpung bnru YIU\¥ t,erl etak Lli du.lain kawasan 
ba.ndar yang oodaJ'16 pesat mcrnbo.n..'iltn LU. t u K~ ?Jd YU Mnjideeo Pcngkaj i 
tolah momili h scbe.hQ8inn dnripada kn.wasa.n knmplmg ini ~Qbagai tumpuan 
kajian. Di Kg. Holnyu Majidcc ini te.rdn.pat sebanyak 33 batang lorong 
dan 25 batang jalan. ,Jumlnh lot tanah keseluruhan ialah 1 , 181 l ot. 
Taburan lot mcngikut lorOt\_'1 dan jalan dapat di l ihat dalam jadual 2. 4 o 
Pen~kaji terpaksa memilih hanya 273 lot tanah dari 1 , 181 tersebu t dari 
lorong dan jalan- jalan tertcntu atau 23 . 1~ dari jumlah lot keseluruhan. 
Keluasan yang diambi l kira ialah 3, 209 ,893 ka. per. daripad::i. 518 04 oka 
( keluasan tanah Kg . Mel ayu }.1ajidee) o 
Memandongkan kawa.san kajian adalah kavrasan un tuk pcrumaho.n , maka. 
pengkaji membuat ta.ngga.p o.n awal bahawa t i dak adll b o r1 o.ku pomiJ lkan tono.h 
tanah atau penguasaan tanah disuatu pihak tortentuo 1 ni ko:ra.no. tannh ini 
adalah ta.nah kumia kora.j aan dan ouda.h pao ti pihak yang torliba.l monoli ti 
setiap pemohonan tanah bagi orang yan~ bolurn mcmiliki tanah di knwa aan 
i tu. Kala.u ado.pun ponb--uasaan tanah, mungkln borlaku a ta.a aobab proses 








J adual 2o4 Taburan Lo t Mcn!aku t Jalon dm r,ol.'Ol'lfi 
Nama Jal.an Bilo Lot Niuna Loi: l ~ Bilo Lot 
- --- --
-
J . Aska.r 42 Lnl• i\dil 17 
" Hujung 19 " Afial 6 
" Mertloka 43 " Aman 18 
II Maoj i cJ 15 II Bahasi,a 11 
II Rahm at 35 Balai 20 
RBhmat Lrgo 2 9 Berkat 25 
Rahrnat Lrgo 3 14 Bantuan 17 
Sahaha t 24 Belia 23 
Sak ti 13 Berlian 18 
Sa tu 22 Bu dim an 23 
Sauda ra 18 Denna wan 10 
Sekolah 41 llikmat 15 
Sernpadan 3 In tan 18 
Senane 10 J aya. 22 
Son loaa 23 Kcnan~on 39 
Sen yum an 21 Mil.krnm" 1'1 
Syukur 10 Ma.Ju 29 
Syukur Lrgo 1 10 Mua.fo.kat '?7 
Syulrur Lrg. 2 11 Mulia 50 
Suk a 22 Mu mi 2 
Tobra.u, Kg Molayu 49 Muotika 4'1 
Tenang 6 Mutio.ra. 23 
Tengah 24 Nasib 16 
Tongo.h Lrg. l 10 Nilanat 19 
Utama 63 Pendi ta 6 








J um) u.h 557 Jumlah 624 










POLA-POLA PEMILIKAN TAJlAJ:I 
J.1 Pola- pola Pomiliknn Tanah 
Pola- pol11 pcmilikan tanu.h yang akan dibinoangkan i alah berdasarka.n 
pcmilika.n tonah yang Loro.khir dimiliki . Pcmilik terakhir be:rmakna pemilik-
pemilik yan11 namanyo. tcrakhir sokali didaftarkan dalam gran(l) t anaho 
Hasj 1 dari ko.jian yang p engko.ji lalrukan atas ka.wasan kajian menunjukkan 
terdo.pat beborapa katogori pemilik yang memiliki lot- lot( 2) tana.h dengan 
jumlah l ot dan keluasan yang tertentu. Seterusnya penekaji akan menum-
pukan perhatian secara mendalam kepada kategori pemilik tersebuto 
A} Pemilikan Lot dan Keluasan Kengikut Kategori Pemilik Awal 
Kajian dilakukan bertujuan untuk mengono.lpaoti kntogori µomilik 
yang momiliki lot dan keluaaan tanah di pcr.inP,ka.t awal . PongknJi mon-
dapa ti bahawa l anah di kawasan kajian iolah dimj lJ kJ oloh dun katogori 
pemilik iai t u kerajaan dan Poraendirian . Ini dnpat dJ llho.t molnJui 
Jadual 3.1. 
Dari oogi pemilikan lot pa.da poringkat awalnya Perocndi rian 
memiliki sejumlah 253 lot tanah a tau 92. 7% dari jumlah 27 3 lo l yang di-
kaji . Sodangka.n korajaon hanya memiliki 20 lot a tau 7 .3r suhaja. Tnno.h 
1. "Gran" ort'lnya dokumen da.ftnr hakmilik atas Dorang 5B (iai tu atas 
borang yang sosua.1 di bawah Aktn KTN dengan tanah yang dipegang di-
bawn.h ha.kmilik Pojabo.t Pendaflaran untuk oolama- lamanya. • 
2. ''Lot" orLinyn mono.- rna.no. tnnnh yan~ tolnl1 diukur , yang sntu naobor 










yang dirniliki oleh keru,jaan ini tennanukl nh j uRn soj\Unlah tanuh yang di-
miliki ol oh badan oeparuh kora.,jo.on in.i t u .Dct·bad.urnn Kemflj UM hkonomi 
lfogcri Joh or ( PKENJ) • 
Da ri E.legi koluasan pul u. Pcrsendi r ion mcmili k t @nah seluas 3, 112, 651 ka. pe 
a tau 97 009 dari kelunoan kcscluruha.n. Manakala Kerajaan hanya memiliki 
tanah oeluaa 97 , 242 ka . per. a tau 3.o~· sahaja. 
Dari scgi pura ta keluasan tanah tiap lot pula memmjukkan tanah 
milik perscndirj an adalah seluas 12, 303 ka. pero setiap lot, sedangkan 
luas tanah kerajaan bagi se tiap lot adalah 4,862 ka . per. Ini rnenunjuk-
kan bahawa lot-lot tanah yang dimiliki oleh persendirian adalah luas. 
Pengkaji mendapa.ti bahawa pemilikan lot dan keluasan Lanah oleh 
pcrsendirlan lebih besar adalah kerona tanah di aini merupakan tanah 
kumia.an Kerajaan Nogori kepada. rakyat untuk tujuon ponuna.hcu1. Mano.kola 
pemilikan yang kecil olch kerajaan i t.u adn.lah morupnkan Lnna.h yang bolum 
dikumiakan a.to.upun iolah di:t1 zabkan un tuk ocaunlu pro.1ok kora.1an.n n iau 
kcmudahan a warn . 
Keaimpulannya bahawa acwnjamyalah Porecndirian momiliki jtunl ah 
tan ah yone bosar kerana tanah di sini adnlah tanoh yang di bukl\ kopada 
rakyat dengan cara pemohonan don kelayakan . 
Jadual 3 . 1 Taburan Pomilika.n Lot drm Koluasan Mongikut 
Kategori Pcmilik Awal ( Dalom ka. per) 
Pemilik "Bil . Lot ~ Koluaean % 
Ke raj a.an 20 7. 3 97, 242 3. 0 
Poraondiriun 253 92. 7 3,112, 651 97. 0 
Jualnh 273 100 3, 209 ,893 100 













Jadual 3 . 2 Taburan Pcmiliknn Lot ~l nngjkuL I\, tef)o't'i Pt'fni.li.k Akhir 
Pcmilik 
K o:ra.j a.an 
Porscndi ·d on 
Sya.rikal Pcr s nndirian 
Jumlah 
Sumber: PTC, JB 











Dari kajian pengkaji ke atas gran- gran tanah di peringkat ak:hir 
Le r dapat tiga kategori pemillk yang memiliki tanah di ainj o Inl <lo.pa. t 
tl.iliha t dari Jadual ). 2. 
Ja dual menunjukkan bahawa terdapat tiga kato~on pcmil ik y'JI'l g 
mcmiliki tnnah ia.1 lu Kcra.jaan , Poroon<lJ rlnn cl im Synrl ko. t Po.t·oo11c1 I 1·\ •1.11 . 
Dari segi pomilikan lot di pcrlngkat a.khi r j ni nununjukl .1.n buhnwn Pol'-
sondirian memiliki sobanyak 262 lot o.tn.u 95 . 99( dnri juml oh lot kouol uruhM. 
Pcmilikan oloh puroondj ri :m i ni rnoru1> Jon ptJn i J i i it ~PJ1111. jiko. di banclingk:an 
dengan pemilik l ain 0 Kor ajaan momil iki hanya 7 lot a tau 2. 6~ dan eya.rikat 
per sendirian pulR. memiliki 4 lot ato.u 1 . 5~ oahaja. 
Kesimpu) an yang dapal dibuat iolah baha.wa Person ii rion a.d.il uh 
PQmllU· turb1J.1 ·.r· 1 xt sog:i lo L tanah torakhir don di iku Li ol eh Kora.jo.an 
don pomilik t e:rkooi l soko.11 !al.ah Syar:f kat Pcrsendirian. Pemilikan yang 
koci l d i kalnneon Syarikat Poro<'.ndiri an a.dalah kerana ka.wa.s~ ini buJ. o.n-









C) Pemilikan Kelua.san Mcnei kut K3.to:;ori t 1'!_11.!_k_ .\kt,li_r 
Penpka.ji soteruanya nkon mcn•;hur.uh.!Ul t ~n t.~r ut' I!ti. li kan keluasan 
J nl rnemhukhi l" ttn por.ool11li .r.ui.n 111orni.1iki bmah yan'! po.lirll-t l uas. 




Sy:n1.kat Po r.:mndi ri 311 
J umla.h 
StDTl ber: P'IY~ , Jl3 
Keluasan ( ka. per) 
7 4, 396 
3,084, 766 
50 ,731 
3 , ~9 ,893 100.,0 
DuLu jugu. monW1jukl<an b·J. via Korajun.n 111c.111jutli pom1llk ko <hhl. Lc1\-
tr.i). p11Y. 
beon.r ia.ini done·.u1 1111>n.J1 iJ( i ' .1i.t1o.h solu110 7'1 , 396).ali\u 2. J9{ . Monllkaln 
Sya.rikn.t. Peroondj rinn hnnya memiliki selu a.s 50, 731 k A.o por . a.tau 1.69 . 
Keojmpulannya, Porsondirian memiliki ta.na.h :,ro.n g nmnt luas da.n 
pcrbozaannya. a.dala.h bosa.r jika di bandin",kan dongnn duo. kat.egori yang 
la.1.n i tu. 
dal'l 
Porb1mdt ngnn_.\l'l_ l_ll,ra P1 mUikon Lot/{'nluneM Ucnrikut Kntesori Pt·rnilik 
Pcngka.jj oo torunnyn mombuat porbandinga.n '"tn t 1i·n pcmilika.n l o 









t anah di kawasan kajj an . Pcrbandingnn ini. ndn.lnh dilihnt rnelalui peratus 
antara pcmiljkan lot <l i.u1 )H>l'1\l.n11 kPl un:1tu1 ~·.\t~j d:imi l i.1>i · Penghuraian ada-
lah borpa.n<luknn kopad'l. J n.dual )., 11 cli. hl\' lh . 
,fadnP.l 3. -1 11'·1.l1lt1"1n fl ·11 i liken Lot dan I ol uas a.11 Mo~(fikut Katego.ri Pemi lik 
Akhir 
~~~~--~~~--------~------- -- ---- ~---...,,-------~~------~ 
Pemilik 1311. l ot % Keluasan (ka. per) % Pura t a 
Kera j i.an 7 2. 6 74 , 396 2. 3 10 ' 628 
Persondi ciClll 262 95. 9 3,08tt, 766 96.1 11, 774 
Sya . Per sencll rian 4 1.5 50 , 731 1 .. 6 12, 683 
-·---- .. -· - . -
Jumla.h 27 3 100.0 3, 209,893 100.0 
Data menunjukkan peratua pemilikan lo t korajaan ialah 2 . 6~" dan 
poratus koluasannya ialah 2. )3. Ini be.onakna pcrbezaun pera. Luanya tida.k 
bcsar. Pura ta l uns tiap lot pula iala.h 10 , 6?.8 k:i. fHH o 
Da.gi tanah poroondirian juga porbozaan an l.o.ro. pornlun lo t clan 
perc!. LUo kuJ Ul:l.f.P.11 l,j u-3k kotara iaini an La.r a 95.9% don 96.l~. Pura Lo. luno 
tiap lotnya pula adalah 11 , 77 4 ka . pe-r. Manaka.la pera.Lus lot to.nah milik 
Syari kat Persendirian ialah l.5o/ berbanding dengan Porat u s luasnya i lli tu 
1 . 69~. Pura tanya pula i alah l:>, 683 ka.. por. 
Do.ta dari jadual juga mcnunjukkan baha \ro. Persond.i ria.n bukan sa.h .i 
meJnl1 j ' i Jut yang banyak ta.pi juga momiliki koluo.aan yang bonar acoara 
keseluruhannya. Ini benTikna Pors end.irian adalah pcmilik utama. tanah di-
ka.waao.n ka.jia.n. Kor aj aan pula ad.al.ah pemilik k e dua torbosar ~:Jlam lot 










Namun dernikian dal1 sogi. pur,d.anya. ndnlah berbo::m :iaini walaupun 
Syarikat Perocnd.irian morupolrnn pcmili k torkefill tnQi lua s sotiap lotnya 
ialah besar i aini 12, 683 ka. per. Ln:.l.s t i i\l" lot t annh per s endirian pula 
adalah 11 , 77 4 ka.. per. ia.inj ko duo. tcrbaa!\l.'. Manakalo. tanah milik 
korajaan hanya ooluao 10, 628 kn. per . tiap satu dari s egi purata. 
Kcaoluruhannya monunjukkan bahnrra Pe r se:ndirian adalah pemil i k 
utama dan t erba.nyak dari segi lot dan keluasan. Pemi lik ke dua besar 
ialah Kerajaan dan diikuti oleh Syarika t Per sendirian . 
E) Perbandingan Pemilikan Lot dan Keluasan Mengi.kut Kategori 
P emilik Awal dan Akhir 
Setelah melihat pemilikan di peringkat awal dan akhir, seterusnya 
pongkaji akan mcmbuat perbanclingan an tar a P""Jl1lj likan awnl dan akhir 
mengikut kategori pemilik. Ini dapat di tunjuk mola.J ui jadua.l 3. 5. 
J adual 3.5 Taburan Pemilikan Lot dan Koluaaan Mengikut Katogori 
Pemilik Awal dan Ak:hir 
Pemilik Awal Akhir 
Lot ?6 Luas % Lot % Luas 
(ka. per) (ka. per) 
·- ---
% 
Kerajaan 20 7.3 97 , 242 3. 0 7 2. 6 7 4, 396 2. 3 
Persendi rian 253 92. 7 3, 112, 651 97.0 262 95 . 9 3,084 , 766 96 . 1 
Sya. Porsendi rian 
- - -
- 4 1.5 50 , 731 1.6 
--
Jumlah 273 100 . 3 , ~9 , 893 100. 273 100. 3 ' 209 ,89 3 100 . 










Data dari j adual menunjukkan baho,\m pndn porint,knt awa.lnya pihak 
Kerajaan memiliki sebanyak 20 lo t o. tmt 'l • .)~: t onah dengnn l unsnya 97 o 242 ka. per. 
atau 3.0% dari keluasan ke seluruhan. Di per i ngku t nkh.imya pula tanah 
yang dimilj lci nyu hanyn 7 lot ata.u 2. 6~ dengnn luasnya 74, 396 k a . per. 
ata.u 2. 3%. Ini menunjukkan bahs.\va terdapa t p engurangan lo t dan keluasan 
ke atas tonah kerajaan. Lo t Kerajaan yang t elah hilang ialah sebanyak 
13 atau '1.. 75t. Dari segi keluasannya pula menunjukkan bahawa Ke r ajaan 
telah hilane tanah seluas 22 ,8 46 ka. per. atau O . ?O~. 
Duri kaj i.:3'.l yang dibuat , pengkaj i dapati bahawa 1 3 lot kerajaan 
yang terlepas i tu merupakan tanah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri 
Johor ( separuh keraj aa.n) yang tela.b dijual kepada orang rama i ( 3) dalam 
b entuk bangunan rumah kedai 2 tingkat. 
Pengkaji soterusnya mendapati bahawa tanah bQ8i pomilik Porscndirian 
telab bertarnbah sebanyak 9 lot diperingkat akhir. Iaini di poringkat 
awal p e reendl rian memiliki sebanyak 253 lot dan 92. 7'Yo ta.pi di poringkat 
akhir pula ia telah memiliki sebanyak 262 lot ato.u 95 .m. Dari sogi 
peratus menunjukkon pertambaha.n sobanyak ) . 2J(. Porbandinga.n da.ri aegi 
k e luasan tanah Porsondiri an di peringkat awal dan akhir pula monunjukkan 
baha wa te:rdapat kekurangan sebanyak 27 ,885 ka . per. di poringkat akhir. 
Kejat uhan poratus kolua.oannya pula ialah 0.996. 
3. Orang romai ya.na dimakeudkan ialah ' kepada orang-or a.na Mela.yu sahaja ' 









Pertambahan dalam pemilikn.n lo L di \..nl ,1!1:;~u1 p r: '.1 li ;.·_hn adalah 
kera.na proses pindah milik Lono.h yan~ b 1n ·1 ,"\ku daripudn kpr a jaan kepada 
persendirian . Pongkaji mend \pnti bn.haw s t:l.qany.ak 13 l ot t anah Perbadanan 
Kemajuan Ekonomi Nogori Johor ( scpnxuh Ko:i:n.jnan) tel ah di pindah milikan 
kopada persondiriun . Walau baBaimanapun data menunjukkan bahawa t erdapat 
pengurangan dalam keluasan tanah yang dimiliki di peringkat akhir oleh 
Persendirian. Di peringkat awal luas tanah yang dimiliki ialah 3. 112, 651 ka. per 
atau 97 .096 tapi di peringkat akhimya pula ialah 3,084, 766 ka . per. 
Keadaan ini berlaku adalah kerana pindah milik yang berlaku antara tanah 
Persendirian ini kepada Syarikat Persendirian. 
Seteruenya pula bagi tanah Syarikat Persendirian dilihat bahawa 
pada peringkal awal Syarlkat Persendirian tidak mempunyai. sebara.ng tanah 
di kawasan kajian. Walau bagai.I.:lanapun Syarika t Peroon<llriun lolah mcmiliki 
sebanyak 4 lot atau 1. 5% tanah dengan koluaoa.n 50 , 731 ka.. per. di poringkat 
akhir. Dari kajlan pengkaji mendapati bahawa 4 lot Lano.h iLu tolo.h dimiliki 
dari proses pindah milik da ripada Persendi dan. 
Kesimpulannya di sini ialah pork<:Jnbangan yang rn cnunjukkan borla.kunya 
proses pindah milik an tara kategori peinilik. Kerajaan telah mengal omi 
kekurangan dari eegi pemilikan lot dan keluaean. Manakala Persendirian 
puln. walaupun dari segi lotnya bertambah tapi kel uasannya berkurangan 0 
Ini kerana to.nah yang dimiliki dari Kerajaan ad.al.ah dalam saiz yang kecil 
sedangknn tanahnya yang terlopas ke tangan Syarikat Perse."'ldi.don adalah 
bersaiz besa.r. Akhir sokali , Syarikat Perscndirian tel ah memiliki 4 l ot 










F) Pembahagian Milik Tanah Mcngikul Sa.i ~ 
Pengkaji scterusnya o.kon momblc n.ru.k,m pembnh, ,ian milik tanah 
mmigikut saiz. Untuk mcmudo.hkan tiOn Ronnli sisan Penp;kaj i te l ah membuat 
katcgori saiz tan ah yang dapa.t monW1jukkan k c · da&l sa.i znyao Pengkaj i 
menekatogorikan lanah di bawah 7 , 999 ka. per . s eb agai tanah be r sai.z 
kecil , tanah antara 8 , 000 hingga 15, q99 ka. per. sebagai. bersaiz sede l.'-
hana dan tanah yang l ebih dari 16 , 000 ka. per. sebagai t anah l uaso 
Ukuran- ukuran ini akan terus d.ikekalkan dalam perbincangan yang akan 
datang. 
G) Pemilikan Lot dan Keluasan Mengikut Saiz 
Dari kajian terperinci ke atas tiap lot tanah di kawasan kajian , 
pengkaji mendapati bahawa tanah di kawa.san lni boloh dibohagikan mengikut 
saiz-saiz yang berperingkat. Ol eh i tu s ebelwn mombua.t a.illl.lisi s mcngonai 
saiz yang ' standard' pengkaji telah monyuoun sai z-oaiz aoal tiap lot 










J adual 306 Taburan Lot d3Il Kelun.san Ml' ll ikut Sni~ 
Kaki Persegi Lot % Lun" < -~<\. µe t') (It ~ Pura ta 
f-19~' 1 15 5.5 26 , 4~J Oo8 1,761 . 5 
' ,a00- 3999 5 1.8 18 , 201 Oo6 3 , 640 . 5 
4000- 5999 24 8.8 107 , 651 3. 4 4, 485 . 4 
6000- 7999 22 8 . 1 155 . 553 408 7 ,070 . 5 
8000- 9999 45 16. 5 411 ,830 1208 9o 151. 7 
10000- 11999 68 24.9 748 , 758 23 .3 11, 0llol 
12000- 13999 12 4. 4 155 , 124 408 12, 927 . 
14000- 15999 14 5. 1 208 , 340 605 14, 881.4 
16000-17999 19 1.0 321, 058 lO oO 16 ,897 . 7 
18000-19999 18 6.6 339 ' 295 10.,6 ?.?, 61906 
20000-21999 14 5.1 290 ,069 9 .0 20 , 719 . 2 
22000- 23999 6 2.2 137, 566 4o4 22 ,927 . 6 
24000 ke atas 11 4.0 290 , 025 9 .0 26 , 365 . 9 
Jumlah 273 100. 0 3, 209 ,893 100.0 
Sumber: P'l'C, JB 
Jadual di atas menunjukkan bahawa tanah di kawaean kajian boleh 
disuaun mengikut saiz- s'liznya d.engan jarak porbezaan 1 , 999 ka. per. 
Saiz tanah yang terkecil ialah antara 1- 1 , 999 ka. per. dan saiz tanah 
yang torbosar ialah lebih daripada 24 ,000 ka. per. 
Sete:rusnya pcngka.ji akan membinonngkan tontang pcmilikon lot 
mengikut saiz tanah yang ' standar.t' bagi mengenalpasti tanah saiz mana 
yang banyak di kawaaan ini. Ini dapat di tunjukkan dari Jadual 3. 7. 
Ja.dual ) . 7 monunjukka.n bahawa. tana.h yang bersaiz kccil iaini antara 










Manakala 139 lot atau 50 . 996 darJ t annh di sini ndniM ber saiz sederhana. 
Bagi lot yane bersn.iz bcsELr puln ndn 68 l ot ntau 24. 9<' . I ni menunjukkan 
bahawa lobih ooparuh dnri L1mnl1 knwnsan k. )inn adnl gersa.i z sederhana. 
Jaduf!.l 3.7 To.buran Lol Mcna iku l Sn.iz 
Ka . per. Lot % 
1- 7 ' 999 66 24. 2 
8000- 15,999 139 50 .9 
16000 ke atas 68 24.9 
Jumlah 273 100 .0 
Sumber : PTG, JB 
J adual 3.8 Taburan Kcl uasan Mcngikut Salz 
Ka . per., Lu as % 
1- 7.999 307 ,828 9. 6 
8,000 - 15,999 1, 52'1.,052 47 . 5 
16,ooo ke atas 1, 378 ,013 42.9 
Jumlah 3, 209,893 100.0 
Data dalam Jadual 3.8 pula menunjukkan bahawa kelua.san bagi tanah 
yang bersaiz kocil iala.h 307 ,828 ka . per . atau 9. 69( dari k e seluruhan 
kawasan ka.jian . Ini bomukno. tanah aai z kecil morupakan pemilikan yang 
terkecil sekali. Berbanding dcngan tantlh boreaiz sodcrhano. yo.nq mcmpunyai 
koluasan 1 , 524,052 k • por. a tau 47 . 5~ . Mo.nakala tan ah borsaiz luae pula 










Keseluruhannya menun~ukkan b:l.hl'.1 '" ' t ruu\h t" L'Saic sederhana dan 1 uas 
adalah hampir sama koluo.sannyn, \Yal nuµw1 t .U1nh be ~sai z l uns lebih s ekali 
ganda jumlah lotnya . 
H) Perbandingn.n .Antara Jumlah Lot da.n Keluasan Men,:i:ikut Saiz 
Sete:rusnya pengkaji membuat perbandingan antara perat us pemilikan 
lo t mengikut saiz dan per atus pemilikan keluasan. Ini berpandukan kepada 
Jadual 3.9. 
Dari Jadual 3.9 didapati bahawa walaupun peratus pemilikan lot 
mengikut saiz tanah kecil adalah agak besar iaini 240 ~~ tapi dari peratus 
keluasan perbezaannya amat nyata, iai t u hanya 9.69'. Ini bennakna tiap 
l o t tanah adalah kecil sekal i luasnya. Puratanya ialah 4, 664 ka . per. 
Jadual 3.9 Taburan J umlah Lot dan Keluasan Menej kut Saj 7. 
Ka. per. Lot % Luas ( ka . por) % Pura ta 
1- 7, 999 66 24. 2 307 ,828 9. 6 4, 664 . 
8000- 15,999 139 50 .9 1, 524,05 2 47 . 5 l0 , 964. 4 
16,ooo ke atas 68 24.9 1, 378 , 013 42. 9 20 , 264. 8 
Jumlah 273 100.0 3, 209 ,893 100 .0 
Sumber: PTG, JB 
.Bagi peratus tanah boroaiz sodorhana pula menunjukkan kojatuhan 
dalam peratus pemilikan keluasan . Pera.tus pemilikan lot adalah 50 . 9~ 
te.pi bagi keluaoan hanyo. 47 . 59(. Ini adala.h koja.tuhan aobanyo.k 3. 4,C. Ini 










Data juga menunjukkan keadaan po:rn. t u s nn nt·a p c-niliknn lo t dan keluasan 
bagi tanah bersaiz lua.s . Per1. tus µ c111i1iknn l ot tan.ah lua p adalah 24. 9% 
tapi pcr alus koluasannya adalah 42. 911 • I n i men unjukkan bahawa walaupun 
lot tanah yang luas adala.h sodiki t t api i nnya l ua s . I ni dapat dibuktikan 
rnelalui pur ata tiap lotnya yang luas iai tu ~, 264. 8 ka. per o 
Kesimpulan yang dapa:t dibuat ialah baha\7a p emi J i Man lot yang ban.yak 
tidak bererti juga momil l lci lceluasan keseluruhan yang jauh berbeza dengan 
tanah kat ogori J a ir . 'Pa.Jd ·hla.11 aspek kawasan kaj ian menunjukkan t an.ah 
bersaiz sedemana bukon sahaja merniliki jumlah l ot yang banyak, t api j uga 
mr>.miliki keluasan yang terbesar. 
I ) Pemilikan Lot dan Keluasan Menii;ikut Kategori Pemilik don Saiz 
Pongka ji soterusnya membincangkan mcngon·.U pola pomilikW'l ta.no.h 
dari segi pernilikan lot dan keluasan men{Tikut ko. l ogori pomillk dan saiz 
baaj melihat kategori mana. yang memlliki lot dan koluaan.n yang banynk 
mengikut saiz tanah. I ni di tunjukkan dalam Jadual 3 . 10 . 
Data da.ri J adual ini oununjukknn bahawa. Porsondi r.inn memilild. 61 
lot atau 22. 3% tanah yang bersaiz kecil. Kerajaan pula rnomiliki 4 lot 
a.t au 1 . 5~ ta.nah bersaiz tersebut , manakala Syarikat Per sendirian hanya 
memili ki 1 l ot a tau O. 4~( . 
Keseluruhannya ialah bahawa Persendirian memlliki sojumlah 262 
l o t ton ah yang mLU'la 61 lot adalah bersaiz kecil , 1 35 lot bersai z sedex-
hana da.n 66 lot oaiz luaa. Bagi tana.h Kcrajaan pula terdapat 7 lot di-
mana 4 l ot saiz kocil , 2 lot sederhana dan 1 lot saiz luas. Syarikat 
Porsondlt'inn 1111:.rni liki 4 lol; jaitu 1 lol kooil , 2 lot aodorhano. dan 1 










Dari seg.i. koluaso.n mcngi kuL scd ~ ~ ula, da t 'h •.i .Tadual memmjuk-
kan kcluasan tonah kecil baf:i PcrsMHl ' t' l m i ~\.l ah ?84, 69 ka. per. atau 
8 . 99(. Keraj a.-111 pula mcmi.1iki 15, 237 k • -per. a t nu 0 . 5~1 t anah saiz i ni . 
Manakala Syarikat Persendi riu.n hanyn memiliki 1 , 922 ka. p er. atau a tau 
0 . 20;6. Ragi to.nM sa.i z sederhnna pula Persendi rian memiliki keluasan 
sebanyak J , 1}80 , 535 kn . per. atau 46.1~~' Keraj aan memiliki 24, 8 56 kao per. 
atau 0 . 8% dan Syarikat Persendirian memiliki 18 , 661 ka. per. atau 0 0 696. 
OCJ 
Bagi tanah bersai z l uas Per sendirian memiliki s eluas 1 , 319 , 562 ka. per. 
atau 41. l?~. JL r a j 33J"l pula mem.iliki seluas 34, 3o3 ka . pe r . atau 1. 1~~' 
manakala Syari kat Pcrsen1iri an pula memiliki 24,148 ka . per . atau o. 7%. 
Keseluruhannya menunjukkan bahawa Persendirian memiliki kel uasan 
yang besar bagi tanah bersaiz sederhana iaini 46 . 1%, manakala Kerajaan 
dan Syarikat Persendlrlan rr.emi liki keluaaan yang bosar bagi tannh bol'-
saiz luas. Vlalaupu.n masi ng-masing ~anyo. mcmiliki ea.tu lot snhajn to.pi 
sai znya adala.h be ear. 
Kesimpula.n yang dapa t dibuat men(•enai pcmilikan lot dan koluasan 
menglkut so.iz adala.h bahawa Porsendiria.n momiliki jumlah l ot dan keluasan 
yang besar bagi tanah bcr saiz sederhana. Manakala Syarikat Porsondirian 
dan Ker ajaan walaupun mcmiliki kelua.san yang besar baai tanah bersaiz 
besar tapi pemiljkan lol tanah berso.iz besar atau luas adalah kecil . 
Kerajo.an merniliki l o t yang banyak b88i tanah saiz kecil , manakala 













(Ka . ? er seei) 
1- 7 , 999 
8 ,000 - 15, 995 
16 ,000 ke a'ta~ 
-
~~a.ti 
J A.DUAL 3. 10 TA.BURAN P::JITLIKAN LO? D.\N K3} J.\ "-1.~I 
?.'.'":!~GIKU., K '""3".('?J P'"J.:ILI~: ~.t:J c:: UZ 
PERSEiiDIRIA!~ KER:.JA..;N SYA.--:UK.\ T P!!RSTh-nIRI ftS JUllLAH 
:Bil c Lu as 5t Bil c' Lua s Q, 3il c ~ Lu a s c! :ail r:' IL 0 / • I ,. ,. , . 1
• I uas I 
Lot Lot Lot Lot 
61 22. 2 I 28A, 669 8 . 9 4 1..5 15, 237 0 . 5 l 0 . 4 7 , 922 0. 2 66 24.2 
I 
307 ,828 9c 
135 49 . 5 1, 480 , 535 46 . 1 2 0.1 24,856 0 .8 2 0.7 18 , 661 o.6 139 50.9j 1 , 524 ,052 47 c 
! 
66 1, 319 , 562 34, 303 1 0. 4 24. 148 o. 1 I 68 I 24 .1 41 . 1 1 0 . 4 1.1 I 24. 9, 1 , 378 .013 42. 











1. 2 Pemilikan Tanah 
Pon[Jkaji jugtl. toloh menjal ankan k njinn k o , t . s tnn.-,h- tana.h yang 
dimiliki olch ecsuatu katogori pemilik sccnra. mcndn.lnm untuk mendapatkan 
garnbaran yang l cbih jola s • 
.A) Pemilikan Tanah Pors_endirian Mengikut Saiz 
Daripada sejumla.h lot tanah milik Persendirian yang dikaj i , peng-
kaji mendupa ti pmnbahagian mengikut saiz boleh dilakukan dengan nyata. 
Pcrnba.hagian mcngikut saiz i tu boleh diliha t dalam Jadual 3. 11. Walau 
bagairnanapun pengkaj i tidak akan membincangkan pembahagian tersebut 
secara dari saiz kc sai z yang kecil- kecil i tu. Pen gka.ji a.kan mombtcnrn.-
kan ten tang pcmilikan ta.11ah neng:ik .i t sai z Per send i rlan 1 lu borland askan 
kcpada ukuro.n yone ' o londar JI 0'3p11rti yang digunakan torl obih o.wo..l. 
J adual 3..11 Taburan Tanah .P.e].'sendiri oo Mcngikut Saiz 
Ka. Per. 
1-1 , 99~ 
2000- 3, 999 
4000-5 , 999 
6000- 7, 999 







24000 ku n lno 
Jwnl oh 
- ----· 

















a . a 
7. 6 
16.a 










22 ,a 46 
l A, 201 
103 , 251 
140 , 371 
403 , 745 
727 , a91 
155 , 124 
193 ' 775 
321 , 05a 
339, 295 
290 ,069 
2)1 , 574 






















B) Pemilikan Lot Tan ah _Persencl irian Mongi knt. S i ~ 
Pongkaji ootori i 1111yn mcrnbi onr11.k n.r1 pcmt l ihru1 lo t t nnah Pet>sondh.·i n.n 
mengikut sa.i7. untuk mcntl.ap a. t:kan gumbar:.11\ mcngenai. t anah saiz mana yang 
banyak terdapat dalAJn ka l.ogori PersendiriM di kawasan ka jian. Ini 
boleh diU ha t dalam Jadual 3. 1 2. 
l._adua l ) . 1 2 Taburan P0}!l_ilikan Lo t Tanah Persen di rian Me.'"lgikut Saiz 
Ka. Per. Bil. Lot % 
1- 7, 999 61 23. 3 
8000-15 , 999 135 51 . 6 
16000 ke atas 66 25 . 1 
JUJnlah 262 100. 0 
Data dari Jadual menunjukkan baho.wa 61 lot a t au 23 . 39( dnripudo. 
tanah porsondirian adaln.h bersaiz kec11 iaini anl•u · L 1 ko.. por. hingga 
7, 999 ka . per. Bagi tan ah borsai z sederhona pulo. t erdapa t 135 lo l a tnu 
51. 691 , manakn.la 66 lot o.tau 25.1% tanah Perocndi rl o.n adalah borGn.iz luno. 
Kosoluruhannyn monunjukko.n bahawa. lobih dll.ripo.da s opo.ruh lo.nah 
Peracndirian adalah borsaiz ooderha.na. Tano.h saiz luas pula o.do.lo.h ko 
dua torbanyak lotnya dnlam ka.wasan k jian. Manakaln tanah sai z koc il 
adaloh p u.J ln~ sediki t du.lorn kul :i.n · ~:lll t anah milik Porscndirian • 
.Q) Pomi liknn Kolunonn Tnn11.h Porsonclir1 1y1 Mongiku t ~ 
So Lo ruonyu pcnfi;knJl alrnn momblnoMP;ko.n rnangonui koluaoan tMall 
Poroondirinn mon~1 ku ~ o \I~ un Luk rnonf{ lu.hui lwrnh or.Li 7. man LL yan~ pal i ng 









_J __ ad..;;..u.:;;.;al=--=3:..:.•.:::.l.:t.3---:T:.::a:..::b...:::;u;:;.r:::::an:..:.....::P...::cm=i=-11::.:l~rn::..;..n.:..:K;.:.o=.l u;;;.;o.::;.;;s:.;;.ru;;;.;l;......:..T';.;:;:m~nl..;;;.;..l ..;;.P. ;.o..;;;.t'~~~t n},i_l.'~l¥l ,l on "i ku L Saiz 
Ka. Por. Kclun.oo.n (kn~ pc .r) % 
1- 7 . 999 284 , 6b9 9.2 
8000- 15,999 1 , 480 , 535 48 .0 
16000 kc atas 1, 319 , 562 42.8 
Jwnlah 3,084, 766 100 .0 
Data dalam J adual menunju.kkan bahawa daripada 3,084, 766 ka . per. 
t anah mi lik Persendirian 284 , 669 ka. per . atau 9. 2% dar ipadanya adalah 
bersaiz kecil , 1, 480 , 535 ka . per. atau 48 .~ ber sai z sedcrhana nan 
1, 319, 562 ka . per. o.tau 42.8~1 adalah berf'aiz l uao. 
Koseluruhannya ialah bahawa tanah bersaiz sedcrhana. adoJ a.h po.linR 
l Ua.o di do.lam kategori Porsondirian , diik.uL't oloh tena.h bo r onl7. l 11no don 
kel uo.eo.n yang paling keci l ialah ba.gi tono.h bcroai z keoil. 
D) Perbandingan An Lara Pcmilikan Lo t dan Kcluasan t. engikut. Saiz 
Bagi Tanah Per sendirian 
Se terusnya pengka.ji ako.n mernbuat porbnndlnga.n mongonai pem) liko.n 
lo t dan koluaoan bQ8i 1.a.no.h Poroondiria.n . Tujuannya un tuk mongcnal pasti 
ada:kah pemilikan lot ikut so.i z yang br.inyo.k j ug'.l akan memi liki koluasan 
Yang bosar. Ini boloh dilihat. mel alui Jadual ) . 14 . 
J adual ) . 14 Taburnn Pcmilikon Lot dan Knluo.oan Uon rikut So..i.z 
Bagi To.hun Po.racnclirian 
Ko.. Por . nil . Lot % Koluuuu.n ( ko.. por) %% 
1- 7.999 61 ?) . ) 284, 669 9. 2 
8000-15,999 13'> 51 .6 1, 480, 535 48.0 
16000 ko tL t.no GG 25 .1 1, 319 , ?62 42.8 













Jadual di ata.o menunjukkan bo.ho.wn bngi i n.nn.h s:U ~ kec ·1 w:ilnupun 
p cmiliko.n lo Lnya. ndnlah 2). )~ dnripndn jumlnh l ot tnnah Pcr s ondirian, 
t api pcmilikan kol \lQ.Sannyo. tidal ah kOCi l SCka.l i i ai ~ l1@Yll. ~ • ~I daripada 
keluasan tanah milik Persnndiri.an . Ini dapat dibukti kan melalui pur a ta 
tiap l o Lnya iai tu hanyo. ~ , 66&.7 ka . per. sahaja. 
Bagi tan ah of'.'dorhana pula 51 . 6o/ lot tanah Persendi r ian adalah sai z 
sederhana, t o.pi do.ri sogi jumlah kel uasan yang ada pul a menunjukkan 
kekurangan du.ri oegi peratus iaitu 48 .0~. Purata luas t i ap lotnya adalah 
l 0 , 966 . 9 ko. . per. Manakala 25 .1~ daripada lot tanah Persendirian adalah 
berso.i z l uo.o denga.n keluasan yang agak besar iaini 1, 319 , 562 ka . per. 
atau 42.8% daripado. koluasan kooeluruhan tanah Poroondirlo.n . I nj monun juk-
kan perbezaan yong ama.t nyata dari segi pera Lus loL do.n koluano.n, Y'U1R 
mana wo.J a.upun l oL yong dimiliki oleh t:anah oaiz luao :ido.l n.h keen Lnpi 
jumlah kcl uaso.nnya adalah besar. In! benna.kn a luaa tllJ"lnh ti a.p 1 o Lnya 
adal ah booar di ma.na puro.tanya adalah 19 , 993 . 3 kn. por. 
_m Pemil ikan Lo t dan Kcl uasan Mengi kut J an t ina Porjngka.L Awal 
Pongkaji j ugo. t olnh mombuo.t kajia.n menBonal ta.na.h yang dimililci 
oleh pomil ik Pc r oondi r ion mong ikuL jantina . Kajia.n ini ha.nyn di lakukan 
ke ato.s tan ah Porsondi rian di poringkal awo.J. . I ni boloh diliha L dalam 








Jadual 3.15 'l'aburan Pcrnilikan Lot don KolunoM M l'l) ,~i.kut Jan .. i nn 
Di Porj np;kal Awnl Tnno.h Porot''nui rj rui 
Pernilik Bil o Lo L o' /< KoJ uaoon (Ka . Per) <:< I ( •' Pura ta 
Lclaki 189 74 . 7 2, 274 , 283 73ol 12, 033 
Porcmpuan 63 24.9 820 , 346 26o3 13 , 021 
Campuran + 1 0 . 4 18 , 022 o.6 18 , 022 
Jwnlah 253 100. 0 3 , 112, 651 100. 0 
Sumber: PTG, JB 
+ - Pernilik l elaki dan pcrcmpuan bersama 
Data dalam Jadual di atas rnenunjukkan bahawa pada peringka.L awal 
lelaki memiliki sebanye.k 189 lot at 1.u 74. 7% tanah Persrmdirion . Dal''j 11t>t;j 
k eluaaannya p Ul.a ialah 2, 274 , 283 ka. per. a.tau 73 . 1% di-,iri kolun.on.n koao-
luruhan tan ah Per sondl rian . Purat a luuo Liap lo Lnya ado.l ah l::> , 033 knn por. 
Perompuan pula memiliki sebunyak 63 lo t a tau 24 . 9% di porJ ngka.t nwn.J o.Lo.u 
26 . 3% dar.i jumlah keseluruhan tan.ah Pcr 3l JH.l.l r-j clll . MA.nakal a ha.nyn 1 lot 
atau 0 .4% tanah dimi l' ki bersa.ma oleh l el aki dan perempuan di poringkat 
awal . Koluasannya ialah 18 ,022 ka. per. atau 0 . 6~ . Furn.ta tonuh bagi 
Panilik porcrupuan tiap lol iuluh 13,021 ka. por. 
Kosimpulannya monu.njukkan di poringkat nvml l elak.i ado.1 11.h pcmilik 
utoma aama ada dari sop,! lot o.tau pun keluaaan. Ini kerana tolah menjadi 
kobia.oo.an orang lolo..ltl manbo!i to.nah un tuk koluarga dan atas namonya., 
oobnge.i pomilik por tnmo. Pcmilikan tana.h oloh orang porcmpunn pul a o.dalah 
a tao bohor· po. ouba.b aoporti auami mombolikan t.IU'loh un tuk io torinya at u 
auom1 mombo) 1 tM11.h ntuu n1uno. l11torinyu. Snt.u earn l()fli inlah por ·mpuan 










Pcmilikan soca.ra campuran pulo. o.dnlnh kC'<' I ;t $t \... •ui kor,'\..'19. mun i..~ 
j arang scka.li kora.jann mongumj a.ka.n tnnnh k~N\da bo a 1.~n13a orang seoa ra 
kongsi. 
F) Pemilikan Lot don Kol uaoan ,te.nt;iku t Jantina Tanah Persen dirian 
Di Peringka.t Akhir 
Pcngkaji so terusnyo. akan membinca.ngkan pemilikan lot dan keluasan 
mengikut ja.n tino. l.anah milik Persendirian di peringkat akhir. Tujuannya 
untuk melihat kategori jan tina mana yang memiliki lot dan keluasan tanah 
Yang ba.nyak . 








Ini dapat dilihat dalam Jadual 3.16. 
Taburan Pemilikan Lot dan Keluaean Menftikut Janl.foa 
Tanah PorsonclLdan Di P1l.dno!~~ t Akhir 
Bil . Lo t. % Koluaean (Ka. Por) % 
148 56 . 5 1 , 606, 192 52.1 
69 26.3 808 , 553 28 . 5 
45 17. 2 598 ,021 19 . 4 
262 100. 0 3,084, 766 100.0 
JB 
+ Pemilikan Lela.Id dan Por cmpuan beraama. 
Jadual ) . 16 di o.to.s monunjukkan baha.wa di poringka t akhi r at.au 
p omilik toro.khir di ko.l.angan lelaki adalah sobW'ly11k 148 lot atau 56.5~ 
daripo.da jumlah lo I. tanuh Poroondlria.n oc•ha.nynk 262 lot . Koluaoo.n 148 
lo t i tu ialoh 1, 606 , 192 kn. fHll ' , l,r\u 52.1% do.ripadu. luo.o tanah Porscn-
dir1o.n . Pcrnlliko.n toru.khlr lot. di kul an~un por.1111p un ial nh 69 l ot ntnu 









yang tonnaeuk di dal run pcmilikan borsrun~ 1 ol nki rl.u1 i f'l' l mpn~ ialnh 
sebanyak '15 lot aLau 17.cY. Kcluasnnnyn puln :i;\.l.1.h Q3 21 ka . p er. 
a t au 19. 4%. 
Keoi:!l u cuhunnyn menunjukkan baha" a lelaki 11erupa1< ~'1 p ~_11j 1 ik yang 
t erbe ear dan utama baik dari segi pemilikan lot atau keluasan tanah 
Persendirian di ka wasan kaj ian ini .. Perempuan pula adalah pemilik ke 
dua ut01na. dall3Tll kedua- dua bahag5 an pemilikan dan pemi l ik te:rkecil dalam 
l ot dan koluasun adalah pemilik Campu r an. 
G) Perbandingan Pcmilikan Lo t dan Keluasan Meneikut Jantina 
Awal dan Akhir Tana.h Persendfilan_ - - -------
Sotorusnya pengko.ji akan membuat perbandingan an Lara poring!<o.t 
awal dan akhir pcmilikan l ot J.an keluaaan bagi Lo.no.h Poroond11~jan untuk 
mclihat dengan lobih j elao lagl perk .;l"1b \116 in yang Lolo.h borl nku. 
lni dapaL dilihat dalam Jadual 3. 17 . 
J adual 3. 17 Taburan Pcmjlikan Lot dan Keluasan Tanah Persendirian 
Di Poringkat Awal dan Akhir MengikuL J ·-i.n Li n a 
- -·---·----- · 
·-- -
Pemilik Lo t % Luas % Lot 96 Lu as 
---
Lolaki 189 74.7 2, 274 , 283 73. 1 148 56. 5 1 , 606, 192 
Percmpuan 63 2'1 . 9 820 , 3'16 26 . 3 69 26. 3 8Ao , 553 
Compuran + 1 0 . 4 18 , 022 o.6 45 17. 2 598 , 0 21 
Jumlnh 253 100.0 3, 112, 651 100. 0 26?. 100. 0 ) ,084 , 766 




28 . 5 










Data dad J adua.1 di a.t a.a mcnunj ukknn pcmi 1.ik!\n lot d,\f\ kt•l uasan 
di kalangan pomU j k lol o.ki. tolah borkuro.nga.n . Di µ~1ringk ·:it a wal l el aki 
memiliki sebanyak 189 lot a tau 7 4. 7'J(. tapi di peringkn t akhir lel aki hanya 
memiliki 148 l o t atau 56 . 5~ . I ni menunjukkan s us ut an sebanyak 41 l ot . 
Dari segi keluasan j u ga mcnunjukkan susutan sebanyak 668 , 091 kao per. di-
peringkat akhi r . 
Pemili kan ol eh golongan pe rempuan di peringkat awal dan akhir j uga 
t erdapat sotll ki t. perubahan. Di peringk.at awal lot tanah yang dimiliki 
i alah 63 lo t a.tau 24. 9%. Tapi di peringkat akhimya l ot yane dimil iki 
ol e h per empuan tolo.h ber trunbah manj adi 69 l o t at.au 26 . 3%. Ini menunjuk-
kan bertambahan sob VlY t.k 6 lot. Dari segi keluasan Yal1'5 dimiliki ol oh 
Perempuan an tara awal dan akhir pula menunjukkan pertrunbahan oobnnyak 
00 , 207 ka . per. Di poringkat awal per empua.n mcmiJiki t.nnn.h nolunn 0?0 , .3 '16 
atau 26 . 3~ , mano.kala di pcringkat akhir kol ua.o3ll yon~ dimil iki inlo.h 
880,553 kA. per . ata.u 28 . 5%. 
Lot tanah yane di mil iki ol eh pemilik c runpuran t.elah mcnFtol..uni po1'-
t amba.han yang paling nyata. Di peringkat a wal ia hanyo. momiJ jki l lot 
sahaj a , tap! i a. di paring!rn.t. akhi r tol o.h monjadi '15 l ot ntnu 17 . ~v . 
Kol uasannya puln tolah bortamba.h daripada 18 ,022 kn, per. kopa.da 598, 021 ko. . por. 
Por atuo port '1Jllbohan kolunoo.nn.va. adnla.h do.r1puda 0.6~l kopada 19 . '1~ . 
Poruba.han yanR omo.t nynta dulo.m pcrbo.ntlinwm ini nda.la.h kor ana 
p rooos pindah mllik lnnah yanp borla.ku aepanjonv, tahun borkonM.n. Hasi l 
dnri knjin.n , pon11k.iji rnontlnp t i bo.hawn porpind t.han t.olu.h borl lku di.ripadn 
pcmil ik l oln.ki kopu.du. por•1rnp11nn 11dnlo.h kob11J1yu.krurnyn dnrip ida IJ'Uomi kcpnda 
1 atorinya. SNnml1l tlnl run bcrn luk lulrnr nnmn huJon1 Uk flinu barupa ha di oh dan 









Manakala perta.mbahan pcmilikan oJ 0h pcmi 1 i k Gom~m~:u1 ~"ru1g ama t 
besar juP,a o.rl:iJn.h hcrupa. kobanyn.ko.nnya nkibnt. p...mQ:\hn&i M w,1r isan akibat 
kematian . Pr>mbah£l6io.n ha rta posrtka. kccil ini adalah mcnf;iku t hukum Faraid 
di mana har t.a ponin17,·ruan ::ii mati mestilah dibahagikan kepada waris-waris-
nya mcn P"ikut pcro.tuo o.t.o.u juml ah yang tclah di tetapkan . Pewa ris-pewaris 
i tu kcbanyakannya adalah isteri dan anak- anak si mati yang mana masing-
maeing tidak mahu mcmecahkan tanah i tu atas sebab- sebab tertentu . Anak-
anak i t.u a.do.lah terdiri dari perempuan dan lelaki , yang mana pengkaj i te~ 
paksa mcngko.tegorikan mercka sebagai pemilik campuran. 
Oleh 11.u pcmilikan ol eh Campuran melalui pewarisa.n tanah akibat 
kema ti an ado.lah lebih u tama. Namun dcmikian, ada ju~a tan:Jh yan~ dimj liki 
mclalui proses ' mcneho.diahkan ' tanah kepada anak isteri ol ch acooora.ng 
lelaki (Tni tonno.suk dalrun kategori Rcgiator Of Tru.no t.or) • 
.!!) Pemiliknn Tanah Pcrscndi rian Mcngiku t :BilMgan Lot. Ywe; Dim11 ik1 
Pcngkaj i juga t.olah monjalankan kajian k e atas tano.h- tano.h yang 
dirniliki oleh sesoora.ng pemilik Persendirian. Tujuannyo. un tuk mengotahui 
jurnlah tanah a ta.u lot tanah yang dimiliki oloh ooora.ng pomilik. Ini 










J adual 3. 18 Taburan Pcmi likan •rannh Po r ot ndLri ~u1 M~~ivi ku t. 
Dil:ingan Lot Yang Djmj liki 
Uil . Lot Bil. Pe:ni lj k ~ 
1 259 98 .8 
2 1 0.4 
3 1 0 . 4 
'1 1 0.4 
Juml o.h 262 100. 0 
Sumbor: PTG, JB 
M en~kut Jadual di a tas daripada 262 l ot tanah Persendirian , 259 
l ot adalah dimiliki ol ch seorang pemilik tiap oatu lot. Ini membukLikan 
bahawa pcmilikon tanah sat u lot oeorang adalah amat; LinRP'i . 
Data juga mcnunjukkon bahawa hanya tordo.pat s o.Lu koo cli mnna ooornng 
pcmilik memiliki 2 lot tanah. Begi tu juga yang berlaku aLno ooornng pomi l j k 
memiliki 3 lot dan 4 l o t tanah s eorang. 
Koaimpulannya i a.lah bahawa tidak berl aku penguasaan pomilikan tanah 
oloh satu- satu gol ongan terten t u di dalam kawa.aan ka.jian. Kos- koa di man a 
s oor ang pcmilik mcmiliki lobih do.ri aatu l o t yang borlaku dru o.m kawnsa.n 
ka jian adnlah didapati bahn.wa akibat da ripruh ' pcoo.ha.n LD.na.h bl'l.n1 ' Y'V'lg 
dila.kukan ol eh panilik tor aobut . Ini bennakna pad.q, asalnya lot i tu adalah 
boroo.iz luao yan~ kcmudiannya tol ah dipoco.hkan mon j n.di lot-lot baru yang 
l obi h kocil un tuk tujuan to r tcntu . 
JJ KolunoM 'r.mnh Puroomltd 1ui Monriku L Bilruymn Lo t Yn.n~ DtmilHd 
Soto t nh 111ong11 tnhul bilungun l ot yt.Ll'l~ dlrnJ Uki O<JOr.Ll'l K pcmilik , 
PO"Bkn,1J noL01\HJ11yn nH111blcrnr11.lrn.n ko1 l111uu.n t.1uin.h clM purn.ln mcn~ikul 










J adual 3. 19 Taburo.n Koluasan Troio.h Pa'l..'Ol.mdi. rin.n Ml'n!~ikn t DH:mgan 
Loi Yung Dimiliki 
Dil . Lof. Bil. P0miljk al Luns ~ Pura t a I 
1 259 98 .8 3,038 , 546 98 05 11, 731 
2 1 Oo4 11 , 242 0. 4 5, 621 
3 l 0.4 20 , 097 o . 6 6, 699 
4 1 0 . 4 14,881 0 . 5 3, 720 
J\imlah 262 100. 0 3,084, 766 100 . 0 
Jadual di aia.s menunjukkon bahawa kel uasan lanah bagi katcgori 
scorong pemilik mcmiliki salu lol tanah adalah 3,038 , 546 ka . per. a.to.u 
98 . 59' dari luo.s lanah P c r sendj rian. Ini menunju.kknn .jumJ oh ko luo.nn.n 
Yang tingei don purnln lio.p lo tnyo. juga adnlah bconr 1 o.ini J1 , 731 kn. par. 
Keluasan tanah b~i kalogori seora.ng pemilik ynng momllikj ? loL 
ialah 11 , 242 ka. par. ato.u O. ifi' . Purato. lua.onyo. lnlo.h 5, 621 kn. por. 
Manakala bogi kaLegori yang mcmiliki 3 lo L pula adalah SC'luao 20 ,097 ka. per. 
a tau Oe &' . Pura La ia.lah 6, 699 ka.. poro Bagj kalogorl pomilj k yang momiliki 
4 lol tanah pula koluasan koooluruhannyn. ialah 14,881 ka. per. atau 0 . 5'\ 
dengan pur ata. lua::mya ynng kecil io.i tu ) , 720 ko. . par. 
Kooimpulannya., di ka,vo.oon kajion lidak berlnku pengua.saan milik 
tano.h , bo..ik do.rl oogi loL ato.u pun kolua.oan . Wtlaupun torda.pa.L pamilik 










J) Bj langan Kea Mcngiku t. Bilo.ngan Orone Ynng Uul"k nt;~u Dal.'lln Sa t u Lot 
Dal01n incmh1ncrmf~kan pcmii liknn tnn .1.h pcnRk.lJi t. Lili mendapati ada 
tanah yang dimiliki boroamn olch bcbct'npn orang atns nobab-sebab tert entu. 
Sete rusnyo. pcngkuji ako.n meneli ti ju.'lllah kes yang terli bat. Ini dapat di-
liha t ualam J a.dual ) • 1£) . 
Jadual 3. 2:> Taburan Kos Mengikut Bilangan Orang Yang Berkongsi 
Dal am Sa tu t ot 
Bil. Pemilik Bil . Kee % Luas % Pura ta 
1 217 82. 8 2, 486 , 745 80 . 6 11 , 459 
2 10 6.9 214, '103 7.0 lJ , 911 
3 4 1. 5 45 ,86o 1.5 ll , '165 
4 7 2. 7 110, 777 3.G ) 5 ,8?5 
5 5 1.9 77 , 508 ?. 5 l5 , 501 
6 5 1.9 62,942 ?.O 12, 588 
7 ) 1. 1 )2 ,655 l.l l 0 ,8B5 
f3 2 o.s 31, 280 1.0 15, 6'1() 
11 l 0.4 22 , 596 0.1 2?, 596 
Jumlah 262 100.0 3 ,08 '1 , 766 100 .0 
Sumbor: P'I.C, JD 
J~dual di ataa monunjukkan bahawa 217 lot atau 82.89{ dar.ipo.da lot 
Porsondirian ada.lnh dimiliki oloh hunya oooril'\g pemil i k . Jumln.h keluasan-
nya ialah 2, 486, 745 ka. por. a.tau 80 .~( . Ini masnbuktikan bn.hA.wa aobn.hagian 
booo.r dari tw1ah dl kawo.oun ko.jiM tidok d.ikongoikun . 18 koo at.au oobJJ'lyak 
6.99£ di mn.nn ? or.uw b l'kongol l m IJ i.l.u h d;. 1n1 morupnkan bilongan kcs 
Yong rM{1lk bormr ,1uKu ko t'Hrll\ rnoli bnt.kw1 t 1U1nh yunp, oCJ luuu ::>14 , 403 ka. per. 









Data jug·;1. 111<munjuk!-:w1 4 kes di monn 3 01·.111t.~ l rkong~ dnlam sa tu 
l ot. Iaini J .5r do.rjpndn loL kcccJuruhnn. Kcln.1s u1 ~·m~ ~ i at ia-
l ah 45,8(,Q ka . per. atau 1. 5° . Sctcrusny1 teron'J)nt 7 kcs t · u 2. 7~~ di-
mana 4 orang berkoneai dalrun an.tu lot. Kcluasannya ialah 110, 777 ka. pero 
atau J.6o/. Torda.pa l juga 5 kes atau 1 . 9~ di mana 5 orang berkongsi 
d alam oatu lot cl rm.3:.iJl koluaoan 77 , 508 ka. per. atau 2. 5%o Selain i tu 
terdapat 5 kes atau 1.9% di mana 6 orang berkongsi dalam satu l ot dengan 
keJ ua.sun G2, 94? ka . per . a tau 29 09{., 3 kes atau 1.1% ( sel uas 32, 655 ka . per. 
atau 1.0%) di ma.no. 7 oranB berkongsi dalam ::;a.tu lot; 2 kes atau o.8% 
( 31 , 280 ko.. per. a t au 1.0?0 di mana 8 orang berkongsi dalam satu lot dan 
1 kcs a tau O. 491' ( 22 , 596 ka. pero a tau O. ~C) di mana 11 or:we bo:rkonRoi 
dalam satu lot . 
Keoimp il an y._ g dapu.t dibuat bahawa jumlah koo yong rn JlibnLko.n 
perkongsian tidak begi tu besar. Jika dicampurknn si:mua j umlah l o t yang 
t erlibat maka ianya ha.nya munlpakan 17. ':!Y- dnr.ipada kouoluruhan loL atau 
19. 4% daripada jwnlah keluasan kesolnruh an tanah Porsendj .. don . Na.mun ia-
nya menun j ukkan baha wa tidak semua tanah di kawasan kajio.n dimil j ki oleh 
orang perseora.ngon. 
!) J umlah Pemilik Sooara Koseluruhan Tanah Porsendirl nl! 
Dnlom ha11lJ111m yang lebih o.wal pcngko.j i tolah membicarako.n ten tang 
Pemilik- pamilik tan ah poraentll r11U1 seroada socaro. kongoi o. to.u pamil ik 
YG.118 momJ l i ki lobih dari on tu l ot. Sotoruonyo. pon~knji ako.n momliico.rnkan 
Pulo. mon1:onn.1 Jumlnh oomuo. p<Jll111k ttmn.h PoruoncU dan. Tujuannya untuk 










dap ;;i t dilihat dalom Jadual 3. 21 . Kajjnn nd1\l!\.h dido.~ \ nn kt'pa.dp. nama-
nama pcmilik Lorakhi r ya.ng t.orcnLj t di dn.llun gt,'r.:u1- .~r.1.n tMah tt•ung cli -
k :iji . 
.Jadual monunjukkan tordnp..!.t 217 lo t to.nah yang pemi1iknya hanya 
soorong setiap lot. Manaka.la 18 lot l agi dimiliki oleh 2 orang setiap 
lo t yang bcnnakna jumlah p~mllil:.n:,r. ialah seramai 36 orango Begi tulah 
aeterusnya un t uk mendapatkan jumlah pemilik keseluruhan harus didharab-
kan 1 bilangan pemilik ' dengan ~ bilangan lot/kes' yang terlibat. ( Bilo 
Pemilik X Bil . Lo t/Kes). Akhimya akan didapa ti baha wa jumlah orang 
yang memiliki 262 lot tan ah Peraendirian ialah aeramai 396 orang. 
KesimpulM yang do.pa.t di bunt bahawa eoramai 396 or:.1.21.g toJ :lh rn omi lild 
be r sama tanah scluas 3,08 4, 766 ka. per. tan <lh PersendiriM yang to) nh cli -
pecahkan kepada 262 lot. 
J aduo.l J . 21 Taburan Jumla}:l Pomilik T_anah Peroondi rlan Socarz Koooluruhw 
Bil . Pemil ik Bil . Lot/Kea Jumlah Pcmilik 
1 217 217 
2 18 36 
3 4 12 
4 7 28 
5 5 2) 
G 5 30 
7 J 21 
8 2 16 
11 l 11 








1. 3 Tanah Kepunya.:m Kcr&~afl Nogcri 
Sotcruonya r>on.:kuji o.knn mom bi cnrn.knn L\.:n t .m .~ tmrnh km: unynnn 
Kera jaan Negeri atau ' slate lnnd ' ynng teronpnt dnl<llll kowasnn kaj ian. 
Secara. amnya t.anah yanp, dimj liki oloh kcraj aan adalah luas di mana kerajaan 
menggunakannyo. un tuk kepon lin5an awam. Hukum Kanun Tanah Negara mendefini-
kan ' state land ' sebagai : 
' tanah korajaan ' ertinya semua tanah di dalam Negeri i tu 
( terma.suk oobanyak mana da sa r mana.- mana sungai , dan tepi 
pantai serta dasar laut, seperti yang tennasuk di dalam 
wilayah Ncgeri i tu atau batas perairan wilayah) selain dari :-




tanah rozab( 5) 
tnna.h lombong( 6) 
mana- mana tanah yang di bawah p orun t ukan mono.- muno. undlltl~ 
undang yang borkn.it.an dongM hut.an (:lamado diluluakn.n oobo1um 
a tuu ponnulaan Ak l n ini ), pada. mo.oo. 1 t u adolah hu t.rui o1 mpo.no.n 
( iaini tanah hutM simpanan) . 
4. ' tanah bennilik ' ertinya mana-maJla tanah ( tennasuk mana.- mona pet.ak 
dari sebuah bangunan pecah- acmpa.dan) yan~ satu hakmilik berdaf tar 
pada masa i lu sedia ada baginya, samada muktamad a tau borsyarat, aamo.da 
untuk selama- lamanya atau untuk satu tcmpoh boboropo. tuhun , do.n swnada 
diberi oleh Pihak Bcrkua.sa Nogeri di bo.wah fJ< ta ini a tau dalam mcnja-
lankan kuaaa- kuo.sa yang dibori oloh manu- mana undan ., undang tanah 
tcrdahulu , tetopi tidak t.onnasuk tnno.h lombong. 
5. ' tonah rezab ' ortinya tanah ya.ne pada. maG'l i tu dirozabkan un luk mok oud 
awam menuru t porun t.uknn- pot'Uil tukan eokoycn 62 a t au mana.- mano. undan 
undang tordahu] u . 
6. ' ta.nah l ombong' ortinyn manu- mano. tano.h ynng tolu.h di bori a.tau di-
keluo.rkan pajakan lombong ato.u sijil lombong di ba we.h man - mana undong-









Dal am konteks negar a. Malaysia YM R mong:w .lJ k .\ll l 0n t.a lbir:J.n 
' demokra.:»:-tkllpi t ali o' kor a..j no.n noRori - n ogorj 'hol oh snmn.ua mene..mbahkan 
a tau mcnguronr;<.a.n juml uh Lnna.h yang dJmj 1 i ki molnJ ui -per.::d;u~AA dan 
syaraL-ayarat yang tela.h di t en tukan melalui ' perundangan ' . Ini bennakna 
kerajo.an boleh menambah jumlah tanah yarn~ dimiliki melalui teknik- teknik 
yang dinyataka.n ol eh Ko.nun Tanah Negara sebagai : 
"Land whi ch has been previously alienated, but have since 
reverted to the state authority by reason of proprietors 
death without successors ( sec . 351) , by reason of abandonment 
of title by the proprietor (sec . 352) ; upon the expiry of tenn 
specified in tho decument of ti t l e (sec . 46) ; forfeiture for 
non- breach of condi lion ( soc . 127 & 131) ; surr ender of t i tle 
( soc . 195 & 204) ; forfeiture of loase, oub-loaae ; for h:roo.ch 
of condition, bankrup lcy on liquidat ion ( occ. ?34) ourrondor 
of loase or aub-louoo ( coc 239) 
Solain i tu ker ajaan J \l8'l sering mengurninkan lanah kopndo. roky'\l 
ata e tujuan t ertentu atau kopontingan awam. Pongu:miaan tanah oloh 
kera ja.an kopada rakyal biasanya. melalui pennohonan- pennohonan yang di-
buat. Pennohonan un tu.k mendo.pa.tkan tanah dari korajaan o.dalah diajuknn 
kepa.da. Pojabat Tan ah Dao rah sobQ8ni badan yang bor tangP'Ungj awab a.las 
hal yang berkai tan dengan pen to.dbiran tanah nogori i tu . 
Dalam kontoka kawa sa.n ka jio.n pengkajl mendapali bahawa lanah 
korajo.nn lorbu.hagi kepndu dun j onio iailu:-
a) Ta.nab soponuh kerajno.n - iuini tanoh- tunu.h YMP, digunakan un tuk tapak 










b) Tanah Separuh- kera jaan - iaini t ano.h YMli dimH iki oleh b.1dnn- badan 
koraj nnn s<'porti Porb;ld rul!\11 Kcmnjuan Ekonomi 
Negcri Johor (PKENJ 
Walo.u bagaimanapun pcngkaji telah mcngkategorikan kedua- dua jeni s 
tanah i tu sebaga.1 tanah Komjo.nn Negeri , 
.Al Pemil i kan Lot dan Kcluasan Mcn -ikut Saiz Tanah Kerajaan Negeri 
Dalam membincangko.n soal Tanah Kerajaan Negeri ini pengkaji telah 
menyatukan tanah- tanah milik bad.an separuh kerajaan sebagai tanah kerajaan 
bagi memudahkan kajian tli jalankan. Ini dapat dilihat dalam J adual 3. 22 
di bawah . 
Jadual 3. 22 Taburan Pcmilikan Lot dan Keluasan Mcneiku l Sai~ 
______ T.;.::an=ah~ )< or aj aan Ncgori 
Kaki persogi Bil. Lot 96 Lua a ( ka. p or) 96 
- .. ·-
1- 7, 999 4 57.1 15, 237 20 .5 
8000- 15, 999 2 28.6 24,856 33 . 4 
16000 ko atas 1 14. 3 34, 303 46. 1 
Jumlah 7 100. 74 , 396 100. 
Sumber: P'IC, JD 
Jadual di atao monunjukkan korajaan mcmiljki oobanyak 7 lot tanoh 
di knwnoan kajion. Do.ri oogi oa..lz monunjukkan bo.ho.wa 4 lot. o.tnu 57 . l~ 
dnripo.d lonah k r jnnn do.lo.h bot·oa.1 :t kooil , 1o.1ni t.ono.h yMg borukuran 








sederhana pula ialah sobeinyak 2 lot nLo.u ?.8 . 6~. rlnri1 ,\dn ,j umLih l ot 
kerajaan. MD11akLl11. tDTl c.h kor o.J nM y J : bt•rtifu~ h Hu1 i lln.h hany a 1 lot 
tanab 
Ini bermakno. s cbah98ian besar dari.\kerajaan di kawasan kajian 
adalah bersai7. kocil . 
Dari segi koluasan tanah mcneikut saiz, jadual menunjukkan bahawa 
kelu· san tanah yang beraaiz kecil adalah 15, 237 ka. per. atau 20 . 5% dari 
luas tanah korajao.n keseluruhan . B08i tanah be rsaiz sederhana pula 
keluasannya adalah 24,856 ka. por. a tau 33 . 4o/. Manakala luas tanah 
beraaiz luas adakah 34, 303 ka. per. atau 46. 19' dari keluasan tanah 
kerajaan . 
Perbandingan di an tara pcmilikan lot dan keluasan bJtRl LM tl.h 
kerajaan i ni rnenunj ukkan bahawa walaup un tano.h yan1~ bororLI 7. kocj l ndn.l 1th 
57,19{ dari aegi l ot tetapl kPl,1asannyo. hony.L 20 . 5% oahaja. Do.to. Jugo. 
menunjukkan koadaan di m1uia tunfl.h lrt> • jao.n borsa.iz oodorhuno. adnlo.h 28.69( 
dari sogi lot teta.pi kol uasa.n yang dimilikinya i alo.h 33. 49' d'lripa.da 
luas kesel u ruhan t anah kerajaan. 
Manakala tanah ynng bor oniz lune pulo. wala.upun hH.nyt. 1 l ot tnhu.ja 
t etapi i anya adalah paling l una <li k'l.11i."lqa.n tanah kar ljn !11 , iai tu 
rnol j pu t i 4( .196 tannh kcrajaan yo.n~ ado. di kawaoan kajian. 
Dari ka.j inn yang di jalonkon pongkaj i mondapati bahuwo. to.nah koraja.an 
Yan& p·uing luas i tu o.dalah kawaoo.n pnoar Kg. Mn1 ayu Majidoo. Kawasan ini 
eobono.myo. toJ o.h di~nzotica.n oobttRul tu.nu.h mil ik njlio Porband ran Johor 
Bhnru (MPJU). Tigu lo L LwHth korujM.n boron.J z koo1 l di oinl , ndn.lah 









Manakala 1 lot r.anab uai 7. kecil J agi ndo.lnh mil i k I'\\EN )'~\~ t e rdiri 
ataenya banP,Unon rumah kod u.i 2 tingknt. Pcnp;kn.Jl .ing.\ mend xpati 2 l ot 
tanah kerajaan he,..sai?. aoderhana di kawasan kajian merupakan t anah 
kosong yang set akat in! bclurn ada sebn.rAng rancangan ke a t asnyao 
Kesjmpul onnyA., tana.h kc r a jaan di kawasan kajian ini adalah 
sediki t dan kobanyakannya bersaiz kecil . Lima lot daripada 7 lot tanah 
ker ajaan adalah berupa t anah kosong. Biasanya tanah kerajaan yang masih 
kosong i tu adalah kerana beberapa perka ra, umpamanya ia masih dalam 
proses porancangan un tuk eeGua.tu projok untuk kep~n t i ne' n awam ataupun 
tanah tersebut tiada orang yang memohon untuk mendudukinya. Walau 
bagaimanapun pcngkaji tidak dapat menge tahui oecara lo.nju t rn ongrtpn. tl\nn.h 
tersobut masi h kosong. 
J .1 Tana.h Kepunya.o.n Syarikat Persendirian 
Dari kajian yang dij alankan pongko.ji mendo.pa ti Syn.r l kn.t Poroondi r i an 
hanya merniliki 4 lot atau 1596 tana.h di kawo.san ka.jian. Kelua.sannya ialah 
50 , 731 ka . per. atau 1.6% da ripada kel uasan kawasan kajiQl'l . Kea.do.an ini 
dapat dilihat dalam Jadual 3. 23 • 
.J.adual ) . 23 Taburan P f'lmillkan Lo t dAn Kclu;:iaan Tanah Syarik<\t Per sendir i a.n 
Nama Sya.rikat Bil. Lot % Lua a % 
Joho r o Aosoojatod Tr adi ng Co. Sdn . Bhd 2 0. 7 16,007 0. 5 
Assoolatod Roal t y Sdn . Bhd . 1 0. 4 l0 ,576 0. 3 
Sya.r iknt Sri PondllPU t Sdn . Bhd l 0. 4 24, 148 0.8 
Jwnla.h 1. 5 50 , 731 1.6 










f.1i::n1rikut J o.dual di ata s Johoro AssocinL0d l'r.uli nf' Go. ~dn . !U).dl' 
memilik ~ o. I.an 1.h ·~t. H 0. 7° dHri pndn. kcJuns.m bn. h k csnluruha.n ka jiano 
Luaa ianah yan1~ tl:! mjJik i jo.lah 16, 007 k ri. ~ p<'r. atnu o. 5n.' o r i ka wa s an 
kajian. Data jug~.1. monunjukkan bahnwa Associated Realty Sdn memiliki 1 
lo t aiau 0. 4o/.' dcnp,an luasnya 10, 576 kn . per. atau 0.3()' dar ipada keluasan 
kajian . Manakn.J .,_ l lot la.17,i tanah dimiliki oleh Syarikat Sri Pendapat 
Sdn. Bhd. Koluasan l ot t e rsebut ialah 24 , 148 ka o per. at.::tu 008%. 
Dari dn ta tersebut nyata bahawa walaupun Syarikat Sri Pendapat Sdno Bhd. 
hanya memiliki 1 lot tan:ih , namun l uasnya adal 'lh lebih besar dari jumlah 
k e l uasan tanah yang dimiliki oleh Johore As ociated Trading . Sc terusnya 
dari kajian yang dij:ilankan , pongkaji mondap:1ti b.:ih:.1.vto. krJ cmpal,-ompo.t 
tan<?.h mllik syarikat i t u pada awalnya adalah tanah milik por acndh:inn . 
Pon~ko.ji so torusnya mondapati ba.ha wa koclue..- dui l oy J. l'i ka.t inJ tu 
Johore Associated Tr ading dan Associated Realty, adn.11.Lh oynriko.L rnilik 
Cina . Ini boxmakna tanah yang dimiliki i tu adalah milik Cina. Sodangkan 
ba~i to.nah milik Syarikat Sri Pondapat adalah masih l a_ej kopunyruui Mo) ayu, 
kerana Syarikat i tu adalah milik Mela yu. Ini terbuk t i korano. tanah i t u 
tidal< perlu di tukarkn.n tnl· .. , fnyo. durl r.i za b Molayu ko po.do. rizab An Larabangsa 
sepe r t imana yang dilokuka.n k e a ta.o ta.nah- ta.nuh milik Syarikat etnik Cina 
teraebut. 
Keaimpulannyo., da:ripudu '1 lo L Lnnah millk eynrika L, 3 lo L o.d1.) ah 
mil ik e1)l nngan ata.u Syarikat Cina.. Ini jugn bonn:J.kno. tanah GolunG 26 , 583 ka . per. 
di k nwnoo.n knjlo.n di mi lik j ol oh p;oJ ougan Cina.. omun d omikian kuscmua 











PERir.BAHAN POOUKA!!_ TAMffe 
Bab ini nlcan mcmblnc1J1gk'U1 perubahan pol n pcmi. libm t anah yang 
bcrlaku di kawaaan knj inn . Pcruba.han ini clilihat. melalui perbandingan 
di an Lara pemilikan di porin~at awal dan di peringkat akhir. Perubahan 
yang akan dilihat bukan sahaj a dalam pemilikan tanah tapi juga atas 
perkara.- pe:rlco.ra yong boreangkutan dengannya seperti ' penggadaian tanah ' 
dan kekcrapan pindahmilik . Perbincangan ini adalah berlandaskan kepada 
data- data yang didapati dengan mcneli ti dok\.Ullen- dokumen yang didapati 
di P e jabat Tana.h dan Galian, Johor Bahru. 
,,4 . 1 Penda.ftaran Hakmilik Tanah 
Si stem pon tadbiran tana.h di Malaysia tel ah mownji bka.n ocmua. pomilik 
:f:anah menda.ftarkan scmua t anah kepunyaannya . Sot.oruonya. pomil i knn toroobut 
disahkan dan diberikan gcran atas tanah t cr oebut. Pontndbirnn ooporli ini 
adalah untuk kemudahan semua pihak yang terlibat agar tidak borlaku sobarang 
penyelewengan dalam hal tanah samada pendudukan atau pombukaan to.no.h secara 
haram dan sebagalnya. Dcngan i tu oo tiap pomllik tan oh moo ti mondaftn:rlcan 
tahun pcnduduka.nnya kc ataa tanah teroobut. Oloh i tu perbincangan mongonai 
ponda.ftaran hakmilik tana.h inl adala.h unluk mclihat bilangan lot- lot tanah 
yang dida.fta:rkan do.ri tahun ko tahun . 
Penda.f taran tano.h yong a.kan dilihat ialah anto.ra ponda.f tnran tahun 
pomilikan a.wal da.n akhir. PongkaJi o.kon mcngonBP,upkon bo.hnwn tahun pon-
da.ftnro.n 1 t u oobagai tn.hun tunnpunyn t or oobut momil iki tanah 1 t u aocnra 
roomi , wnlaupun po.dn ho.klkn tnyn in toln.h rncnduduki t a.no.h 1 t u lobih nwal 










Kecimpulan ba.ha.wa. pcndnrtn.ran ynn~ tol'nwnl n.l\rnl di ;Ul,'"';np sob ~o.i 
pemilik terawal tahun pcm) likan da.n pcndo.f Lnr1u1 t.e1·$M 1· cmU i.k ber-
makna tahun tcrakhir pcmiJ ikM • 
.A) Tahun Pcndaftaran Tanah Pomilikl Awal 
Dari kajian yang dijalankan pengkaji mendapati 267 lot atau 97 08% 
tanah yang dikn,ii mempunyai tarikh pcndo.ftaran, iaini mengikut tahun. 
Tahun yang pcrtama tertulis di dalam gcran- geran tanah tersebut adalah 
bennakna. tahun pemilikan yang terawal . Sebanyak 6 lot a tau 2o 20,fe tanah 
l agi adalah tanah yang tidak mernpunyai tahun pemilikan atau tahun pen-
daftaran. Pengkaji mcndapati bahawa tanah yang tidak mempunyai tahun 
pendafta.ran . Pcngkaji mendapati bahawa tanah yang tidak mempunyo.:I ta.hun 
pendaf taran i tu adalah tan ah milik korajaan nogori. Ini bonnnknu hor1yn 
tan ah yang di bori milikan sahaja yang mompunyai tahun pondo.f Lar:in korn.nn 
pendo.ftaran 'f:anah tersobut diwa.jibkan. 
Tabura.n tanah yang tordafLarmongikuL Lnnnh pcmilikan o.wnJ dapo.L 
dilihat di dalam Jadual 4.l. 
J adual 4. 1 Taburan Tahun Daftar Tanah Pomilik Awal 
_ ( dala.m Lot dan Kaid Poraogi) 
Tahun Lot % Luo.a % 
Sobol um 1950 10 3.7 87 , 099 2. 7 
1950 - 1959 191 10 . 0 2, 562, 596 79 .8 
19~ - 1969 23 8.4 27 4, 577 8. 6 
1970 - 1979 43 15.7 212 , 995 6. 6 
Jurnlah 267 97 .8 3 ,137 , 267 97 . 7 










Jadual di a tao menunjukkan ba.ho.wo. oobol um tn.lnm 1\)5 tol.~ pa t 10 
lot tanah atnu 3. 7?( darf lot koooluruhn.n tolnh didn.ft.,xkru1. 1ni ado.lab 
t er awal 
pemilikan~tanah di ko.wtloun kn.jinn . Dnri pen di liM yang di buat pengka ji 
dapati bo.hawa lot torochut tolo.h dimiliki oleh pemilik awalnya pada tahun 
1916. 11ari segi lua.snya pula tMah yang terdaftar dalam kategori tersebut 
io.lah 87 , 099 ka. per. a.tau hanya 2. 7% daripada luas seluruh tanaho 
Seterusnya Jadual menunjukkan bahawa dalam tahun 1950 - 1959 sebanyak 
191 lot, tan ah a tau 70 .096 telah terdaftar. Ini merupakan bahawa jurnlah 
lot yang besar t elah diiniliki dalarn dekad tersebut. Keadaan ini berlaku 
kerana kawasan ini baru sahaja dikumiakan dan dibuka secara rasml nya, 
khususnya selepas merdeka pad.a tahun 1957. Keluaaan tanah tordaf tar pada 
dekad tcrscbut adalah 2, 562 , 596 ka per a tau 79 .8 9{. 
Kemudiannya oebanyak 23 lot tanah a l.au 0 . '1Xtola.h didafta.rkan oobngn:l 
pemilik a.wal antara tahun 1960 - 1969 . Ini morupakan jumlo.h pondnf tn:rn.n 
atau pomilikan yang kocil jika dibandingkan dcngan tahun oobolumnya. 
J umlah kcluasannya pula adalah 274 , 577 ka per atau 8 . C! dari Juno keoeluruhan. 
Seterusnya di antara tahun 1970 - 1979 oobLl!lya.k 43 lot atnu 15. 7% 
tano.h tolo.h clida.f to.rkun oloh pcmiliknya. j a.1 ni oobaeu.l pcmllik awn.l . Ini 
bennakna terdapat pertamba.han sobanyak 20 lot dari tahun s ebelumnya . 
Pertambahan pembuka.an tanoh yang berlaku dr..ilam tJ.hun - tahun tc't'ocbut to~ 
masuklah yang dibuka oloh Perbrulanan Komnjunn Ekonomi Nogcri Johor untuk 
tuj uan rnembina rumah kodai 2 t1ngkat yang komudlannya dijualkan kopo.da 
bumiputra. Wala.u baauimunupun jumlah koluuonn t 1muh y,Vlg toloh didn.f Lo.'I.'-
kan puch kutogori in1 o.dnluh kooll iui Lu oolucLo 21?, 9<)5 ka. por. atBU 
hnnyn 6. G; orLh:lju. Pongkaji mondo.pati tonoh yang dimiliki dalom Lnhun-










Kesimpulannya ialah sebahB.i";lan boso.r Lnn ~' y.~"' t eL"\h terdaft ar 
sebago.i pemi likon yone a vl\l o.daJ 11.h d:\l run L hun- tn.lmn solo~as knwasan 
tersebut dlk1mlnk an ~ub.~u i ' n ~.i.h Rizab Melaylt 1949 . Walau bagai.manapun 
t arikh pemilikan yang torawa.l ookali adalah padn tahun 1916 yang tennasuk 
di dalam kategori sebolum tahun 1950 . 
13) Tahun Daf La.r Tan ah Pcmilik Akhir 
So teruenya pongkuji akan membincangkan ten tang tahun pendaftaran 
t;mah o) eh pemilik akhir di k "3.wasan kajian. Tujuannya untuk melihat 
jumlah ta."lgh yang dimiliki oleh pemilik terakhir menglku t tahun. Dn.r.i -
pada tahun- tahun pendaf La ran Lorakhir terse but ki ta dapa t mo1 ihat konda.an 
di man.a berlaku pindahmilik t an.ah yang aktif . Ini kerana so tj ap proooo 
pindahmilik tanaL yanlJ borlaku mostilah didaftano m . Koada.o.n Loroohut 
dapat diliha.t do.lam J adual 4. 2. 
J adual 4. 2 Taburan Tahun Daf tar Tanah Pcmi lik Akhir 
( dalarn lot dnn kaki porsogi) 
Tahun Lot 96 Lua a % 
1950- 1959 93 34.l 1 , 269 ' 253 39.5 
1960- 1969 28 10. 2 341 , 434 10. 6 
1970- 1979 84 30.8 840 , 363 26 . 2 
1980- 1984 62 22. 7 686 , 217 21. 4 
Jumlah 267 97.8 3, 137 ' 267 97. 7 









Jadual di atas menunjukka.n ba..~:iwo. dn.Lun tnlnm- t .,h\m 1()50-1959 
terdapa.t 93 lot at.au 34 . 1% t.imoh t.uln.h to:rdnf t.n.1· sobna«u tanah yang 
dimiliki oleh pomilik akhir. llaoil do.ri pen t'li tian menunjukkan bahawa 
kebanya.kan tanah yang t.onnasuk di dalll1Tl katogori ini adalah juga meru-
pakan tanah yang masih dimil iki oleh pemilik awalo Ini bennakna tuan 
punya. tanah tors ebut ada.lah ma.aih oran8 yang sama. d cngan pemilik awal . 
Lebih jelas l a.gi tanah tersebut belum rricn3 ·Jami sebarang proses pindah-
milik. 
Lua.s tanah yan!J didaf to.rkan pada tahun ter sebut adalah seluas 
1 , 269 , 253 ka. por. o. tau 39.53 . Jni merupakan suatu jumlah koluaoan yang 
bcsar dan bennokna saiz tiap l o tnya juga besar. 
Selanjutnya pula sebanyak 28 lot a tau 10. 6% tanah tola.h clido.f I.EU'"" 
kan di dnlom t.o.hun- tahun 1960-1969. Ini bonnakna pemtlik yon~ mnoih 
memiliki tanah tersobut tclah rnemiliki tanah itu ocjak Lu.bun l:ur11obn~ 
l.~i . Ada boborapa ke.mun B!<inan ton Lang peinilikan dalam tnhun- tahun tol'-
sobut. An taronya ialah samada kerana Lelah berlaku prosoo pindnhmilik 
tanah ataupun akibat proses pembukaan lo t baru dari koro.jaan ntuupun 
akibat prooes pocah sompadan to.nah ( poouh lot) . 
Koluasan tanah yang torli bat di dalom tahun- tahun tersobut ade.lnh 
l 0 . 691 do.rl luas kawa.oan kajian a tau 341 , 434 ka . per. Seterusnya di dalam 
tahun- tahun 1970- 1979 to:rdnptit oobanyak 8'1 lot nto.u 30 .8r' tanah di kawasan 
kaj i an tolah torda.ftar ~ebagui pomillkan akhir. Jumla.h lot yang borda.ftar 
pa.do. t ahun toroobu L ad1l1 ah lobj h bu.nyo.k dnri t o.hun 1960an, ini adalah juga 
komunRkinon dn'rl o.kibo.t proooo panbuko.1\J'l tonuh bu.ru ntuupun juga pindnlr-









Semcntara kolua.sannya pula. adn1 nh 8'10 , )63 k 1\ . pt 1:". nt;1u 2q . I')," 
dari kawaonn ka,jio.n . Scto tu::myn t.crdf\pnt. 62 lot. o.tnu g • 7 tanah t~lv.h 
did:uta.rkan s0bfi(SaJ porniJ lkn.n a.khir dn.J run tahtm-tahun an tarn. 1980- 1984. 
I ni bennakna pemilik tcra.khir tanah tor cbut baru lebih kurang 3 tahun 
setengah momiliki tanah i tu , iaini schingga tarikh kajian ini dij alanka..11 . 
Ini scbcno.rnya merupoknn sa t.u jurnlah yang agak besar kerana dalam temp oh 
masa yang sedingkat i tu sebanyak 62 lot tanah telah dimili.ki ol eh pemilik 
akhir daripada pemilik awal . 
Luas tanah yang tenna.mik di do.lam pendaftaran tahun 1980- 198'1- ada-
l ah 686, 217 ka. por. atau 21 . 4~. 
Adapun pombnhaJJian tonah mengiku t. t.ahun a.khi r dimiJ lki ini du.pat 
mentJgrunbarkan apa yon~ bi:rluJ.. u kc atas tanah toroobu t . Soinada. toluh 
borlaku prooes pinduhmilik , pocah aempadan a.tau tanah yang bn.ru d1 kurnj ar-
kan/dibuka. Walau bQ8aimanapun sobanyak 34. 1% (lot) at.au )9 . 5% (ko1unonn) 
t anah masih kokal di t angan pomilik aVlal yang jugu. morupnktU'l pomilj k lol'.'-
akhi r tanah tcroobut. 
C) Pindahmilik Lot dan Kolur.1.oo.n Mongikut Katogori P(·milik 
Pen*a.ji setont ·ny·1 lkrm 113ml)ino.ll1t9.un Lon Lang pind'lhJnj lik yang 
berla.ku di an l11ra. ke.toeori pcmilik do.lam lot dan luasnya.. Ini adnla.h 
un tuk molihat. porubo.ho.n pomilikon ya.n~ tolah borlaku an t.arn pcmilik- pcmilik 










J adual 4. 3 Tabur.J!l Pindahmiljk Lot. clan Koluo.:_1:u1 ~ 1 1 'nri.kut 
KaioRorl Pcmilik 
~ a Kcra,jaan Porsondirian Sya . 
Lot % Lua s % Lot 96 Lua s % Lot 
Kerajaan 
- - - -
13 4.8 22,846 0.1 -
Persendirian 
% Luas % 
- - -
Persendirian 
- - - -
117 42.8 1476901 46 .0 4 1.5 50 , 731 lo6 
Syarika.t 
Persendirlan 
- - - - - -· - - - - -
Jumlah 
- - - -
130 47 ;8 1499747 46.7 4 1.5 50731 
-
Sumber: PTG, JB 
Da ta dalam J adua.l menunjukkan bahawa 1) lot ainu tt .8% ia.noh milik 
Separuh Koraja.o.n ( yang digolont;<an sebagai Kerajruin) i olah borpindah 
tangan kepada Poroondirian. Pcngkaji mendapati bahawa tanah t ersobut 
pada mulanya adalah kepunyaan Perbadanan Kcrna.juan Elconomi Neger:I Johor 
~ 
( P,ENJ) yang tolah dijadikan io.pok untuk ruma.h kodai 2 iingkat yang kcmudian-
nya dijualkan kopada orang :mmai. Pene;kaji juga. mondapati baho.wo. luae 
tano.h porba.danan ya.ng tolah dipindah milikan 1 tu adalah kcci l bagi tia.p 
lot. J aduo.l rncnunj ukkan bn.ha.wn kolua.oa.n ta.nah Porbadanan yang tolah 
dipindahkan kopa.da Porsondirian terse but inloh 22 ,846 ko.. per , o.tau o. 7'f- . 
Ini boDna.kna dnri oogi purato.nya tiap oatu lot inlnh 1, 757 ka. per. 
Did put! jugu. tldo.k udn oobnr11ng lot tnna.h milik ooparuh ko r .ijaon 












Sr~tr:ru:-::ny<J. dutu mc-nun,jukk:m 01·h11ny·1.k ll 7 lol .tl.'\l ti:~~~, ttfrH-1 
Pr1r!:v:ndi1·i an ;1·i.ng l.r·l 'l.ii ho1·l.ulrn.1· '· 1.11{"' ~11 u1' L1' 1 Pl't·: l nJ i ... ~.m~ 1~•4 h~t,!Ui.kna 
tan::Ji t,~rn<~but tr.:lah mongn.11w1j pinrl 1h mil ii; fliL1.n~ru1 t''l'.U~~': l'~uirn;i, 1 iaini 
!:>e!Ja.rna nondi ri <Jj da1 run k i.tcr,od Pcrnemli·ri nn . l\r>luasLi.:1 t.nnah yang te~ 
libat j'l]ah l,~7G , 901 kao !W"l'. ulnu ~6 . 0°. 
Data .iur.p. mr.nun J11kkan 1nha.v!'t !J:rdapa t .1 lot a tau 1. 5: tanah mi.lik 
Pc:r:>cmrli ri an parh mu) ;uiya L·~lah bcrpindah t'lng;].."1 keµada S~rarikat Persendirian. 
Luasnya ialah 50 , TH ka. per. a tau 1. 65 dari keluacan tanah keseluruhan. 
Kc::,;~luruhmn:m rncmunjukkan bwuwa pindah rnillk t:.i.nah yw-1~ b;myak 
bcrlo.ku lal;Jli di an Lara. pcmilik Perocnr1irian dcngan P<Jrrn:mdidan ~;cndiri ~ 
Didapali ,juga Lanah Sepnr:uh K1.:rajaan y·JJ1K 111r.:nj~1dj m"ljlt; Pon.J<1nrlirlan :iJdbat 
prouo:.; juri.lbe]j ni r;nmoing tanelh PerGcnui ricm ymg tola!l UH n,jo.cli t,ru1:1h 
Syarikn.t Pcrw•nd i ri an. 
]) Kckcrapan Pindn.h Mil i k 
Pcn~kn..ii nctcr11rmyn mon.ialnnl:nn ku,Jio.n mungcnai kckoruptt.n plndELh-
milik Lana.h y.mg berlaku di ka'::acan ka,iian. 'ru.juannya untuk molihril. ltc-
aktifnn at::w tu.nnh tol"fH'b11t .. Pinch! rn!lik YHll"' hcn·lrU<u mh1·nnmyn bo)~l1 
murupa.k.'.l!l potun,iuk kepadn kopenlinr;au t<U1r.lh terncbul dn1o.m naf.iarnn. Umpwna-
nya bolch clinngP,ap hahu:1a Lru1ah y:i.n: rw.dng mt:nga1ami proscn pinda.h milik 
clianggap tilhk ht>p;i ~11 prnl.fo.v,. IJr11nrn1 pncl l ll1kik • .1.t ln..in pul·.1 LnnaJi ynng 
tiduk meng·l.lami pinduh milik itu mlm/P~in act J. th L u1·1h y UlR horh·U'p;n ·:1.bu 
bn:t:poLPnrd (ldrun ,iunf{lt1 \'1iktu l.P,l.'Lontu it.111 Lrl1h tli!1poku111ciluu1 untuk 
mo.nu .i.k oil tin l.iu1p; . 
D·tl lill \!Oil !.1'1{ IJ le 1\'i l· /U I It 1.I i Ill! p1 •11pl, n.i i l.r11 rih mr nd lJ> I. i "' '1.dru.U\ pi nd m-










J adual 4.4 Ta.buran Kekerapan Pindah MiJik 
Bi lo P/Milik Bil . Lot % Kc1uo.san C).,  Pur a ta 
0 132 49.6 1 , 585,379 50. 6 12,010 
1 81 30 . 5 882, 038 28 . 1 10 ,889 
2 24 9 . 0 336 , 312 10 . 7 14,013 
3 5 1.9 60 , 607 1.9 1 2, 121 
4 - 8 2 0.1 15, 545 0 .5 7 , 772 
9 - 13 8 3. 0 70 , 738 2. 3 8 , 842 
Lain- lo.in + 14 5.3 1841878 5.9 13, 205 
J umlah 266 100 . 3, 135 , 497 100. 
+ Pindah milik yang tidak ooponuhnya 
Dato. dalam J a.dual menunjukkan bo.ha.wa ponekaji hanya. mcnRkaji 
sejumlah 266 lot tanah. Ini bonnakna pcngkaji tidak mcng·lJllbj l kiro. 
tanah milik Korajaan Nogori aobanyak 7 lot. De.ripada jumla.h toroobut 
132 lot daripadanya a.tau 49 . 6% adalah tidok pemah mengalruni ooba:rang 
pindah rnilik. Luas tanah yang tidak pemah mengala.mi pindah milik pula. 
ia.lah l , 585.379 ka. por a tau 50 . 6%. Ini bonnaknu. 001nruh do.rlpada 
kawasan kajian tidak pornah mengalami pro sos pindnh milik . 
Data. jugn. monunjukkan bahnwa 81 l oL atau )0 . 5% tanah di kawasan 
kaj lun mcng u lmi 1 k'l.li pindah milik. Koluaoannya. ialah 882,038 ka. per. 
ato.u 28 . l?~. Anska 1n1 belch dia.nggap boear juga. Sotoruunya dc.t.i 
UHJmmjukko.n oobanyok 24 lot o.Luu 9.09{ monguJ tvni pindn.h ml 1 ik 11ubJ.11yak 
2 koli . KoJuaoonnya iulo.h 336 , )1 ~ k-.L. por. o.to.u 1.0 . 7~. Bo.gi tonah YUl18 
J>otTlllh a.luml 3 ko.Ji plndo.hmlltk l u luh ~ 1oL nLuu 1 . 99~. Lurinnyn puln. 










Seterusnya terdapa t 2 lot a tau 0 o 7% t.ru1n.h -.u1~ t i .1.h L'1~ns'J.Luµi 
p1 >see pindah mil j k oobunynk rm t.cn:a '1 - 8 knli . Lu,\x1y' :i .:il.1.h 15, 545 
ka . per , a tau o. 59". Ini morupn.kan angka pindo.h milik yan g tersetli ki i: 
di ~alnm kawasan kajian. 
Data dalam Jo.dua.l juen mcnunjukkon terdapat 8 lot atau 3 . 0~{ tanah 
Yon:; pc.i:. ~~ m•m .. ~ U ll i_ sebany...ik di antara 9 - 13 kali pindah milik. Lua&-
nya ialah fO , 738 ka . per. a t au 2. *· Ini merupakan tanah yang paling 
ak I.if mengali.JJni pindah milik. Dari kajian yang dijalankan pengkaj i men-
dapa ti bahawa lo I. yo.ng a.k Lif ml'!nJ"il ·J;ni pindah milik ini adalah t.wah yang 
paling awal dimiliki . Ianya tclah dimilik oleh seor a.ng pemilik Perscndirian 
sejak tahun 1916 lagi. Pomlli k asalnya ialah scorang Mola.yu dl),11 k.omudi n.nn yn 
tclah dipindah milikkan so terucnya kepada ber b88ai bangsa hinggala.h pada 
tahun 1957 kcmba.11 k~ tn.ngan Molayu. Komudiannya tonah inl dipocahko.n 
kopada 8 lot pu1l~ t .hun i 9m . 
Seterusnya pongkaji mondapa ti 1'1 lot atau 5. )96 t ana.h yang t elah 
meng~lami l ain- lain pindah milik. Lai n- lain pindah milik ialah d1 mano. 
lot-lot tanah tersebut dimiliki oleh l ebih aeorang pomilik yang mana di-
an n.ra. pernilik torso but merniliki ba.haeian- bahogia.n terton lu dalwn lot 
torscbut. To.pi o.pabi la s i•ormv l d1>&!la pcmilik t e r sebut mcning~al at.au 
mcmindahmilikan bahaeian t anahnya kopada wurio ato.u pcmilik baru sodo..ngkan 
pemilik lain mo.oih kekal momiljki bo.hngio.n muroko.. J ni yn.ng dinomaka.n 
sebaga.i. pindah milik tidak ooponuhnya. Lua.a tanah yang to rlibat ialah 
184,878 ka. por. ntnu 5.9~ . I nl morupt.Lk1U1 jumloh yang koOOlpat booo.r dart 










lebih kurnnP, 30 tahun kciJOluruhannyao 'Pct iii jum1'.l.11 lot t .. mah y.ang telah 
Dnri tomulru iJ ..n l. 1 1· pcngkuji demean pegawa.i dan kaki tu.."'lt:;.:in Pej abat 
11' mu11 d1u1 Ca.1 inn, IH·neka,Ji d·1p~LLi hahawa '".l.dri di ant'lra lot yang tidalc di-
pi ndah mj likrm vn.I aupm1 pcm i I ik asclnya tel oh 1r.cninp;P,al duniao Ini berl aku 
adalah ku1 ·J.t11 wal'ir.:nya. litluk nahu m"mocahlrn.n b.nah ii.u atar; ur)bal:- ;;r~bab 
bukanlah mudah kcran ... o.da pcratu1:d.ll tertcntu yu.nP, morupo.kan ny1.1.r.tt lrnp~11l11 
pcmiUk tnnnh tor .. r but. 
Di nnlarcs. uyarat kc atus ti.lrrn .• '1 dan pr.:milik tern' but in.lull t·u1 i.h 
itu tidal< holoh dipindlh riilikan , dicr:ign.r, tHgad.1.lk.m 1t,u o>b.i;r~tr1yl. 
t. ui 1~. ' ·b•m \I ' t!l plhnk ponll,'Uar:n. ncguri . P<.rni1ikan adn.la.h ha.nyn. un .. \1k orang 
Mel byu i a;i ni ba~i Lo.nah Rizal> Mcla.i . Pennohon011 untuk pinclo.h rni l ik a.daloh 
11orl11ka.n ponLln.flnr·m don lcoluluna.n cl u:i pih l.k torlontn clll?1 n1,;nak::u •• 1 u •• 
I n i adalah kcrcma lanRk1.11 unt.uk mm1golE1.kan hor1akunya porkara yruw tidok 
dl i ngin i oepert:f 'Panah S1mpanan Mclayu ,jatuh kc lanJ'L"l orLU1t.i;-ortng buknn 
:Mol o.yu. 
lo;) .T eni u Pi nd ;ili M ll lk 'l'ru1 u1 'l'M·nkhl r 
Mol nJ ui goro.n- R< r Ill tn.n lh y u1 • ell I n,11 , P"" •k l,ii m n i 1 l>o.h \\'n 
p ronon pi nllnh mil i k t.1n !11 y u1 ' ho 1'111.J u udcd nl1 mu I o. I u I ~, 1;0. r u . In 1 dip t. 










J adual 4.5 . .. 'I'.a:.buran J enj s Pin doh Milik 'I'nnn.h 'l't' l'1\khi ~ 
Jeni a Pindah Milik Bj 1. Kos ~ Lu as <' ' ,~ 
Register of Tranof or 98 35.,9 1,051 ,169 32. 7 
Transnission by Death 36 13. 2 488 , 606 32. 7 
Tiada Pindah Milik 139 50.9 1, 670 , 118 52o0 
Jurnlah 273 100.0 3, 209 ,893 100.0 
Surnber: PTG, J B 
Data dalam J adual di ab.s menunjukkan b:iliawa 98 kes atau 35 . 99~ 
yang melibaLkan proooa pindnh milik berbcn tuk ' negioter Of Tr:mofor' . 
Apa yanr; dimaksudkan dongan jP.nis pindah milik ini j alah dl mf.ll1a. aoLia.p 
proooo pind11.h milik yong borJnku di antarn pcm111knya YtlYlPi mn.o1h hld11p 
dengan ornnP, y~ cl< ' n m~milikinya. Di dalam ko.teeori pjndnh m111k ini 
tennaouklah pindah milj k aki bat jual boli torrnh cl'Ul pind'lh mi Jlk ' ko.aih 
sayMg' . Pindnh mil i k !H'carn jual beli i:ilah la.nah ter~cbut di ju•\lknn 
molalui harga paso.ra.n junlan ynng tel ah dini l ·LikM dnn dJ l ul uoknn ol oh 
Pihak Borkuo.san NeP,orJ. Pln<ln.h mll ik oocn.l"'\ ' knoih :n.y'l!lg' pull\ 1.d'llah 
pro .:n u yang bcrlaku biaonnyo. cU rlulam ahJi kolua.rp'\ 1J1mdiri. Di m1mn. 
ouami membcrikan tann.h miliknya kc:pado. oi iolori noba~·il tnndo. ko.oih . 
Ini biaonnyu jugn di uobu l oobMui pin<hh milik ooc'lra ha.di ah . Pind·l.h 
milik oara inl j uea. buka.n oahuju. borla.ku on Lu't'a ounsnj - ioto.ri , tnpi juga 
dongu.n ona.k- anuk nto.u donRa.n oooJ npn oo.hnju YCJ11 /1. Li da.k moll baLka.n oo-










ir..i.lah 1 , 051 , 169 Im. nor· al lU V . '/~ tl •it>.ld l I.1 ln.1R,tll kl• 
i tu ia. mc.rupn.k m .)onir: pind '11 mi I ik ~· !Jl • ut 
36 kcc atau 130~,' 1oL oi nlnl y m~ tel u1 11 ·1., tlrimi prosus µ.indah mllik 
un.caru. "rr:m.•mi·rnion by Dco.Lh ' p Lu:i.nnya i 1a.h 488 , 606 k1.. per. atau 
15 . ~'. ' Trarmnim;jon by !lcril.h ' itl~ .~nt.u cn.ra pindah milik tana.h akibat 
kcmnt.j an pr::miliknyn... Apal,ila pc:r.Jilik t m :.h rnenin ... ...J. dunic.. seg-il'l. harta 
tui·m·:i.fl\lk t'lllall ·1.k u1 dih tl1 ig.Urnn kr?pad 1 wuriGnya rn<;Ut ·ikut sister:J atu.u 
hukum Fa.rtld yam~ be rkua tkunno. hany 1 kc .1. to.s orunP. ber1.["":na I slam r.ahaj a . 
Ini bcrn1oknu drilam l•,po.c !.11 kaji'Ul terdl'l.p:i.t 36 kcG pimlah milik 
jotol'i , anuk- anak at.au kaurn koluarp,anyn. mcut.illh mcn,ikuL ' bi.h·wirm-h i.111v~i1111 1 
tPrtunLu L1.ini lcluki rcntilnh 1rcndapat. scknli p,nch lel,lh d·n:l ptr<r11puu1 . 
Wa'l au 'bagaimnno.pun dari kri..~ 1 an yru1P dijn..1 ru1k~n , ti dok arnm1u pi ndn.h 111i I i l< 
Lrul.lh occa.ra ' t.1-.1.1uimlsoion hy dculh ' Jni mu11{ikut kn.Ninh r 1rn.ld , I< r·Ma 
tcrdapat pcmb·1hqp,ian tanrih YM" cnma brl.hrv•ion o.ntara wario l,..hki clan 
pc:r:cmpua.n . 
Sela.in Uu .Jn.dual ,iug~mcminj\lkk·u1 ·: h1.nyak sohunyuk 139 kcu nt.au 
lot tuna.h ynn~ Udn.k menp;i.1r:unl ocbmmft prono~ nind1.h milik . Dj dnluin 
ka\'I wim kri..ii<ul ,jugn ticln.k tcrd 1pnt p:z:onoc pind J1 mi Uk a.Y.ihrit 1 1·,])Jlpnmm 
Lru1a11 akibaL kpgn.P.rtlan rnun,jclncku1 pin,j1mnn 1 nru111d1 b1nk nLm1 innt.ituni 
kc\7artr:o.n lain . D':l.t;n jugn tidnk ad i mcmut,jukh1n 1>indrlh inilik n.kilmt 
pori o li hnr.m mu fl i ,, 1 t \C o t:"O r UlR ol l'lt 111 1.hlt Llr 1h . 
I{ or, impu I n y 1ng cl qm 'L {Ii hu i. t 1r. • n f'•'JJI l .1 t•n i n p I nd ih mi li k yang b<n-
I nlrn 1 1 1.h b \.h .1.\', l>i nd h m1 I I k t Ill u\ .V lflP. h r·l .!1 u 1 • .d J1 h lh w i pifvt i.h-










berla.ku. Walau baga.imanapun pengkaji tj c'lnk dnpnt. mert f'~' •, thnl 'bil an~M kes 
aeoara kaoih oayang kcrn.na proooo tcracbu t. Lidnk oi nyn t ,\k m\ di dnlam pgn-
daf taran pindah milik . 
F) Pemi1 ikan Tonah Dal am Gadoinn 
Seterusnya pengkaj i membincangkan tcntang tanah yang d.imiliki tapi 
berada dalam gadoian atau caparan yang berdaftar. Daripada 273 lot t anah 
yang dikaj i pengko.j i me ndapa.ti ada di antara pemilik- pemilik t anah ter-
scbut yang menagadai atau monc88arkan tanah mereka atao tujuan tertcntu. 
Perbincangan yang lebih 1111ju t mengenai sebab-oebab gadai akan diutnrakan 
dalam ruangan oolanju t nya. So torusnya kodudukan t:.U'lah do.lam grlClaiu.n bol oh 
dilihat dalarn Ja.dual '1. 6 • 
.J.adual 4. 6 Taburon Pcmilikan Tamlh Dal.am Cadaian 
Kedurlukan To.nah Dil . Lot % Koluasan % 
Dalam Cadaian 54 19 . 8 457 , 637 1'1 . 3 
Deba s Gadaian 219 80 . 2 2, 752, 256 85 .7 
Juml ah 273 100 . 3 , 209 ,891 100 . 
Swnbcr : PTG, JB 
Da t a dalam J adual monunjukkan bo.hu.wn 54 lot ntau 19 .8~ tanah berada 
di dalam gado.ian kopo.da b oborapo. i neti tuoi kowangnn. I ni bonnaknn aoramai 
54 or ang pcmi Uk tolah monggndn.ikan to.nah moniko. a.tao t\ljUM tortr·n tu. 
Luo.a to.na.h ynng torli bo. t d i drllom gudulnn puln 1.alu.h 457 , 637 ka. por. o.ta.u 
1'1 . 3r daripndo. k wnoo.n kn,)J o.n. Do.tu J ugi~ ndn mnnunjukku.n bahnwn 219 lot 










atau t~lah r.cJr.rnai chl'i p;a.clai1u1 . Kclw1nru1 luni..\1 .v1n, hpt•.rn ~!p:i ;~-}~·~!nn 
iala.h ? , ·152 , ?.'16 kn. pen·. ·1L'm 8') . 7S. 
KcAJmpul annya in<•nun,j'uklrnn hnh L\r1 hunyu ~cll'\hfll-:'Lu1 kccil tana.h dJ-
kavramm kaji r1.n bcr11.rln. lhlru.J r•1 h..i roln l ni bcun l.l:na :per.ii lik t1.."'1a.11 terse-but 
tcrpalrna hcdrnnr;si mDik d1;nP,rtn inst5 tuci yr_'1 ~ mcmcrica cogo.ra.n atau 
ga<laian mo:rfika schi nggn.1 a.h sfllcna.i sru~rtla. pinjoman yani:: tel ah di bua ~ oleh 
ppmj lik. 
r.) 1ncti tusi - 1nctituoi Ynn11' ncrima ';·Hi i..hn 
:-:o telaJ1 mcn~c: hhui ,jwr h.h tanah ya.np ber'lda d:i.1 am eadaian, se lcrur;-
nya akan r1ibincnngknn t.-.nt uir in:·t,j tu:;i y011r. mcnPrim:.1. ca.o;ar·m i.t ~u ,,. td1drn1 
torscbut. lni bennr.Jrna in. ti tuci yrm,.... nodia mcmin,jamk m ·1h\J m1 :nbo1·ik11.n 
nocur.1.tu ym1 , dimin ta cil <!!1 11r~nil ik turnh clr--ngan nyn.r J.t pi.:11 i li k l.·u1 u1 Lor-
pak oa rnenyc r lhko.n gcr'Ul trm 1.h mcrok11 uc bngai cnr, >..r in. B<>bo1:n1>.i :ic>bnh n. L iu 
~.11.junn t1U1oJ1 tcrcebu i di gado.:f le r\.n tc 1 a.h porvr,ka.ii kuna.1 pew t.J • An Lamnyu 
ialo.h atn.s tujuan 1ncnd iflat;klUl 1injur.m.n unLuk mcmb'1..il· L rum'll1 nt.1.u momhuat, 
r..unn..l:l bar..i di atas tnnr..J1 :rrm~ r ...'ti i , n '11~.. 11 JJ~ mnnbril i rumnh (honnrta 
lanah) yim • k ITTllldj rumyn t umo.h LcroPb\l t. ( hn '( rh ~fill Lh) di,)1.tllh:m ocL tRo..i. 
cagn.rcm . Sol ain i tu aJ i ju: yw1 · bcrtu,iuun un tuk pinjumn.n pcmi111~1vm 
<lun tonah meroka rnenjo.df caeo.ra.n . 
Sonar d innti tu ·i - innti tu.Ji y u1r: mi • ·1·imn c lP,nr:m botch dilihri.t dnl :n' 









J adual 1o7 Insti tusi-Insti tusi Yang Moncrjmo. Gndn.ian 
Insti tusi LoL 110 Kelu l'\san ~ Pura ta 
--- . 
Bank 
Bank Bumiputera Malaysia Bhd. 21 38. 9 186 , 245 40 0 7 8868 . 8 
Malayan Banking J3hd 6 11.1 68 , 716 15o0 11, 452. 
Malaysi a Central Finance 6 llol 10, 538 2o3 1,756 . 
'Dank Kerjasama Rakyat Malaysia 5 9. 3 46 ,133 lO ol 9 , 2260 
Cooperative Central Bank Ltdo 1 1. 8 11 , 949 206 11, 9490 
Badan Kewangan La in 
Minister Of Financ e (Inooppor a.ted) 
]I~ al o.y u5. a 5 9 . 3 41, 366 9 o0 8 ' 2730 
Royal Malaysia Police Coop- Thrift 
and Loan Society 1 108 9 , 392 :> .1 9, 392. 
Lain-l n,.in Badan 
Ma j l is jna,na.h Rakyat (MARA) 1 1 .8 11 , 380 2.5 11, 380. 
Setia.u saha Kerajaan Negor i Johor 7 13. 0 67 ' 490 9.0 8 ' 273. 
Pesuruhjaya Tana.h Pe r sekutuan l 1.8 1i , 428 LO 4, 428 . 
J wnlah 54 100 . 457, 637 100. 
Sumbor : P'fG, J J3 
J adual 4. 7 menunjukkan t:iga kumpulan insti tusi yang moncrima. oa.gar an 
tanah un tuk tujua.n torten tu i tu. Kumpulan tenaebut ialah Bank , Badan 
Kewangan lain dan Le.:I n- l a.:i.n Dadan . Da lam katogorl bank , Bank Bumiputor a 
Malaysia. 1lor hud adJ.lah fNl1t rima go.dnian yang torbunyak iai tu sohanyak 21 
lot a to.u 38 .~6 dnrJpndn. jumlo.h tonnh yanr, digndaiko.n. Luo.onya. e.J.alah 
186, 245 kn. por. ntau 40. 79(.. Tn1 h1rrm o.knn. b1,1t1k toro1Jbut tolah memcgang 
oobnnynk 2J gornn tnn u.h dl. kr\W/UllLl1 l<'a :J I un 111 h I 11 r; ·ul tlh pinJomn.n YOJ18 di-










Malayan Banking pula mcmilj ki 6 lo L nLnn 11.1<\ l.u1 h ~',U ""' di gndaikan. 
Luasnyo. ialah 68 , 716 ka . po'l"o Ill. L\l l) .~' darj Lo.no.h ynng li "'ndaiko.n. Seteru &-
nya Malaysian Cen tra.l Finance t oJ n.h mcmogrmg sobni.yuk 6 geran tan11l 1 yang 
digadaikan kepadanya dengo.n k oluaoannya 10 , 538 ka. p e r . ata.u 2. 3?~ . Bank 
Kerjasama Rakyat Malaysia pula. momcgang s cbanyak 5 geran tanah yang di -
gadaikan atau 9. 3o/. Lu a snya i alah '16 , 133 ka. per . atau 10.196. 
Manakala Coopcrati ve Cun tr u :3 i.nk I. I. 1. ' ,nya memiliki 1 l ot a t au 
1.8% tan.ah yang digadaikan 9 Kel uasannya ialah 11 , 949 ka. per . a t au 2.6% 
d11ripada kosel uruhan tana.h yang die;adaikan. Kesimpulannya di sini i:-1."I <.th 
'flank 1)-..un i yiutra morupakan penorima tanah gadaian yang terbesar S'!kal i 
da.lam ko.wasan ka.j i.an , samndo. durl ccgi lo L a t o.u kelua.oan. D:'l.ta ju~11. 111 0 -
nunjukkan baha vra scbanyak 39 l ot tanah telah digado.ikan kopo.da bnnk do.n 
soand:linya pcrnillk tanah t or aobut go.gal monjolaokan pin,ioman , moko. Lol'-
l epaslah tanah me r eka k ep ada pihak bank t er sebut . 
Kumpulo.n kodua yanp torlibat dalam mcnorima gnduiim tanah J oJ uh 
Badan Kowang an Lain ( hanya mcnurut pemba.ha.gian ol eh ponekaji) . Di bawah 
k umpulan i ni Minister of Fi no.nee ( i ncorporalod) Ualayai a monori.ma aobanyak 
5 lot tanah atau 9. 396 gatlaio.n do.rlpada j umlnh kesoluruhan tanah yang dj -
gadaikan. Keluasannya i.alah 41 , 366 ka. par. atau 9 . ~{ . Semcn tara i tu 
1 lot atau 1.8% tolah digadaikan kopada Royal Malaysia Police Coop-Thrift 
and Loa.n Society . Lunonyo. ial.ah 9,392 ka. por. atau 2.1%. 
Seterusiyn dalam kumpula.n La.in- lnin Beldon , pul a lordapat 3 buah 
inaLiluai yMg torlibnt . InoUluoi toroobul io.lah Mo.jl1o Amannh Rakyo.l 
( MARA) , So Lio.uou.lm Korl\jo.nn Nogo rJ J oho L' tl u.n Pouu ru.hjnyn 1r..mah Porooku Luan. 
MARA momogo.ng uob1U'lynlc 1 lot. nl u L. 8~~ donR1U'\ koluuuu.n lunuhnytl 11. 380 kn. p e r . 










J,uas tanahn.va puJa ialah 4,42B kn. por. at.au 1.~. 
Ke.rn1 urulin.nnyn i al o.l1 bn.huwn rwhanyn.k 54 lot tanah tela.h <liBadaikan 
atau dicaga.rlrnn kcpatia 10 hunh jnstitusi untuk tuj'llP-".l tertenw. Institusi-
inoti tu:::i ";( r-,:•:hut mcmpunya.i dast!.r il .in cyarJ.t tcrt ntu kcpada pemilik te:l'-
Gr::hut , wn]n1Jna.nyu pinjuJll,Lll yu.rl{~ Jih t.:i.1; l ·1 dikenakan fa~dah (bunga) clE:nean 
ko.clar pern.tus torten 1 . Pc;millk juga rnonti mdunask'.111 pin,ja:nan tur:sebut 
dalom tempoh turtcnt.u d:ng • .tn kada.r bayar1J1 bulanan ynn' rlitet-tpkr.:111. Scnnclai-
lcupads1 ins ti tuoi torocbut. Pr::n<ll li .jup,u. mcmhpo.tj bahawa tr.i.nah yrnw 11 l-
gn.da..ikan kl)pridn Sc:tlaucahu Kc..r1,ja.ru1 tlr.g<~ri Johor •l.llr I :ill l·1J1uh y u1 • olmll iii 
\. 
o1ch kap.-hu)c;1.t1 l::•1r.1jari.n nP.gt•ri. S!ldan··kqi penli'Jik- pcrnilik to.nn.h yr111g lu.ln 
pula adalah kchw1ynkknnny11 acl1d11.h ahli b)pu.dn. inGtj 1ur.;i- JnnLi tno1 .vnna 
membcd.kan pinjoman. Ini tcn.11wuklnh uarnnclo. pela;1gean-pel anggan hank, 
kaki ta.ngan svtaota tlan scbagainya. 
Sotcrunnyn. pc>n ~kn.Ji m(lnjn.lnnk·u1 I~ i.jJrul o.tun L rilf l.JJ1nh di lrnwnnon 
tnr Lf- ta1·af torLC'.tt tun PrmRlcnji mcndnpnLi. di kn\.aonn k 1jiru1 ter.:ln.pnt 
bol>0r 1.pn turaf trurnh .YtIDR dikhununknn un tuk t.u,juru1 t.ortPn tu. Di rut tnrn 
tu.)unnnyn j a,,lo.h bu.p;i mornutl 1hhu1 pr·1ll l 1LI ru1 h i.rLn torcohut boeJ t-ujunn culmi 
hni·tn clun 1 l'U • LI n.v i. ri• umh- L urnh Len· lm * Lr I 1h d1 ti 11 t ul· nn nil Li oukni -
ll'ilnrv-1ru1 t.ui h ynwr Lornmcul~ tlLl ~n LILL11-n1LIU LLr f 1!.1u zon cl.pat 










J adual 4.8 Taburan Tanah Mcnr;iku t Tnl.'qJ ntau Zon 
Taraf Tanah Lot 9G Koluason C' 
' 
Rizab Melayu Perumahan 2'1 '1 89 . '1 3, 033, 991 94. 5 
Tanah An tarabangsa 
Perumahan 9 3. 3 78 , 660 2. 4 
Ri zab Perdagangan 
Melayu 14 5.1 24, 616 o. 8 
Tanah Ke r ajaan 6 2. 2 72, 626 2. 3 
Juml ah 273 100. 3, 209 , 893 100. 
Sumber : BahaBian Penilai MPJB dan P'l'C 1 JB 
J adual ini monunjukkan baho.wa di dalam kawasan kajian tel'dapat 
aebanyak 244 lot atau 89 . 4~l tanah yang tennasuk dalam taraf atau zon 
t anah Molayu untuk porumahan . Luaonya ialah 3,033 , 991 ko.. por. o.ta.u 
94. 5%. Ini mcrupako.n j tunl ah yang terbeaar dan bonnalma cuko.i ynn~ dikonn-
kan ko ataa tanah tor aebu t adalah mcngiku t O. 259' dari jumlo.h ho.rtn ynng 
ada ( cuka.i rumah dan harta yang dikcno.knn adalah mengikut taraf tannhnya ) . 
Se terusnya j adual menunjukkan bahawa 9 l ot atau 3.1'(, tanah dcngan kolua.aan-
nya 78 , 660 ka. per. atau 2. '19( ado.lo.h di dalom to.ra..f atau zon Tanah An taro.-
bangsa Perumahan . I ni bennakno. t anah torocbut o.dalah t i do.k laai di do.lorn 
Ri zab Mela.yu 1949 acportimano. yang tel ah diwar takan . Tanah yane aobanyak 
9 l ot ini tolo.h diwa.r tak:an mcnjndi to.nah An tarabnnp;oa pada 1.1. 1984 tanpa 
sebara.ng syarnt. Cukai ynna dikenako.n ke o.to.o pcmiliknya o.dalah 0 . 6%. Ini 










dengan tujuan un t uk pe:rumahan atau t "mp,d, tinm~nl. 
Setoruanya Jaduo.1 monunjukka.n bo.hnwo. tol."'dnpo.t 11\ l ot nt:m 5. 11 
daripada tanah di kawasan kajian torgolong dalrun to.n.f Ri -:ab Perdagangan 
Melayu di mana tanah toroobut a.tlnlah dikhususkan untuk orang Melayu be~ 
niagao Dari ka.jian yanp: dijalnnkan pongkaji mendapati bahawa di atas 
lot tanah tersebut telah dibina bMgunan rumah kedai 2 tingkat ol eh PKENJ 
dan dijualkan kepada orang ramai . Daripada jumlah 14 lot i tu hanya 1 lot 
sahaj a masih di tangan PKENJ yane disewakan, yanf) lainnya telah dimiliki 
oleh orang ramai . Keluasan tanah yang t ennasuk di dalam kategori te~ 
sebut ialah 24, 616 kao per. atau o .8~. 
Sctorusnya Jadual monunjukkan bahawa 6 lot a tau 2. 2% o.d:.ll:ih t11.nah 
kcrajaan . Luasnya ialah 72 , 626 ka. per. atau 2.)%. 
Koaeluruhannya ialr1h buhawa di do.lam kawo.ean kajian Lordn.pat 3 
kategori to.nah yang monunjukkan koguna.n.nnya. Perbozaan taraf po.dn tonnh 
bukan sahaja mcnunjukkan kogunru:innya tapi jugo. untuk komudo.hon pungu ton 
hasi l a tau cukai pihak yo.ng borkonaan . Berken a.an dengan cukai bQ8i ae t.io.p 
taraf atau zon tanah adalah seporti di bawah. 
Taraf I Zon Tan ah 
1) Kawasan Perdago.ngan 
2) Kawasan Porindustrian 
3) Kawaaan Pe:rumo.han An Lo.ro.bangoa 
4) Kawaeo.n Po:rumahan Rizab Moloyu 















I) Kegynaan Tanah dan Benluk Struktur Blno.nn Di t1l.ns 'l'l\H.l.h 
Sepcrtl yonr;, Lelah dinyo.lnkan dnJrun sub-lopik H scbµiUJn i.n i 'bahn.wa 
taraf tanah ak3Il monunjukko.n kogunna.n lanah, mnka jelas ba.hawa di kawasan 
kajian terdapat boberapa bontuk koguna.a.n tana.h. Kegunaan yang utama ia-
lah sebagai tapak pcrumahan, oamada b88i orang Melayu ataupun Antarabangsao 
Seteru ::inya di dapa li tanah yang digunnkan sebagai tanak. kawa san perdagangan 
dan juga tanah yan~ tidak digunakan atau tanah milik kerajaan. 
Pengkaji seto:rusnya akan mombioarakan tentang bentuk struktur binaan 
di atas tanah terse but. Tujuannyn untuk melihat kedudu.kan bangunan yang 
di bina di kawasan terse but . Kanun Tan ah Negara menyebut bahawa ' bangunan ' 
adalah tennasuk apa- apa slruktur yang dibina di atas tanah. Oloh 11,u 
bentuk struktur binaan di kawasan kajian dapat dilihat d:llam JaduuJ 11 .9. 
J adua.l '1.9 : Taburn.n Ben tuk Slruktur Dina.an A to.a Tnnah 
Bentuk Struktur Binaan Lot % Keluaoan 96 
Tanah Kosong 25 9.2 211, 566 6. 6 
Rum ah 1 Tir\8ka t 217 79 . 5 2,7 20 , 291 84.8 
Rumrih 2 'rineka.t 29 1.0.6 241 , 926 7. 5 
La.in- l ain 2 0.1 36.110 1.1 
Jwnlah 273 100. 3, 209 ,893 100 . 
Stunber: Bah Q!~1 nn P eni 1 ai. J.f!?JJ3 
J adual menunjukkan bahawa. tordapo.t 25 lot atau 9. ~~ tnnnh ndalah 
tidak digunakan un Luk uobo.r1U1R pombinn.un . Ini i>onna.kna tunoh toraebut 
ndo.lu.h Lo.nn.h konong. L110.tmyn. tn.lnh 211 , 566 ku. por. utnu 6 . ~'. Trtnah 
kooong inJ tonno.ouk l uh tanuh 111J Ll k koraJu.a.n dM l1t.n1\h milJk VoToondirian 










Setcrusnya Jadual mcnunjukkan sobnnya.k '>l '/ lol t.m 7<l . '\ adalah 
terdiri di aLaonya. rwnah 1 Li ~~k ut . In1 bonnnknn di k,WJ.'\ L!.1n ini t u.:'-
dapat scbanyak 217 :rumnh 1 tin~ ul . Luns Lann..'!) ynng t el ah disunnkan 
un t uk rnendirikan rumah 1 tin{"lm L ini in.lnh 2, 7?'1) , ~ ka. per. a.tau 84.8% 
daripada kawaaan kajian . Ini mcrupakan ben tuk rumah yang utama di kawasan 
kajian. Ben tuk rumah 1 ni juaa boloh mcnunjukkan bahawa keadaan p enduduk 
di sini adalah hidup dalam sede:rhana. 
Seterusnya J adual juga menunjukkan bahawa terdapat 29 lot atau 
10. ~ tanah teloh digunakan un tuk mendirikan r ur'lah 2 tingkat . Ini be:t'-
makna di kawasan kaj i an te:r<lapa I; 2<J buab rum ah 2 tingka t un tuk kediaman. 
Keluasan tanah yanP, digunakan un Luk Lujuan i tu ialah 2'11 , 926 k:.i.. por. 
atau 7. 5)1• Dari bentuk rwnah ini juga dapat dljangkakan bahawa pomiJik 
tana.h tcraobut ntau kehidupan pemilik rumah toraobut o.dal ah lobih bora.do. 
sedikit daripada pcmilik .tumah 1 tingkat . Wal.au baga.1.manapun in1 hanya 
seboao.i j anekaan semata, korana koa.daan binaan rumah tidak aemoatinya. 
melambangkan kodudukan akonomi oosoorang. Ini memandanekan ada aetongah 
orang auka hidup aedemaha dalam oogala ho.l wala..upun mompunya.i kcmampuan 
yang tinggi . 
Sela.in i tu te:rdapat juga 2 lot tanah atau O. 7'X dongan koluasan 
36, 110 ka. per. yang terdlri di a taanya struktur binaan yang digolongkan 
sobago.i bontuk lain- laJ n . Sobonnmya bino.nn ini ialah mo:rupaka.n bangunan 
milik kerajaan ia.i tu un tuk kepontingan awom. Dongunnn torsebu L io.lah 
po.oar don kantin ookolah. 
Kooimpulunny o. buhuw bungunun ell du.lam lc1muuun k \jia.n Lo:rdiri dari 
2 bonLuk uLu.mn. rumu.h kodJnmf.Ul 111.l Lu .t:itnu.h l tingko.t don 2 LinBknl. Data 










dan tidak digunaka.n . Ianya. mungkin do.lorn scmmt.u prn:Jo n ) l l'.'lnOtUlt~M UJ1 t uk 
di bangunkan . 
J) Nilai Tan af1 
Seterusnya penP,kaji akan membincangka~ mengenai nilai tanah secara 
umum di kawaoan kajian dan juga Mo.jlis Pcrbandaran Johor Bharu khuausnya 
b~i. lanah rizab Melayu. Pelan struktur Bandar Johor Bah:ru ada menyatakan 
bahawa: 
"Disebabkan oleh berbagai- bagai sekatan perundangan yang di-
ten tukan ko atas tanah- l.1uHu1 rizab Melayu , nilainya adalah 
lebih rondah jika di bandinr;kan dongan tanah-t:i.nah di kawaoan 
lain , bahkan Ju.~ l'll1'.lh- tnnah cla ri ko~'\ut .i.an ya.ne aorupa yang 
bersempadan dengan kawaaan ini" 
Ini mcnunjukkan baho.wa tanah ri zab Mclayu adalah lcbih murn.h ho.rRn-
nya daripada tanah yang bcrtaraf lain . Dikatako.n juga bahawa nil ui tnnrth 
dari sogi ekonomi yang rend:ih inl juga akan molambo.l.kan pemnjuannyo. dan 
menghadkan potonsi pertumbu.han eolanjutnya. Nilai tanah ri zab Molayu bot'-
beza dari kadar paling renrh.h i.ai Lu 30.l kopado. nila.i torlingp;i io.i tu Sl. 4 
bagl se meter porsegi . Ini borboza dcngo.n tan uh buka.n ri zo.b ~clayu yong 
nilainya l ebih 2 a.tau 3 kali gnndn da.ri tnnah rizab Molayu . 
Dal.am kon t.r ks kawo.eo.n kajio.n pengkaji mondapa t.i baho.wa pihnk Bahaaian 
P onj lal. Mo.jlia Porba.ndo.run aoda.ng tlalam proooo menilo.i s 1•mulo.. Oloh yang 
demikian pen~nji tidak do.po.t mombunt rumuoo.n oocarn dotail mcn~ono.i nilai 
ootio.p lot t.o.rtuh. Nomun domikion do.rll Buku Sonara.1 Ni lo.inn do.n Fail Cuko.i 
ltnrto. yMg dikuji ponftkaJi rnondnput.i bulmwo. bobortLPCJ. rumuonn 0000.ro. umum 
mangonoi nilnJ t.iuioh dJ knwnoon ka.1itu1 tlnp1Ll d1bunl . (l) 
l. Rumuuon lni dlbu1,t. ol 1h ,JumlokHlk Dnlu'R1un P rinll,U ~~JD ya.nit bnrlugo.o, 











1) Tanah rJ 1 KP,. l/n1ayu '.fo.jl dcc adal a.h Im i.11 untuk pnj:'\kan ... ~q ~{\l-\un . I l'\i 
ada1 a.h un t.uk ri zn.b r~c1 nyu. Ni 1 a.ion tanah adoJ ah tidak monimj ukkan 
sebarane kcnaikan :Jemcn jak okhir t i.hun 1981. 
2) Terdapat bcbero.pa trnno'lkoi pindah milik pada awal tahun 1983 yang 
monunjukkon to.nah di ka.wa.sM ini t elah dijual dengan kadar $64 - $7 2 
s o.t u meter persegi . Ini ado.lah borga.ntunn kepada keluasan s or ta 
keadaan fizi kal aesuat u tonah ter s cbut . 
3) Ada juga makluma.t- mak] uma t yang diperolehi daripada sumbe't'- ::iumber yang 
boleh dipercayai bahawa. ado. juga transaksi yang dinyatakan setinggi 
anta.ra S75 - $86 semcter pornogi . 
4) Adalah didapati bahawa penyclarasan untuk ni ) a.i di kawano.n j nj ndo.1 n.h 
porlu bo.gi monp;~omba.rkan b i l aian pu.na rn.n yonP, onbonar. 
5) ( 2) Setclah semua keternngun yan~ porlu diwnbil kira, dido.pa.ti ba.hn.wn 
nilaian- nilaion berikut adalah un tuk diambil kira pado. masa hada.pan . 
a) 'Bagi t a.nah- tanah yo.ng mempunyai kel ua.oan J ebih 1000 meter por sogj 
nilainya adalah S59 se motor por scgi . 
b) Bagi tana.h-ta.na.h yang mcmpunyo.i kol un.oon 111 tura. 6oo - 1000 meter 
pe r sogi - ni l ainya. a.daloh $65 so mo tor porr;ogi . 
o ) BaP,i tanah- t onah yang mompunyo.i kcl unoan kurang da.ripada 6oO met er 
peroogl niJaJ nya. o.dnlah S72 SE' motor por sogi . 
Ke simpulan yll!lg dapnt dibuo.t iaJ o.h ba.hnwn wa.la.upun nilai m aebono.r 
tidak dnpa.t d t buo.t , tnpi dongo.n ndo.nyn but.i~but.1 r nnue atau ponduan mongcno.i 
nilo.i an YMR di bu1it , maim tlnpnt.1 tLh dJ H'lln uku.n nr ltrv~ul gombnr.111 mongonai ni l o.ion 
Lanah to r oohu t. . 
2. lnj ndnl uh oobu~n.J pn.f\du1U\ un tuk m11nun t.ukM n11 r.Ll Lnno.h di knwnoM ini , 
wnl au blV{11..lmrU\HTHtn i 1\.f\yn nd1t111.h bo1·f(w1 L\U1H k<Jr>ndn kocvlr.u.t1l fi zj kn.l 











IMPLIKABI SOBIAL DAN EKON<lr1I 
Pcmilikn.n dan ponmi;unf'U.IJ1 tnnah aobon1n:ny'1 tidnk akM terlepo.s dari 
berbagai ikata.n dan pongaruh ins Li tuoi yan~ berkai tan dengannya . I nsti tusi 
yang sering mcndapat keutamann do.lam membicaakan tentang tanah ialah 
insti tusi sosial dan ekonomi. Sama ada insti tusi- insti tusi tersebut mem-
pengaruhi pcmj likan dan penggunaan tanah ataupun sebaliknya. Dalam kont eks 
negara Malaysia, refonnasi tanah umpamanya mempunyai objektif ekonomi dan 
sosial sccara langoung. Tujuannya ialah untuk mcnyusun oemula masyarakat 
dengan mcmbaiki ke tidak seimbangan ekonomi dan men3}1apuokan pengenaJ an 
kaum dengan fungsi-fun~oi okonomi ( RiflC 1971 - 1975) . \7a] au b~nimana.pun 
objoktj f tadi adalah di tumpukan kepad'l rnasya.raka t portnni:in, khuouonya. 
petani Molo.yu di lunr bnndar oupnya dapat monilannU borooma. huo1l kokn.yo.nn 
negara. 
Dal.am bab ini pengkaji akan membincangktm mengona.i implika.oj oosiol 
dan okonomi haoil da.ri pol a pomi 1 ikan tana.h teroobu t . Ponnin ta.an un tuk 
tanah adalah merujuk kepada sejumlah tanah ya.n~ orang ingin miliki. Ia-
nya rnerupakan pennin ta.an borkai t , iaini buko.n kerana t a.nah i tu per so 
atau aemata-mata. t anah teta.pi un t uk digunakan b38i rnongolunrka.n scsuatu 
f aedah . Umpamanya un tuk portanian, tcmpat ting,qoJ. dan oeb98ainya. Jolas-
nya bahawa. tann.h djrnin ta untuk m<.monuh! kohonduk manuoia ya.ng borbagai-
bel8ai . Manakala p onawaran tanah puln dapa.t. dilihat da.ri oogi fizi kol da.n 
okonomi . Po~nji o.kan munyontuh oodiki L duri oo~i okonomi , 1o.in1 morujuk 
kopndn oo.juml o.h unit Lonu.h YIU\P nkun digunu.kM un tuk tu.1uun torten tu , ooba.¢ 
tinda.kbalno kopud 1\ hu.1·gn, 11111n1t dtll I tnrnJ)1\ L Lor Lon Lu . Wo.J uu h1~1.Limn.nn.pu.n 










denean pennintaan untu.k tanah. oa. eh j tu ponn:inlt\tU1 untuk tn.rinh bukru 
sangat d l pengo.:ruhi oloh kcn-aoj onu.J an f n.k tot: okonomi l.i't,\pi Ju<;;\ korana 
sen ti.men a tau status .YOIJP. diklli tko.n dcngrumyo.. Namun dcmikian t e;rdapat 
perkai tan oecara langoung an tar·:1. pcnnin tnan tan ah dan penawaran tanah, 
samada demi kcpcntingon ckonomi clon sooial , malahan juga poli t ile . 
Pernba.ngunan Tanah dan Kosanny a Atas Masyarakat 
Pcmbu.kaan lo t- lot tan ah baru dan membangunkannya oleh pihak yang 
berkuasa telah memberi kcoan ko alas struktur kohidupan maoyarakat di-
kawasan klljian . 
Pembangunan tanah do.lam kon teks kaj ian ini ialah lWlah Yilll~ di bul a. 
un tuk tujuan perumahan dan pem1Q8aan. Ke san a\lnl akibat pombuka..an tn.rrnh 
( pemilika.n tanah oloh p1·mohon- pomohon) ia.J oh do.ri ocgi ooaial . Apah1ln. 
kampung ini digo.zetkan oobaaai tonah rizab Molayu po.do. tahun 1949 dan nm) n 
dikumiakan kepada pemohon- pcmohon pada tahun 1950an makn acbahuaian ma.oal ah 
se tinggan di ato.oi . Keba.nyakon daripo.da penerima tano.h torso but ialah dari 
kalangan penduduk yang telah lama bereotinggan dj ooki tar bandat Johor Do.h ru . 
Komudiannya. apabila pengumiaon t'31lah tlijal mkan oopenuhnya , kopadatan pon-
duduknya meningkat dan morupakan kampung yang po.ling pada.t d i O<'ki tar 
J oho11 Bnhru. Komudahan- kcrnudaho.n j nfrao tru.k lur mula di borikan acporti 
air paip , olotrik, ja.lnnrnya bortar, aokol 'lh, kUnik konjhatan , pasar clan 
balairaya. Komajuan dari sogl ltanudnhan ooolal 1.ni borJ aku dengon cupa. t 
ndo.lah k'lrm ·i k L·t •oo.n ini ndnloh morupaJ. wi ka\'IC\UM yan~ otratQgjk unluk 
dibanRUnknn dJ dl\llun P1uj1i.1 Pc•rb.1.11du.1·01t J ohor D1.1.hr-u yuncr, oodunP; posat 










:.!erujuk hJpadri saiv. t.on ~ h yarv~ dimili k i ht "'i ti.\p l nt dil,lp a t i 
ianya tid:..tk n0Jmhang onturJ. oa tu- ou•.u Jot. . Ti fp k. tt't~o d :1 ).,i . ~r,mr; t c l a,.P 
disohu t t.crlcbih awal ochona.myo. mcmborik,U'I hobc r Lpa k osan s osi al dun 
ekonomio Kcsan oooia.l y111~ jolo.a sek•l.li i cl·th tu lap • ~nyd. kolas pcmilik 
mengikut saiz , lr.Unl pcmilik bornoj ~ kocil , scdctnaha dan besar. Walau-
pun kesan fizikolnya Lid:ik jolaa Lct~pi p~da hakikatnya di antara mereka 
mempunyai perbozaan do.L'i sor,i stutus den sen timen atas luas tanah yang 
L1erek;i. miliki . Misalnya, nilai pcrgan tungan dan kasih sayang pemilik 
tanah yang lua.s ke atas tanflhny i c :i.l ah lebih tingei dari pemilik yang 
kecil , iaini dengan mcngenepikan faktor-faktor pemilikan harta yan~ lain . 
Se t.o:rusnya kolnu dianrlaikun pcmbahi:.rlan tonah t.oroobu t. uija..l :tnlt on 
dengan mcnflikut saiz yane, a ama luasnya ont.io.p lot mo.ka. jumln..h ponorirno. nto.u 
pcmiJ iknyn akon lobih ramo.i dari yan" acdi t.1. a.du. Wo.ln.upun pombohd.p;1 M 
men ~iku t. saiz yang sama tido.k dia.ng ·"ap dapat mcng.it.asi masalnh po nnin t.nnn 
tan ah fit:ang t inggi , to La.pi ianya a.dala.h l ebih adil. Kosan duri p1mg lh-.1.n 
tak setara ini iaJ ah ada pcmilik yang mompunyai ruang tanJh yang l oM h 
besar dari keperluan sebuah rt.unah ( tapa.k rwnah) . Melalui pcmorhaLtun , 
pengkaji mcndapaLi koa.daan lni m•·111bolohknn mor<'kn- moroka yang incmpunyai 
ruang loblh i tu mendirlkan rumah ' t.wnbuhan ' un Luk di:iowo.kun. Sol 1un i tu 
merok"l. ju~..i. borpel ua.ng un t.uk mcnonrun pokok hu·u - huahan oepcrLi rambu tan , 
mcmpclam dan uobUR~nya. Rumah ' tamba.hrui ' yazw di nowa.knn 1 tu da.n pokok 
buo.h-buaha.n toroobut mcmbl•rllaa.n pondnpat. u llllJ>il\RM mcrcka.. Sedan~ on 
pomilik t.ruia.h yong boronlz kool1 l.icl1J.r hnq11 t u .ng borbuat domikian . 
Vlulm1pun p 1nr,k:nj1 Udnk mon?,onul pr10 tj j\~nluh pomilik tnnah yang 
mondidkui rumnh oown, totupi uoonr.i UJnusnnyu boll>h d1knt.u.kon h1unpir ootjnp 










Kea<laan ini bcrlaku ocbrm!'lmyn ko r-ma pcnni.n Lnrui lt"rh,\d np rumah ~'.u10 
sanr;at Ling'~L ':/o.lo.u baga.imanapun ponawo.rrui torhn.d:l"fl ium.\h 00\"a. tidak 
pernah cukup. Akib11Lnya, rnuncul bobernpa portempntan se ting, a>t di-
kawasan kn.jian ( s0luruh KP, . Mcla.yu Ma,iitlec) . Pc!·s..:~ 1 L'1t;b~·Hi.'1 berlaku 
adala.h kcr::ma pcrtamba.han pcnchtduk yang terlalu pesat di kawasan kajian. 
Pertambahan yang paling nya ta. eekaltl a.dalah D.kibat migrasi yan.!S secara 
lang sun011ya ' u1 mbr>kaJ kan ' pendu<luk sctin!Jgal2 . 
Pengkaji telah berbu.J.1- bual dongan boberapa orang penduduk setinggan 
di kawasan kajian ten tang sobab- aebab mereka mendiami kawaoa.n terse but . 
An tnra f>ebab yan.~ di ho rik "1\ i (.!.) ih bahawa InfH'Oka e~al mentlapatk;m rumah, 
samnda rumah murah atau rumah sowa yang beroesuaian dongun kcmwnpu:m 
meroka. Moreka juga menyutakan bahawa walaunun kad:ing-kudang adn rumn.h 
sewa, totapi kondaa.nnya tidak ooouai dongon koporluan kol unrgo. tlo.n l.idak 
sol esa.. Kadar scwa.an juga adalah tingRi , maka lebih baik mareka mcndi rikan 
rumah so tinggan . Mereka juga menja.118kakan pada ouatu wak "!.u nW'l Li kopondu-
dukan moreko. akan diik tiraf oleh kerajaa.n ataupun sekurM~kurangnya 
mereka dibenarkan mnnyewa Lanah torAebut ( s jotem ~..oL) ~l) 
Keadaan kohidupan par a oe tinggM di knwnaan kajinn tol nh di~~bo.~ 
kan oleh Nik Mohd Arif fin Jo.s:\.fn/ 2) 3cbagai ; 
1. 'OOt ialah t ooen P<.'milikM Sc·monlura. a.tnu Looon Tumpa.ngen Somcnt.ara. 
2 . Nik Mohd Arif fi n J an.far, K17i Mo) uyu Majicleo , J ohor Dahru; oa.Lu Linjnua.n 
mcngcnni cor.ik kohldupon maoy ir.lku.t oo L1nggan . L'\ ihnn l lmio.h 1979/ 80 . 










" Kg. Jfif)J a.tu Ma,j i <lea ada.1 ·i.h ncbu·1.h kaw .L~ u1 : 1' in., u1 ~'.~t: 11:~11:= 
pwiyai cirj-cj, rj d.i.11 l1 oaduan :;oi;i 1..1 y mi:, .. un \ 1 t .m '"' t 1 ,~ U;:-• ... t 1;} ~ - .... -
tidriknya hqmpi r n-:tJn-.1. <lent, m k \'J son r-ctinp;t .. u1 y uv• l .i'in .ii nv{~;u.•u. 
k1 tuo Anhra pontluc.Juh1yn wu,jud heho1·tpn il:nL..'.11 cooi3.l , ~kOilC'IDi 
mauoun poliiik dun pcmLadl>ir1.n . llrnt.u1 utruno. yun~\meneikat 
mcrcka i.J.·J1 nocic- okonoml , i l.i .. u rwbavi.i pol.t::rja kil~n • dan 
ort8. cr:b·1 •1.i golon • m buru..'1 . • • •••••• 
mcrnkn t;cloh lnmu. me ........ _. i.1 ker.u::,;ahan hidup di dal;:un Sc£oa 
k drn ra11wm 11 
Molal ui pemcr~.d.Lian , P"n \it:'.lji dripati pcrbczaan a.11 tar-a golongan 
so U ngP<U1 dcn~an primi lik tn.nah nrlnluh nyuta dri1run mcnikmati. no1.;io- okonorni 
nc~ori inL Meru,juk kepo.clo. rJ u1 .. tempat Linw~nl , oeLjnr,rrri.n rnondiami 
ka.WCHHlll Yarl,J' flCtiak d~ tid tl~ r;cli>:.:;a. J'nnnkala ROlon,:{LJ.Il pr:mi j k 1,.mu.h , 
Monu1u:. kajh.n yaru~ ulhu t. ol ch Unj t; PclM StrukLur b 1md tr .Joho1• 
mrmdn.pa t pcndiclj kun di ool~ol u1 i:onc1ali 26~ 1 agj hanya rne:upunyn.i. pol a,jo.l.'lU'l 
diporin~l ·it <>RP/I.CE. 010h i tu d·u·i anpck kmnanyn.ri.knt:in kclonipok onUnggnn 
biusanya dill,,llJ ap scbrigo.i trmpat pcmu1muon pcndurl ik y U1.f\ kur U'lf" ke •• empat.nn 
un tuk mc•ncripai tahap pcl ii.in ran ynn; t.inRIP w u o. pun komudn.han pcl juriill 
telah ~omakin h(.U1yak di.;cdiu.l.tut . 
Ban liLi lrnu.clnan in:i l·it.u. lhp~LLl aolonrnn cctinp,~111 lni boloh di-
ll.llgRap DC' b(.Jt,o.:i P'O I ongan rn i Git in d nn I. u1·.i11P, born LOi h lmik ft i/'.ll uu btlP'n..i mru1 -
pun kcmi .... kinon inj hanyo.lah horupn kriJnJokinm t'Pl Lt.if , i.tlni .Hkn tlfbuat 
pcrh111dh1Ru1 di u1LLrL golonv111 oc t.irw nn dn1,.m p,olonrnn punluduk yuip, 
m mi 1 H J l v1 11.h. In I .I 1 l u1 rru nunJukkon b I.It 'it~ p 1 I 11. o.n t. ill ah m< J1' n.. ruhi 
k oh J d up u1 m1L iy r \I.at. Lo r1 1 hut.. Sot. i 11 • • ..r1 Lo r.:io bu L 111w11p11nyoJ kut odnran 










i 1.lah dr:n,,..:11 h•:T'U l.. . nil i 1 i I a1 J.- 1.11 i.l. 1P • ' ~wh i I, H'.~ \ !1~ J i{~W' 
bj d·l!l~ pcl· .jc.r:ui . T'n.r. prnrn:r L :'UD 1Y t ·•n •I - 'Jl"J I id Jc 1r '' ·Li kdlid~iu..i.."l 
rr • r .k .1. y in.. .. 1 i Ir L !11 rup 1.. '1 lJllun l ii I · 1l k '1 !11 k · i 2.1· ::l ..: .. t'uun rnercka 
ocdik it ;r b· ny ik rn •n •h 1 nr, u tln rncrokn.. 
DPri ~l •.u r.udut yi,nrr 1 'n pul , prnilikut hni.1: ..:.d ,ilri-m ~·..ipa 
mcmbolehJr m kehidupnn be 111 •• :y c1k it sccn.n. tr1disiontl .ib:n'llkan di sa"llping 
cor.'.Jk hjdup b nd·n·. Antnro. oifat trudinjon'tl yw1 ruc..sih kuat dia-nalkan 
ial Ji runalun kr•jir.U'-1.r. dnn tolon,. mc.nolon 7 J!l, r1 Sl. U SrJ'"r.t }'l.i.n Ji dnJ."\111 
koada.nn tcrt(•n 1,u. Jluhun~n.n brtik antur ~iran ini ·1d!.lah hfl.oil d:\ri kc-
dudukan run1ul:- run ;h yring r1.p"L + clM n.clnny .i. pe ra. 'fl:'U1 b11 r '"J. tup·du 'I I I I 1ru1an 
mer l:n. . 'I1id'lY d:\pn.t dintt."ikru1 ba.hawa mcrcka. adalah dr-i.rj nr, .1mn d·U1 r.an 
.Yan i:::ama, nor to. r1~n run l I .. ll1 ncl d. :i n Li 1d 1 t dan en 1· 1 hi dup .Y UIP f' u1•a. l«•f"I tt. 1.t1-
k c!ti a \fl y·u1 m lib, Jrnn ·ierun 1 G(•porti ar.:1 b J1y Ln~ Juma.it (lrnr,11J11 r1.h) , 
l.'au"Jud lhl ·i S . \ . ',',' . chn kogb.trm adnt. re:omn li,j l i.nlc.1.11 .11 c ri hc:rr,olor1g 
royong. Ump ununyn drtl nm m·1jl i · ni k i.h k 1hwin nt i.u knnduri k<>r11 r L YWlF, 
dijalankan olch sccobuah kc) un.rgrl , r11!1 J ji ran YrJJW h i1 pi r ~nn d 1.t u1p, 
ricnolonr: ·.ito.u lcl>ih .il"nnn~ dipn.1111, i1 :;PhCl(t J. kor.i 1 ' r,.,. uw' . 
1' a.v irakn t k Jnpun~ in i ue b0.n 1.nw 1 nd LJ. ah m!J.uy 1.ru.k t po r 1 i h l1l 41 tar 
doon dLl.11 bro1dur, 'h.laupun rnM·cka bor:ado. d·ilom ka\'.'\Oi.11 rwbuah b i.ndar yru1p, 
ccdang pc!"n" mcmh'U1gun , to tnpi iku + 111 por ,nurinr 1.ru1 d u1 bcunn y :i.raka t accnra 
.tradiejonnl m1sih totn.p l1ikoknlknn . D n'ult- h ntul: ru, i.11 kediru, u1 11< l·ckn 
.iuv i ad l 1.h rnn.oih nupm·tj rum 1.h-1'\un 1.h I 11111nmg tu 1t.pu11 i,~ Jt 1 l 1 h ilk 
nodil.i t. 
Pc•1wl.1.,li 11ulf'mr·ny1. oull1. un~llk rn•rnh11nl 1JL1·1Llfil· 1. 1 no I Ll durun 










po1a pcmil i kan tu111h d i oini l.irlal~ d'1.JlUI. mo1nm.1ukk.m ldmy.1 f>HHHPLW+B 
sosial dalwn mac,y-"l.r'lka.l,n Sccru·a l'C:lf.i'ifny di :1ntnrl J)tn.Uik t~n.h tU= 
kawaoan ka.jian ini ada1 ah oomn nahnjn tar if nosi Cl1ny ao Ad U.n.h sukal' 
un tuk menentukan n.ntara pcml 1 ik yru1~y knyn d U1 mi skin bc:n.\'.lns"lrkan kepada 
.iuml ah perni. lit· an Lana.hnyo. . I ni korana ticlnk arlanya pemi lik yarn~ mempunyai 
at~u menP,Uar:mi. jwn I ah tan'.1.hnya., Ini ker ma tidr.i.k 'l.d 1J1Y'l nemilik yang mem-
punyni atau mcn~asai jum1 ·lh Lunah y::Jnr!. l uao. Jtiml Ll.h tnnah yang tc rba.nYclc 
di mil il~i i a1 ah hanyn 4 lot nahu,jao I l,upun aclalah aki ba . I r 0 cah tanah I 
ynnp; dilakulrnn kc atas tana.hnyo. s• n Hri yon~ P .i.da mulanya adalah st:? bi dong 
tnnah ya.n ~ lu·1a. 
G·lJllhurnn yrow hnmpir c:; ·kali unt.uk mc:l i.hat nununo.n maayn.rrikr1I. kru11pun1; 
tarsobut Jal.ah donwu1 <.:'1.1."l m.-.11hr1.t kedudukrui itu dnlrun r in:;rir.J.:·1t. , pnrannn 
dnn tanguunr..1 ri\•iab , sruna.lh d.il nm p~k~ r.ia.an it upun chl nm k,..pJ t1.L 111 orr: 41j wwi 
man;vurakat krunpungo Merolrn..- rnurcka yang mumpunya..i tumw dnn po:r:inrin I.Ing ~i 
biaonnyn akan cH ang~ap bcrkc<luduknn sor;ial YMR l c:bih tinggi oedH• 1 t; dal'J 
or ng J a.i.n . 
Soterucn;va pon~kaji <la.pat i <1i ka'11Lcnn k11 ,jiw1 f;crrlnpu.l pol i. pr-rnilikan 
bcroam.i ko atac aobid ing twrn.h . 80Uid1.uw t::.ncl1 dikonroi bcr~a:nn , terutruna-
nya dikalangan k<'] uarga aki bat pcrnbaltaRin.n fJOC'\.ra oi oi.C'm fun.id. P rnhnhasi u1 
neca.ra ini ho l 'h rncnimhulkon konan at.as ptni'mbungru1 kckol ua.rgaan , di mana 
ru1tru·a nhli kuluurr,n munpkin timhu l po.r0<1lioiha.n clnlam m~'nl.)•unlkan tn.no.h 
t<'rncbu to Porko.ra acdcmikinn oorlnp bcrluku di 1n1Ul i- munn jugn kornnn t.idnk 
mm1glci n uohi dun[) t.u11oh yru1p; lrncj I r11 ho.hORJ- b th lHikiu1 kopu.dr.1. 1>nlwrnp i ornnr. 
oudru1p;lton di nt.nu11 yn h iny L dl b•.!Jl Lrlcu11 11ru11n r n w n uuhnnl1 l'lunn.h :nh j • Po1~ 
pocuhan munr,kl n L11r.J 1di n11nhl1.1 111loLt'1 111cr<'kn tidu.k dup it. lmrt.ol J.t m1.ur. 
Porpco 1.h 111 t umh oorlnrt h111·l ~rn 1l 111 m•htcl u1p: ~rurnh y m • Jrncn .1Ht knpu-









3cter..i:myn. dari nc,,i Qlrnnomi ncp •rtimru1..1. yrul'" ll•I '\11 .ur.rhL Wf~PP:i-h 
awn.1 bahawa pcmi J ik- pr·mi 1 lk Lunuli yang h1:1:r: i.i~ bcnnr mL1.1yrnnyl:.i PPhhlnH nntuk 
mc'?ldapa.t prmd'l.pata.n 013rn•linru1 rnelalu:i rmnnh nowu ynn• Hdirik~1,, Pengkaji 
to1ah mernccl1atJJrnn keh·wyn.kw1 pr-milik Lono.h di l:nwasnn k:lji'l."1 r.icmpunyai 
rumah scwa. 1h neMping rwnah kcdium'l11 mcrcka. Jika peoiliknya en~~an mcn-
dirikan r:.imn.h ::owaon l'la!W di<lnpo.Li rurul[; tonoh kornng tli sekeliling rumah-
nya adnlah luas dim di tannmkan dcnp,an nokok- pokolc buahan . 
Pengknji ~1cte.t.-usnya mcndapa.ti pcndurluk kampung ini mempunyai pP.J uang 
yang banyak d·i.ri scgi ckonomi kcrona kcdudukannya yang ha.'llpir d1.mRan pllsaL 
por.indu driM ncge l'i .Joh or i ai tu Tamµo.i chn La.l:kino Pnnduduk di r;irii br•nyak 
yang bcrganl.un~ hidup k':po.da pc:koi·,jaan di kil·tnP- kilang di i:oki hr 'J!r:unpoi 
cln.n La.rldn di f'11Tlpine; YMl' brY:(t1•,ja dcn('M kcrJ.Jo.o.n alo.u nvr·~nta. Sclnlri 
ttu J>n1uang mcrcka jueu o.d:..lah Linp,1 ,jiku ingjn br:~·<'r-Ju di Sin~npura .• 
Pcnduduk kwnpung ini juga scbcno.my1 l>o11>t.luonp; unLuk rre:n·u11lm.h~·'.lll pr n<lrmutM 
1nc1:ekc. dongan hemiaga di pas~ir mo.lLJn atau ' pau".l.r lclonp, ' y011e di·nlrtknn 
patla sotiap r.Ungru . Pcngkaji rfo.puti rarrai pcnduduk dj sini bemiQ8a oc<.;ara. 
kccil- kccilan di paGar malwn Lc·rnrbu 1 o pcrti rncnjuul h1ih muih. 
Hublmgru1 JH m:i 1 ikm tnnll.h dan akoncmi dril om kawo.cJ.11 knji 111 ueb •n myn 
tidllk :JPbcrritu ,ir>Jan oopur:t;i hul>unmm prrnilikon tnnah dnri 1:0 :i Plconorr1 
d ilum sc·buoh 111noya.r'1k11. t pc ·i nj an . Wal .1.u bM imanapun mr>miliki tanr..tl1 masih 
1
,1 tap pun t ing hagi ~wtiup p .. 11t1urluk • • ljku p1Jtcu1l rnompunya.i nilo.i nr.mLimcntaJ 
kc atnn tollah kcrann tan lh schamu cumb r poneeJunran yone tol."pon ting, m'lk._i. 
panduduk di uiui ju111 111cnyu,y u1~~i t-.u10.h , korwm t u1w1 clapl.l.L m n,1.i.gn kcpnnt.instan 
ukonomi mOt'<.t.ch r•r>•rk\ ttdik P\Yilh lnPll,Vt:\'/t. l'lll l.h untuk tm!lpit ~in"' 1 1 








sewaano Selain j tu <lon,ji.i!l memiliki tan.ah sooJ nh-olol1 mol.' k n. awm•nu~·ni 
harta yang bolch mcmbantu mcroka di dalam sosuntu k en.daM k csosn.k ru-1. 'l1anah 
boleh dijual at.au dijadikan CA.go.ran untuk mcndapn.tknn pinjoman.. Pene kaj i 
dapati nilai jualbeli tanah di ko.wo.san ini semakin hari semakin tinggi 
walaupun ianya d.alam rizab Mela.yu. Hargenya nenaik setiap kali jualbeli 
berl alcuo 
Sete:rusnya pengkaj i juga mendapati bahawa hubungan antar a pemilikan 
tanah dengan kegiatan pol itik dan pentadbiran ad.alah agak rapat . Walaupun 
tanah di sini dikumiakan bukan atas dasa r poli tik pemerintah seperti yanrs 
berlaku ke atas pembcrlan rumah muro.h kerajaan . Dari segi dernografi poli tik 
dapat dilihat suatu keadaan di mana t aburan p cndudt1Y TfoJ nyu. di 'cinpung ini 
adalah me:rupakan penyokong-pcnyokong kora jaan Bari san Naolonnl . Ponduduk 
kampung inj semakin hari scmokin padat dan morupakan ko.wason yang t arpon l.J ng 
bogi menyokong calun pemerintah dalam pilihan:raya umumo Korn,jaan mombo.1 a.o 
jasa sokongan yane diberikan dengan cara memenuhl kol engkapan inf rast:ruktur 
dan sen t iasa mengambil berat sego.la perub"l.h'J.n dan keperluan yang diperl ukan . 
Sewaktu latihan ilmiah ini di tulis, karnpung i ni telah sodio. mernilik i ebuah 
masjid yang contik dan beuar ( serta beberapa' buah .sur au) , sobuah Dewan Rayo. 
Besar , sebuah sekolah rendah , sebuah sckolah agama, sebuah klinik kosihatan , 
s ebuah balairaya, pejabat pos, pasar makan ser ta s ebuah pasar yang sedang 
dibi na somula yo.n{~ menelan bol anja hampir 2 juLa r i nguit. 
Segala. kcperluan toroobut e.da.la.h uobi•e·d. gonjuru.n knp:viu penyokong 
kcrajaan, teru t omonya UMN O. UMl'W morup1\ko.n par' ti polj tik yang monguasai 
kampung i ni . 'Vo rdnpa. t 3 ou.wungtU'\ UMNO di ktu11pung foi ytJJ'l~ tonnnouk di-
dl\.l {un UMNO Dohug l u.n .Tohor Du.hru. UMNO mompo t·Juo.np,k u.n oogul11 kohondnk 
pendud11k krunpur1tJ dtu'I kop1mpJ n1vmyu, dj por'01i.y11J . Ponp;ku.)1. jUP,il rnondnpati 










iktirafan penempat an sctine~an i tu. 
Ford dan De J ong( J) ada monyato.kan bo.hawo. Lc:rda.po.t po:i.·soru.oo-ptir~mcd i_r1 
pem ubungan di an tara f ak Lo~fttJdor pencluduk dengo.n in~lti Lusi- i ns t i tusi 
poli tik untuk dibuat kaj lan clan kebanyakon i su semaaa yang timbul mendapat 
perha tian dari para pen tadbi r poli tik . Namun demikian pengkaji tidak men-
jalankan kajian yanf!, khusus tentang perka.i tan poli tik dan tana..'1-i d an penduduk 
di kampung ini . Huraian yang di bua.t adalah berdastlrk m kepada kaedah pemel:'-
hatian dan pengalaman pengka jl t entang kampung ini. 
Kesimpulannya, pemilj kan tanah di kampung ini mempunyai perkai tan 
dengan aspek- aspek lain tc:rutamanya aspek ekonorii , sosial dan pro tadbiran. 
Secara umumnya kesel u:ruhan penduduk kampung ini adalah terdiri durl golongan 
kol a s mcnengah dan mengamalkan c ara hidup yang sederhana. Kampun~ ini jugn 
berpon ton si untuk pernbangunan yang l obih luas korMa kedudukannya. ya.ng 
strategik baik dari. segi perkombangan perdagangan maupun kemasya-rakaton . 
Lapuran da ri kajian Unit Pelan Stru.ktur J ohor Bah:ru menyalak".ll1 bahnwa 
aktivi ti- aktivi ti perda.gangan dan kedai- kedai yang ada masih tidak mencukup1 
keperluan ponduduk yang scmakin ramai . Porban<lingo.n dengan jiran- jira.nnya , 
didapatj kemudahan sooial dan ckonomi yang ado. di kampung ini l ebih baik 
dan l engkap . J el asnya bahawa kampung ini merupakan tonah r izab Molayu 
yang paling pesa'i mombane;un . 
2. Ford Thomo.s R, and Cordon F. De Jong ( otl) 
Socj ril Domogr:why, Pr ontico Hall , Inc ., Englowood Cli ff ; N. J . 












Basil dari pcnganalinioa.n do.La- do.tn yang t clo.h dijalankan ke atas 
ianah yane terdapat di kawnsan ka jj an inj mokn bebcrnpo. kesimpulan dapat 
dibuat . Terleb±h dahulu perlu diingatkan bahawa kajian ini hanyalah ke-
a.t as sebahagi.an kawasan yanP, tcrdapat di Kg. Uelayu Majidee yang amat 
luao i t u. PemiJ ihan kawasan dilihat atas dasar ianya berada di pusat 
kampung dan mempunyai perubahan yang pesat dalam berbagai segi . Walau 
bagaimanapun diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran tentang pola 
pemilikan tanah di kampung inj scluruhnya dan juga sebagai suatu keadaan 
yang mewakili tnnah rizab Melayu. 
Bebcrapa. rumusan dan dapatan boloh d111hat hasil dn.ri kajj on j nj 
dan ianya ado.lah menunjuk.kan koadaan pomiliko.n tanah Otillnoa di ko.wnon.n 
ko.jian o 
a) Dari segi pcmilikan tanah, didapati tiga kategori pomilik yane momiliki 
tanah di sini. Kategori Porsendirian merupakan pemilik terbcsar saml.da 
dari segi lo t ataupun keJ uasan. Persondirian momiliki oobanya.k 262 lot 
atau 95.996 donRo.n koluaoo.nnya 3,084,766 kao per. atau 96 .1~. Soco.ra 
porbandingan , di peringko.t a.wa.l Pcrsondi rian hanya mcrniliki sobanyak 
253 lot a t nu 92. 796 denaan koluaso.n 3,112,651 ka . por. ato.u 97 .Q%. Ini 
monunjukkan pertambaho.n do.lorn jumlah pomili ko.n lot dan ponuruno.n da.lrun 
koluaoo.n. 
b) Ko.togori Kor o.Ja.un mom1J iki 7 lot ntnu ';>.(t' dongan kolunoo.n 74 , 396 ka. per. 
n.tuu 2. 3?1 durl juml n.h kooolU1'\tho.n . Pmln por!t1p;lrnt n.w·i.l Kr, r o.jnan momiliki 
oobnnynk 20 lot ntr1u 7. 'JK t rm u1 d i kuwuo1m knjlM . Luo.rnya pula ia-
lah 97, '?~2 kn. por. u. t nu 1.0%. Tnl monunjukktltl ko,} rLtuhn.n du.lum pomil H~o.n 










proses pindah milik yn:n~ b1·rlo.ku dnripo.dn. KC'r n j o.nn kPpntb . Pcrsendirian 
atas tujuan terlentu. 
a ) Syarikat Poroendirian pula ado.l ah morupako.n kntogor i pemilik yang te~ 
kecil . Kalogori i ni hanya mcmiliki 4 lot atau 1 . 5% a t nu seluas 50 , 371 
ka. per. atau 1. 6%. Wala.u b88aimanapun pada peringkat awalnya Syari k a t 
Persendirian langsung tidak mompunyai tan ah di kawasan ini . Pengkaj i 
dapatl katcgori. ini memiliki t anah mcla.lui pindah milik daripada 
kategori Perscndirian . 
d) Sct erusnya dari seg i pemilikan tanah mengikut saiz, pengkaji tolah 
mengkategorikan tana h t er aebut kepada tiga kategori saiz. Tanah saiz 
koci l iolah an ta.ra 1 hingga 7, 999 ke.. per., tan ah aai z aodomah :.i. an Laro. 
8 , 000 hingga 15 , 999 ka . par. dan tanah saiz luae 1alah 16 ,000 ku. pe r . 
ko a tao. Di kawo.oan kajian t erdapat 66 lot atau ?4 . 'Z'J lanah bo roo .. 1 z 
kocil , 139 lot atau 50 . 9?<i tonah saiz aodorhana dan 68 lot atau ?4.9% 
tanah yang borsai z luas . Ini menunjukkan s oparuh da ripada ko.wa san 
kajian ado.lah tanah yarw bersa.iz sederhana . 
o) Pcngkaji juga dapati Peroondirian memiliki sebanyak 61 lot ( 22.3%) 
tanah saiz kocil , 135 lot (49 . 5~) ta.no.h saiz sodorhana dan 66 lot 
( 24, l ?!) tanah saiz luas. Kerajaan pula memiliki 4 lot (1 . 5" ) lonah 
saiz kociJ , 2 lot ( 0 . 7%) lanah sa.iz eodorhana dan 1 lot (0 . 490 ta.nah 
oaiz l une. Monakala Syo.rikat Poroondirinn memiliki 1 l o t ( o. 49v) 
tana.h sa.iz kocil , 2 l oL (0 . 7%) tono.h ocriz oodorhn.na dan 1 lot (o.,r) 
tonah oaiz l\I a. 
f) Pend 11 kan ttuillil dnd oogi Jun l Inn puln in onunjukkun bn.huwo. t ruiah ui-
knwo.oo.n t ni t idn.k <li monopoli oloh o lu Joni o Jo..n linn 011.hnjn. Pf'ngkaji 








dimiliki oleh 1:rnrnJ1H· 10111.ki , 63 lot (?tl.9°0 don ·..,.nn kc·h l\:"' l.l1nyn Bro 346 
kao per. (26. 3%) dimj l ·1 i n1 cL T1 ·rni]jk porrnnpn nn dnn hn.ny'\ 1 l et (Oo 4/ ) 
atau 18 , 022 ka. po:r. ( o.6o/) dimi1 jkj oloh P·:Ini1 i l: ~~3l11tml".m ( l cl9ki + 
perernpuan) paria pcrin{Jkat nwal . •r"t.npj p.:.• n. poringkat akhi.r pemilikan 
tana.h mengikul jantina telah banyak berubah . Di peringkat alchir di-
dapa ti leJaki mcmiliki ocbo.nyak 1'18 lo l ( 5c . 5c ) 1°no:-"" k eluasan 1 , 606 , 192 
ka. per. ( 52. l~') . Ini monunjukkan pP.milikan ol eh pemilik lelaki +,~lah 
be:rkuranean. P r>milik perernpuan pula mcmiliki 69 lot ( 26 . J>;() ata.u 
880 , 553 ka. n" r . (28.59() dan pcmilik Campuran mcmil i l·i :i .:~an.r~ 45 lot 
(17 . ~I,) atau 598.021 ka . pnr. (19 .4~0 . Denenn itu bennakna pemiljkan 
pc r r!lnp . 'll'l d.'ll'l c:tnp1 r -'1 t; 1 .l• b rtambah. Perubahan yang bcrlaku i lu 
adalah l<cr ri.na proocn p i nd .h miHk ynn{J terjadi di kal1u1e:in pomil ik 
Persendirlan, samada melaJui proseo ' Rogioler of Transfer' o.ta.upun 
' Trunsmi ssion by Death' . 
g) Do.lam hnl penffUnoaan milik lana.h di kawo.san ko.j:tan, dido.pali tidak 
berlaku panguaoaan atas hakrnilik tnnah ol"!h co :u~tu piho.k ato.u pcmilik. 
Hanya tcrdapat ontu kes di mann seor.'ll'le pcmiljk memiliki 2 lot, 3 lot 
d'Vl '1 lot. Scdangkan ocbanyA.k 259 koo ntnu 98 . 8% di mana c::ioorang 
pemilik memiliki 1 lot tonah ia.ini bagi ka.tcgoTi P~roontlirian . 
h) Kaji on jug'l mcmbuktikan bo.ha.wa. ser:unni 217 orang pcmilik memilik tanah 
aocara mutlak iaini 82.8% pomilik peraandirian . Mano.kola tcrdnp1.t '15 
kos di mana pomiliknya torpa.koa. borkongui di duJ am oob1 dnng 'banoh . 
Pcngknjl jugn. 111cndr..q1:-.ti Juml .h '<.1> 1'' ur tho.n punll ik porocndirian yang 
momJUkJ 262 lot Lnnu.h Lor1111hut J.a111.ll )!)t . or1J1f: . 









Peroendirian . Tisa lot darlpr1danyn. i ulah mllik syn.rikn.t . •:mt~ t unnuya 
berba.ngsa Cina. Ini be nnnkna. tj gu lot tannh di krunpnng ini lH mi l i ki 
oleh orang Cina. Ko)uannnnya iolnh ?6 , 583 ka. per. atau 0 . 8~. dC\ripada 
keluasan keaoluruhan tanuh yang dika.jj . Pcn~knji juga rncndapati ke-
tiga- tiga. lot tanah ini aduln.h t ·ina.h kosont: dan pemilik asalnya dari 
ka f.eBori Perscndirian. 
j) Dari segi kckerapan pindah rnilik yang telah berlaku, didapati sebanyak 
134 lot telah mengalami proseo pindah milik ( t idak tennasuk 7 lot tanah 
Kerajaan). Keke r ape.n pindah milik yan~ terbanyak sokali ialah sobanyak 
13 kali pindah miliko Solain i tu tordapat 14 lot tanah yane meng11:..i.r'li 
pindo.h milik tidak oep1:nuhnyo.. Ini berlaku di dalam tano.h kongol di-
mana sobahaBj an tanah teloh dipindah milikan , manakuJ n or1bahQ.tSi on lQ.ffl 
masih te tap ell to.ngo.n pomiliknya.. Pongko.ji juga. monuo.pa.U 31 . 99' p r:oooo 
pindah milik yang berlaku adalah melalui ' Rogis ter of Transfer' dan 
13. ~,,t l agi melalui proses ' Transmission by Death ' . 
k) Tana.h do.lam Radalan , kajian mcnunjukkan ba.ha.wa terdo.pat 54 lot a.tau 
19 .8% tanah sedang do.lam ikatan gadai · a tau tclo.h dioag J.rkan kopnda 
10 buah badan Koraja..U'I ataupun swaota atau 1na. '.l CI.1u.~ tertentu. 
1) Setcrusnya di kawa.san kajian dJ dapati bob1, rapa tamf tnnnh yang mcnun-
jukkan jcnic kogunaa.nnya. Pcngka.Ji dapo.ti 244 lot atau 89 .~ adalah 
tanah ta.ra.f riza.b Mol ayu PorumahJJ'l , 9 lot at.au 3 . ~' bortaraf T:ina.h 
An t.u rlbangsa Po:rumaha.n, 1'1 lot o.tnu 5 . 1~' tnnn.h RJ.za.b Pordaacmgan Molo,yu 










m) Dari se:gi nilai t, ..n tl , di dapo.ti Lonn.h rhmh Mc 1 nyu rli ktllllPH!~~ ;H~ 
mumpunyai nila.ian yruw crnd·1.h Jik·t dib·1ndin l:m dl'n,.u1 t,\nnb tn~::tf: 
la.ino Via.Liu bnJ~1Li111nrnq11m rn 1 nur11I. k i.ii u1 yru1g 'iij i.l \.nk u1 olt•h POt~U.Wai 
di baha.gLU1 p, ni la.i Uaj l is Pc:i·bancl 1.r 1n .Tohor B lhr.1 Jiu lP \vi -oatia awal 
tahun 1983 Lcrdapa.t transo.Jrni pindah m.ilik tqnah y~.ng rnt!I1unjukk::u1 nilai-
nyo. '1l'l tal.\'.l ~l4 - S'f~J ocn. t.t.:r pcrm:.gj • Nomun ir>..nya har.isla.h bergan tung 
kepn.da k< luasan ocrtu. k"·L<ln.an fi zj kal ::;onuatu tanah te.rnebut. 
Bcr:::ia.bl t dcngan pcmilikan t~ah di sini iolP.h rnan-uah per~gmb.:J1an 
pcnduduk dan peunint·J.'.Ul rum 1.h k .tliaman yw1 ~ Ling i. Pcrtambahan P"·nduduk 
YU'l"' pcsat 111enycbabkon pcD'linti.!.'1 atar. tanah mcnjadi tinggi clan m"nyr.:b.1bkin 
pcrl uny'l. pembukaan t U'1ai1 YLJJl: bi·· 1, ~rutam'l..YlYU. un tuk 'Juju Lil perumahan • 
.Ja.rlJ , Jl('Tlg/"lmaun tan th rncn1~ilmL cckt.or· (anhl"L ~:r:kt.01 .... r:r kt.or por.mnhan , 
pcri ntlus Lri .:m , pcrkh i dmnlnn , po mh1~·i.an d in ~;Ph·•v; i.inya) 1110'1 li I th n.• '•J1W-1.)'ui 
ara.h dun perlu dipcr[:c.imbnngkun, agar manalah L·u1 1.h 'id J.k 11m,j .di j 1.u Ylll1f\ 
menl)haJ a118 pcrn ban run ru1 lH'P,' U'1.e 
Pihak-pih1.k yun r b •rkc.n· rU1 lrln burbnr.rr;·unr,jawah di ;iL ~:~ p .nhuknan 
rlan pon(.'ill:r::nl wm t mah ndnl ·ih rnrlu rnombrm t.uk kac>d J1- kacd:J.h pent L ihi l'..tn 
ttm·1h y 1np, r: 'imbrt..n) drm bt rr;cuc1a.i!U1 den •.m kr:h nr:l 1.k nr:m.in 1. Kn.r cln.h-k odn.h 
Yd.l1g br•rnr uuri.iM .1tlnluh pcdu unLuk mcnv,ol i.kkru1 Gl'b i:r 111g k nunvl in 111 
scpci:ti ku+idak rmi1:ibru11pn pcmi lik u1 t 1n u1 d·U1 p ny1•l v.· nrr.in ptnr: ~unaan 
tnnnh . lCn.,ji :1e1idik lw a'"au pt•milik..m t,o.nu1 yw1• ·.Hmiliki ol•h m•tiip 
i n1H v I clu ad i.lah pnrlll di .J 11 Lill< 1.n mi Luk 1111 ti(~" I uni I 1 i 1p y ttl • w. i l i ~I 
t u1nh yni1 • b 1.ny tl d i..n l ol' L I ny 1. 1.'u,lu umy L un tuk 111"11t-•11 t 1.hu I r un Ldn tC>l uh 
horl nku p«'l1 ~u'l.r.nnn JH mi 111 Ill t in \.h ~ t 1\1 t. l l i)( d1 d LI 1un rn r, bu i.h u •• d 










menBUasai uruoan L:..tllo.h dcn,o;an ko1·u.jao.n punaL y ,U1g Lcr l ib,\.I n, ....... 'l~ \ l ,u1 ..-'; mm 
dalam uru~an yang beroan P,ku Lan cl rm ~ m pcmbnn1-:1m·\11 t-uu.h n.cb.l .\h ll ;:l&i mern-
ben tuk suatu pen Lael bi ran yan{s oem >Umu d:ilum urusw1 L311ah. 
Kerajaan ncger1 yang menr umi rlkan L mah jug·\ pcrlu mcnen t ukan saiz 
minima dan maksima tano.h yanr, akan dikumiakan ataupun mernbuat suatu sai z 
yang tetap ( hany'l saiu saiz oah '.l.11) khusw:: unt\lk r unah kt?diamano Tujuan-
nya SU'"laya di an Lnra nPmilik- pcmilik tanah tero,,.but tidak kelihatan pe~ 
bezaan pcmi1 ikan tanah mengiku L saiz clan lcbih rl1!1ai yang dapat m'IDliliki 
tanaho Selain i Lu perun Lukan undan~undang jual beli dun pindah milik 
tanah yang leb±h kotat 111c:JU dlbcnt\lk dan clijalankan scponuhnya ::mpaya 
proses pindah milik tidak bcgi Lu mudil.h dilakukan. Pinclt.1.l'Jni l ik yang oonong 
dido.pa ti akan mcnyebabkan ooLcngu.h- ocLr>ng '.lh pih'lk mcngombil poluang un Luk 
men guaaai t lll'lah un tuk kepcn L1nga.n di r i sondlri. Oloh i tu ocmua. pi hllk Y"JJ1~ 
t crlibo.t baik di poringkat pormcang atau polakoan'l da::mr mcoti bf'\ru:n.hrl 
mcnun j ukkan suatu kea.da.o.n di mana scmuo. u.hli masyarnkat bcrpdue.n;J un Luk 
mcmiUki sebidang Lunu.h yang lobih kc Lat 111osti dibcn Luk <ltui clijo.la.nkan 
scpcnuhnya :::rup.-i.yn. prooos pindah milik tidak bogi tu mud Ji di luk11kun . Plnd"lh 
milik ynng oonang diduplti a.ka.n mcnycbabka.n setongah- sot tnaa.h piho.k mongambi l 
peluan[? unLuk mcncruaou.i tann.h untuk koponting.i.n did aontlirl . Oloh .itu 
s emua piha.k yang Lerli b:i t ba.ik di puringk o.t porancang a Lau pola.ko:mn daaar 
moo li bc rucaha mewjudka.n ouatu koado.nn di mann oe:mua ahli mnoyaroknt bol.'-
pol uang unt.uk aobitlnnp; tannh Yu.tltr cukup unt\lk ruma.h kodiaman (orJt1np onLunyn 
d cngan oaiz ynna oarno.. J olo.anyn ndnloh porlu tUbontuk no.Lu pol J ui l nnn.h 
yon~ do.p ll mcmborlk.U'I f nodn.h kupl\da u rnun UJ'\ f~ o la. munynrukul dun li da.k 
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